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GhtiVs censentc & conjentiente Am~
pltstima Facultate Fhilo(ophica inRegia
Academia Aboensi , publica erudito-
rum dijqutsitioni jubjiciendo,
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j ACOB. FL ACHsHNIUs
, Acad. Aboerssi secret.sc V*
Facult. Phil. Adj.
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A B O Ah
JapriracbaE PETRUs HANsONIUs Acat!, Typ,
Illustrissimo Atqjje Excel-
lentissimo Heroi Ac
Domino,
DN. PE IRO c/
Comiti in3Bs(insssbor(j/ Lib. Baro-
ni in £ajanci/ Domino in
Ijclm/ £tnb§osm/ ffra{jdtnna &
&c. Regni sveciae sena-
tori/Drotzeto & Generali Directori
|ustitiae, Judici Provinciali Westnanniae
Montium & Dalecarliae,ut & Regiae
Universitatis Aboicae Can.
cellario,
Domino meo Clementissimo.
Vitam salutem & incolumitatem
perpetuam*
ILLUsTRIssIME DOMINt.
|N partem obloquiorum» qusc
*Tuae Illustrissimae Excelsitati, llniver-
la .haec soderas Acad«niica debere
se agnoscit, hoc opusculum veni-
re, humilime desiderat. Et quamvis re-
rum quae geruntur tam imperitus non
sim, quin sciam Tibi magne Maecenas
inter ardua regni negotia, &consilia pu-
blicam salutem concernentia, versanti,
non horam, non animum contingere
vacantem, ut ad clientum ohsequia,
quantum per late celebratam Tuam be-
nignitatem velis, respiccre postis; tamen
ut intempestivi offici) reus agerer, mihi
non metuendum duxi, postquam ad
propensissimum illum Tuae indulgentiae
genium semel viam coipi affectare,
quem scio nullis se retineri passurum
obstaculis, quo minus vim suam in hu-
milima clientum desideria disfundat. Ex
necessitudine & proposito muneris Ad-
juncti, quod in Regia hac Academia, ea
qua potui side& induffriaper integrum
sexennium iam sustinui, ante annum
hoc coepi meditari opus, tum quod vi-
derem rerum in philosophia docenda-
rum rationem, peculiarem & distinctam
de spiritibus requirere disciplinamj tutn
quod cx ijs 'quae ad nos pervenere eru-
ditorum scriptis*observarim in exoticis
Academijs varijs,lianc doctrinae partem
seorsim tradi & inculcari j t re facturum
me arbitratus, si prosectui studiosae ju-
ventutis in his oris, hoc in ; argumento’
mea qualicunq; opera , prodessem, & o-
stenderem quousqj ratio sibi relicta, in
cxcellentissima illa & praeeminenti spiri-
tuum naturarimanda&'eognoscenda as-
surgere valeret. Tenue sateor Heros il-
lustrissime est quod offero munusculum,
nec ornatum habet & splendorem Tuo
fastigio dignum, operis tamen argumen-
tum, quod certe sublime ess, & devotis-
simus osserentis animus, in spem gratio-
sae admistionis erigunt & dubitantem su*
stentant. Patere Heros illustrissime,
pagellis hisce praefulgere Excelsum No-
men Tuum, quod factorum gloria & ma-
jorum celebritate orbem Arctoum du-
dum illustravit, & propitio vultu atqj
animo admitte obsequia
. illustristima: Excellentia Tu*
scribeb. Aboadie 14
5ept, Anno 1664.
Clientis perpetuum subjectistimj
l ACOB, FLACHsENu
Ad Pirum Praeclarum
M. JACOBUM FLACHsENIUM
Acad. secretarium sideliss & Eacult.
Phil, Adjunctum mcritillimum , Pneumaticam
publici juris facientem,
GLare Vir, eximiis iterum Clarescere,i-' ~ v -.'v ■■■ .• Musis V* ,
Pergis & evulgas sedulitatis opus u'’
Is mihi doctus erit, punctumq; tulisic
, ;x ; , putandus, <;•
'
Ingenio Genios qui capit Capit- ,
Is mihi sanctus erit, caput inter & aurae
N locare, x *
■ Quem comes insiequitur sipiritus-usqj.sIA .dT .2 ’ bonus.
Ito bonis avibus Flachsienij te Deus q-
mni
Prosiperitate beet [praemia larga sieres,*’
Hon»ris & amoris er#
go festinanter scripllt
AXELIUsKEMPE
p. t, Rector
Claris. ac VoBisjtmo V<ro ,
DN. M. J ACOBO FLACHsENIOj
Acad. Ab. secretario sidelisT. &
Facult, Ph. Adjuncto solertiss, Conterraneo»
sautori ac amico amantisT. in operis
Pneumatol. edititionem grat.
FLacceni a slacco cerno te nomen habere ,Tritus ut esse sindes, omen in arteresert-
spirituum seriem quam texis acumine magno,
st quam trivisti tuxta Heliconis agros,
Irriguoq; ebrians sacundi hos imbre cerebri,
JAt vireant Uti floribus usque, tui.
Auguror ss porro tritos generare cantAnh
Ingenijfactus, teq { vigere scholis.
Aeternum Numen conatum dotibus amplis
Augeat, ut Patria commoda multa vehas.
L. M-
ABRAHAM G. TAUVONIUsj
s. Th. Pros, Ab.
Clarissimo ac spectatissimo Viro,
DN. M. ; J,ACOB O FL ACHsENIOj
Regia: ad Auram Academiae secretario
, & Philosophia Adjuncto solertistimo,
Patriota & amico svavisHmo:
spiritus eH: vox malta notans > intusq; recondensVt varius» v.frijsaceipitutqj modis.
Tractatus prasens de spiritibus spedosu» '
„
' ‘ Monlirat id ,in quantum Philosophia potest. ' ‘j
spiritus ut Deus eR , sic pura mente colendus >
Ut sine principio Cc sine sine Deus,
Angelus hoc quoq; nomen habet, quod spiritus audit: ■.
sive sit ille bonus sive sit ille malus.
spiritus atque anima humana eR ratione polita.
Immortalis ut eR, Angelus anima.
spiritibus de prsdictis I’lachsenius orsus, *
quantum naturi lumine de hisce patet.
spirituum quoque doctrinam sacra Theiologia I
Tradit quatenus ed articulus fidei,
spiritualiter illa docet: sed philoiophia
definire suo more modoque docet., ;
Flachsenius noder de Pneumatica quoque tractans,
non hic 'iis facit dXXoyivosi
sedsua Theiologis linquit) Philo-dogma sophias
Perpendit, quod nunc edidit arte nova:
Aggrediens solum id quod coepto inservijt ejus
In lucem prosert Arte bonae methodi.
spiritu ille Dei , quem eosta mente colebat
Huncservet Mitjis. 5’ beet Ahodicis
Hoc Dodccasiico cxtempora
neo, ccctipatistimus gratulabar,
ERICUs JUsTA ii DE A BOHKi
Prof. Poes. Ord, ibid.
Clarissimo Viro
dn. m. j acobo slachsenio
Rcg. Acad. Aboensis secretario & Facult. Philosoph.
Adjuncto solortissimo. Dilputationes Pneumaticas in lu*
cem edenti , Patriota? & amico Veteri ,
vis sausta precatus, gratulatur:
Quid despiritibus ratio cognojcerepcsjit,shilosopspt veterts, docen
scilicet ejse Dsum primam', mentemq; supre-
«
•
< >' -piam;
stgenios duplices, ipsarit animamq; homi-
Abstrahit inde conceptus ingeniosu («at.
Mens hominist Cunelis sptritibusq, suos ■ rapplicat : anteit asi , ceu caeterasidesa Phcebui
sic Dsut esl eundis ssintihus melior.
Obruor exempli modo pandere : jptritm ille
Celsior estalijs , jstrttuumq. pater.
£jp deditq ; alijs : ipse infinitus ab omni i
Aevo $ principio , quisine sine Dstis.
sipuicquid habent genij velmens humana decoris,
Umbra Dsi esl : tcelis celsior ipse Dsus.
Hoc velut in saecula, ratio quoq\ cernit, arnatq\
scire Dsum, quantum, corde , amrnoq-,sapit.
Cognitu esl eundissio gentibus ille, docentq',
Hunc genij caelum» caetera cunilaDsum.
Hxcttbt Pneumaticenformant Prsciare Magifler
! Diaehsenisingenium\ concelibrantq', tuum,
6)ui de siiritibus rationis dogmata docta
.Eruis ed qukqutd Philpsophia docet, *srt\
Caetera divinis committis fontibus: unde
spirituum manant cognitionis aqux.
hoc schecsiasmatt
MART. MILTOPssiUs
Eloq. P.
Deo Duce & Auspico. ’
'
‘ ■ II (sossae (ii a,PNEUMATICA
r exhibeas naturam & consti-
tutionem_».
sECTIO.; I. oEsi PHM AXI K H
1
■ * Procem!)titiliras. : >•
Thesis 1.
Peumatica legitime propo-nicur 3 11 primum quae-
dam praecognita promittan-
tur, alias nqodeonpjct dicta, de-
hinc ipsa ordinate sub-
jungatur.
'indaris.
£ i. Quemadmodum in disci-
plinis reliquis in ignota versaic-
rissylva, non sine taedio, aisi prae-
cognita viam aperuerint, &instar
jiatuxMercurialuoffenderint qua sit
eundum i ita idipsum facile usu-
veniret in Pneumaticat nisi tractan-
dorum ineiaypctcploi viam moc
slret» stadia definiat, scopumqj
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praesigat i quibus cognitis, uberiori
fructu faciliusq; recta proposita at-
tingi potessiproinde traditurusPneu.
mancam commode initiumfaciet es
doctrina ejusdem procemtah , seqvutus
monituri Aristotelis , inquientis ;
Ex 'ssgoyivoenoss.kvocv urdtra P/Pa-
*&* sr*ra PioiPOy-
Teteyix st y inircu yvds-
erras; unde accurate haec in scho-
1;b 6i
Eth.e.j
Ia Peripatetica dissingvuntar; Praece-
pi* dare artu$ artis ideam tmiversalem
investigare-, quorum illud Qsccya./eu
dostrina essentialis ; hoc vero vrgO'
Qscep/a, ar arctiusi podvXior, tsiic-
iycox6at TsyXsyosdpee, procem*
unii tractatus procsmialis &c, audit
& nihil aliud tradit, quam princi-
pia quaedam» ad constituendam &
intelligendam praeceptorum ; me-
thodum necessaria» utpotc in qui-
bus agitur (si e rc cssie videatur da
disciplme exijlentia , quod in prole-
gomenis Pneumaticae non praeter-
tienes.
Ar8u*
tum/
3
eundum) de definitionedisiciplinssiub*
jestoisine (si partitione. '
sidi. Insignem autem propter u-
tilitatcm praecognita in disciplina-
rum limine tradenda asserens di-
Vcrsu statuendum judico a Ra»
meis, qui eadem de esientia ‘tralla-
donis. invita . veritate statuunt, & ea-
propter necesjarib praemittenda elTe
dictitant ; Quoniam dtsaplina nihil
aliud esi quam adaequata objecit sui co ,
tam mente reprxsentatio , quae ab solli,
ta esse possit» cjusmodi praecogni*
tis haud praemissis ; non secus ac
domus debitam habet integritatem',
licet desit vcstibulumsinihilominus
'non'inutile erit in initio tractationis
suppeditare ■sysiy&oa-stct quoddam
specialis ‘ Angulorum consideratio-
nis»inq; praehminari dislertatione
facere 'auditorem r sssuicu!h&vsisiiov st
oculatiorem: Nam munus doßoris esi
reddere auditorem silum non tantum
Non
a disei*
F liR**
p ( g_
4
Horisl.
c. 11.
Tbeos
lix prs
mitten-
dum*
Tract.
de Phi-
los. in
genere
p. 2.
.scientisum , scd etiam peritum , ait Da,
D. Calovius.
.......
$ 3. Arbitrarium effo dicuntPe»'-
ripatetici» sive natura& indoles ha-
bitus declaretur in limine di/ciplina»
sive ad calcem ejnsdem remittatur ;
quorum prius si siat > doctrinam
hanc 'sttydvhov , si vero posterius»
ijrdvkior laetari volunt. Conveni-
entior tamen videtur ea methodus,
qua praecognita ipji theoria amit-
tuntur , quoniam viam sternunt in-
tellecturr.q; praeparant, ad reliquo-
rum perceptionem. st inlellestusno'
/Iri ea esl indoles ut in cognitione rerum
Ordiatur d communijjimis > ab imperse •
Biori tendat ad perseßm d consujis ad
distinßa, ab universalibu* ad [pedalia,
ut erudire disserit Praedari!!' Do.
M. Andreas Thuronius Reg. h. li-
ni v.p. t. Rector Magn. Eodem er-
go ordine tradenda praecepta, quae
intellectui nostro in isto proccssu
cognitionis inserviunt. Prateread o*
5Defini'
tio.
2. post,
anal,
c. i.
Excre,
I. §.l.
ctrinam hanc in limine sislendames’-
se j volunt eunti<t sere appellationes
quae ei sunt impolitae. Ultimo . cu-
jus cedo utilitatis erit, disciplina ad
umbilicum perducta , de ejusdem
indole, objecto & similibus disle-
rere ? esset id non tantum superva-
caneum» sed etiam vauroXoyoy,
Thesis II.
Pneumatica est (cientia(pi-
ritus, qua lumine natura co-
gnoscibiiis.
i strix.
Ignoti nulla cupido, proinde in
Rem quidem inquirendum , nec
Nominis poslhabenda ratio, quod
primum bene intelligendi princi-
pium est teste Philosoph. Cui con
sonat illud scaligcri: Oportet prius
vocis ipsiususum cognoscere, a quo
(aepe numero provehimur in rei per-
ceptionem.Quocirca, antequam rei
arcem invado. subjecturus xspipy*
6Ono#
matol.
Etymo
logia
sictioXoytar , juxta seriem in re-
bus tractandis observandam» prae-
mitto (i) dvostoirokoyiav , cir-
ca quam enodandam se sistit (ac)
Etymologia: Pneumatica vox origi-
ne Graeca usu autem Latina , de-
scendit ebro r? unde
atvst/ sibri , sic dicta ab objecto
est, quali origi rs &yet/sea,7@y,
H-ao-xaMix,
,
tractatio leu doctrina
de spiritu, Tenendum autem no-
men hoc Graecum Tsy&osiltri cl-se adjectivum, sed usurpatur sub-
stantive, ut plcraq; artium nomina
AiaXsxriul/, * yroyxy, Ayarostixj
&cc. ubisubinteiligenda vox imsjsiy
i.scientia, vel ri%iy , i.ars.Neqjesi
ut titulus hic proclametur novus ac
insblens, quamvis a recsntioribus
Philosbphis huic disciplinae sit im-
positus, cum in re habeat funda-
mentum, non minus solidum, quam
appellationes tractatuum reliquo-
rum, ut paulo superitis oslensum.
7
Homo-
nymis.(/9) Homonymi.i : Accipi, vox Pneu-
maticae potest i.Naturaliter seu Phy-
sice, pro habitu insito, non con-
flammato; sed inchoato, quatenus
secundum Aristotelem uiivrss av»
dgcojrot rf sifrivai ogsyoi/rct; Cpitree
i. omnes homines natura scire de-
siderant; nempe innati nobissunt ha-
btttm intelleßmless quantum ad inchoa-
tionem , non quantum adperssßionem>
inquit Joh. Henr. Alstedius; quia
vera illorum causaest lumen intelle-:
ctus,quo cernimus praedicata effo vel
immediata subjectis vel mediata. (2).
systematice , prout notat disciplinam
certa de spiritu, qaa lumine natu-
rae cognosci potest, praecepta, cer-
tasq; regulas ac quastiones contio
nentem. (3) Hahituaiiter & abstra*
tsive, quatenus ejus attenditur ob-
jectum, quidq, sit & quomodo se
habeat curatur maxime, quae acce-
ptio hujus est loci, (y.) sponjmia,
vl' s 1 ' \m. • ' - ••• - ’ •
Lib. s.
Encycl
in He-
xilog.
c. i,
Reg, 2.
syno#
nymia,
8Ad*#
quata
Inae)*:
«justa
quae vel vera & adaequata*tob-
jectum exhauriens, ut quando dici-
tur r. - 'sTVBt/p.arohoyia , qu. firmo
de spiritibus > non alio loquendi
modo, ac contemplatio Dei, coeli,
sstrorum ,-meteorQrum, animali*
um, hominis mundi &c. . ©s»Ao-,
pix, £(ixvoXoyia,, AsyXoyiat Ms-
TtQpjXoyix locoXoyla Avd q&aioXd*
ylct , kocrpoXoyia , nuncupatur; Et.
hoc erat synonymon origine Grae-
cum ; Latina simi (2) Disciplina de
jubstanlijs immateajibiu , quales o-
mnino siunt Deus, angeli & anima
rationalis, qn. hic ablblutc utspiru
tus consideratur, non attendendo,
an sit in corpore humano, an ve-
ro separata ab eodem», item (j)sci-
entia de(piritibu &C. vel inadtqnata,
utpote cum eryn%sl-o%iucis ab obje-
cto principali seu perfectionis vide-
licet Deo dicitur‘Theokgta Naturalis ;
non enim tantum de Deo spiritus
qui csl infinitus ; Ted de spiritibus
•
. r-»
etiam siritis agere teneur.
9
Breviter hic licebit indicare* nomen
'Theologia quod vi vocis sermotiem de
Deo (ignificat ejje antiquissimumy (si 've-
tusili(simis gentilibus suam debere origi-
nem >ab ijsilemq. varie usurpari, scilicet
apud scriptores prosanos denotat (i ).
Quemvis de Deo sermonem » unde te*
sle Lactantio > Theologi dicebantur illi
qui de Deo aut rebus divinis, Deorum
cultu $ religione dicebant ( i)Quam-
vis rerum dissicilium cognitionem, unde
(s Metaphjfica dicitur Theologia apud
Aristotelem (si Platonem , quia, agit de ;
! rebus d sensu remotissimis adeoq. intet
leciu dissicilimis ; sio Plato dicius,
non tantum quod de Deoi sed etiam
quod de divinis, h. e. magnis (si altius
reconditis rebus dissereret. Apud feri - -
ptores Ecclesiasiicos vox Theologia de*
notat (i J Notitiam Dei qualemcunq,»
etiam naturalem quie citra peculiarem
revelationem inscripturis sallam ex nat
tura lumine per rationis beneficium ha-
beri (si acquiri potcsl > (si dicitur cum
ii-.
Mquis
vocatio
vocis
Theo#
logis.
lib. 2.
5 Mt*
taph,
c. 1,
lib, I.
de Leg,
10
Isis:
slentia
absola-
ta > •
Possibls
liras
addito Theologia naturalis, (>) (Jogni*
tionem Dei divinorum mysteriorum
peculiari , revelatione traditam in seri-
pluris, dicitur Theologia revelata, qua
acceptio ab hoc loco esl aliena, prior
tem propria $ domestica. Appellatur
praeterea sciehtid de intedigentijs, no-
mine itidem inadaequato : Intelli-
gentiae enim seu angeli Pneumati-
cae objectum sunt partiale. (s~) sx?»
'slentia ; quae 'vel absoluta } übi disqui-
ritur partim de pojJibilitate., nempe
quod possit dari Pneumatica,& il-
lud probatur; quia nullam sive ra-
tione sui» sive rei alterius praeci-
pue illiusad quam sertur» sive ratio-
ne principij",’ quo, producitur aut
constituitur,involvitrepugnantiam.
Non ratione sili, quia Pneumatica
est accidens, adeoq; finitum quid,
quod multiplicari citra absurditateni
potest; non ratione rei illius quam
respicit scil objecti sili spiritus,quip-
pe qui, sicut res omnis, cst cogno-
LT ■ 2 I ■
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Act ua*
litas r
Qussii
l, '
scibilis; ncq; ratione priocipij pro-
ducentis ut ex sequentibus patebit,
Partim de aBuahtate, quod actu de
tur Pneumatica. Cujus fundamen-
tum assertionis, petendum est ex
mensuradisciplinarum , (intellige theo-
reticarum> ex quibus est Pneumati-
ca)) quae est objeBumj lias tontan-
tum considens, scd etiam distin-
guens. Itaq;, p datur objeBum sci-
bile, per lumen natura cognoscibtle > da-
bitur etiam /cientia, cjua illud coram
mente reprtesentabil. /ale autem obje-
cium eP sjuritua ; Unde Pneumaticam
aBu dari est manisesium. Connexio
Majoris est evidens: etenim sicut
non Entis nulla est sidentia, nuilae
proprietates; ira vi contrariorum
quicquid habet Entitatem eo ipso a-
ptum est, ut in diiciplina aliqua tra
datur & doceatur. Minoris pro-
bationem pete ex hujus tractatus
siectione HI, Elenctica sicilicct ubi
spiritps notitiam dari naturalem
12
Respe?
ctiva.
I.Arga-
mens:
tum#
. _ Vw/ L/
r
sufficientius offendetur & mo»
menta quae in contrarium adserri
solent, quantum habeant roboris si-
gillaticsi expendentur. VelRessietsiva
quae quomodo detur inquirit, qua-
que Pneumaticam peculiarem aenei
teris omnibus distinctam effo discsi
plinam statuminatur. (i) Ex pecu-
liari, £«? distinsto, quod habet disciplihm
objecto, quod cst /siirilui qua talis, sio.
insero:-
UbicuncL datur objectum peculiare di-
festinare, ibi danda est peculiarii
pro tali objecto diseiphna ; jed in
Pneumatica datur peculiare obje-
ctum. &c.
Major hujus syllogismi apud omnes
philosophos in consesso est;omne
enim scibile ad aliquam scientiam
reserri debet, quoniam illa luntr«
crsos 7i- & inconveniens est aliquid
Iciri posse, tamen in nulla scientia
expendi. Minorem probat disser-
tatio sequens:
13
Nool,
part;
gen.c.p
a x 5 &
6.
Conceptui re alis , qui in nulla discipli-
: na est principium > affectio •vel mo-
-1 do* contrahent conjUtuit objectum
’ di/ciplindi Calovius.
Ratio in propatulo est; si enim ad
objectum aliquid revocari possit,
si ve per modum principi/; Cive affe-
ctionis ,sive /faciei aut modi contra*
Hentis vel restrtstioris > utiq; non opus
essiet peculiari disciplina sed * circa
illud objectum considerari : turu 1
posset ac deberet, tanquam in pro-
pria sede. • ; . 1 . 'ss?
Atqui spiriiu* qua titis iri nulla dijci-
sima est principior:} » essio » vel
V /pedes aut modia contrahens. '
Quod patet;principium 'quidem est
Deus rerum omnium, atq; ita etiam
in Physicis ut principium vel casira'
spectari potessi :Principium ope-
randi est anima rationalis» & for-
ma hominis, adeoq; internum prin-
cipium constitutitstira cjbrdemjsed
spiritus » qua prasc indit dfinito tas tosi-
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ruto, a Deo, angelis $ anima rationali%
nusipiam & in nulla disciplina est
principium».multo minus affectio
nec etiam species. Quoniam in
Metaphysicis non est species Entis
qua Ens est> in .Physicis vero cor-
pus, quod dmsiiysypsrcos oppo-
nitur spiritui» consideretur, nec de-
nique ad coeteras nullo modoreser-
ri possit. Adde, quod Deus etiam
non solum siub relpectiva principij
notione» sed etiam ratione quiddi#
tatis & attributorum silorum con#
siderari possit- quodq; animaratio/
nalisnon tantum ut unita cum cor#
pore naturali, sed etiam extra unio#
nem in statu sieparationis spectari
possit: qua ratione eadem in Phy#
fica sedem non habet. Relinqui#
tur itaqj ex hac ratiocinatione»
.Ghtodspiritua qua talis , /eu substanti*
spirititalis, constiluat objetium discu
~, plinx peculiaris. ooreg ffr&c srsi^cut
(z ) sx dtverso ab | alijs , consit
157
.'deranAi : modo ' aßu 'ita arsu/
mentor: ' -'■ j.
'
’ (iderandi modo rj aßu objeßum
,
-
... ,
'
rV‘ * juum attingit, illautique ab alijs esi
*)- **r disfinxia\sed Pneumatica talis esi. E.
Major sua luce radiat, nec dissidi
lis probatu minor; indagat enim
attributa spiritus» ejusque modos
Pneumatica, ia quantum ejus : coi
gnitio lumine daturae haberi po*
test. (3) 6x opppjttd /pecte Jubstantid
hunc io modum colligo : ‘‘
' st Jubilantia corporea' -vel contemplat
tio corporum naturalium requirit
peculiarem > t/j distinßam discipli-
nam utisy multo magis sub/lantia
ritualis $ immaterialis\sed verum
antecedens.s. {j conseq.
Gonseq. probatur, nam quibus de
causis Phyfica peculiaris constitui»
tur disciplina, ex jisdem etiam ad-
mittenda erit Pneumatica ; Et si id
inest, quod minus inesse yidetur,
ir dum
Ar8us
tum .'
nr.m
re: it-
men-
tum*
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IV.Ars
gumen
tum.
etiam id inerit, quod magis vide#
. tur inessie: nam quanto praestannor
, & nobilior est cognitio spirituum»
tanto [majori jure eorum peculiaris
instituenda tractatio'lgitur cumPhy.
fica sibi vendicct contemplationem
corporum naturalium, uticj;etiam
lubstantiae spirituales, tanquaminssi
parasangis eadem excedentes,
peculiarem sibi asserent in Philoso#
phiaduciplmam & acoeterisomni#
bus distinctam,quod nili siat.sed spsi
ritualis sbbstantiae nulla tractatione
instituta.descensus sieret ad cogniti»a
oncrai corporum naturalium, ambi#
tus disciplinarum Philosophicarum j
non esset integer, (4) Exipsa rerum
Magistra Experientiae qua illam a via-
ris cxcellentissimis, quorum nomi),
na thesis sequens exhibet , statuass
natam & conscriptam ■ reperire, 11
cet. Praecipue vero,Excell. D. Ca»
lovius in ea.vindicanda omnibus
sere sacem praetulit» quamvis ante
17
££•
?&<*■•
ro.Ko-
Vix*
Genus
lib.si.
s’thic
c, 3.
I Ratio
eum peculiari systemate compre-
hensam suisse ncmo> cui cum lite*
ris arctior est coosvetudo> igooret.
Haec ad oro /uctrohyiotv sett subjestum
propositionis definitivae.
/ 2. Ventilanda venit (II)
/nttroXoy100, praedicatum hujus pro#
positionis» ubi evolvendus (a) con-
ceptui genencM seu convenientiae}
qui est (cientia. Quoniam qui-
narium habituum Anstotelicorum
numerum, si de Philosophicis pro-
prie ita dictis intelligatur suffici-
entcm esse> dudum sit evictum, i
deoq;ex eodem numero sibigenus
vendicabit Pneumatica, quam ex
circulo Philosophico esle superius
est ostensum \ quod vero nec in-
celligentia, nec sapientia nec pru-
dentia, nec ars ejus legitimum sit
genus, facilime cordatior quiYcs; a
nimadvertet. E. (1) 8x remotione
reliquorum , relinquitur scientiam
constitucrc legitimum Pneumaticae
18
Genus,quodipsum uiterius&sirniius
sta tum ina tur (2) 6x definitivesidentia:
Omnishahitusprincipalis theoreticmex
pnncipys demonsirativis conclusiones
deducenscertentinsallibiles e(lsaeni
tia\atPneumatica esi talis habitusdi.,
Propositio major, procedit a desi-
nitione ad definitum; ut tamen re*
2 Ratio
ctisis intelligatur, tenendum: sci-
entiaro hic loci non notare rigidae
Demunstrationis effectum , sed o~
"m nero omnino habitum theoreti-
'Clirts conchisionum cie objecto
terminato & certo formatarum) si*
ve probationes omnes sini apodi-
cticae, live quaedam analogicae, mo-
do necessiariae omnes & ex necessa-
jijs principijs sini deductae. E t hinc
cst > quod non tantum Physea &
Mathejts j Ted etiam Metayhyfica &
pneumatica optimo jure adjci en?i-
am reserri possint: est namq;|sc?entia
analogum quid.st Pneumaticae recte
applicatur. £t licetratione objecto™
Tt* **■ sc. -1 ■ i ■ "■
r~~ •
•
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sidentia una sit firma» certa & ea-
"dem V nihilominus gradus ■■ tamen
'recipere potest» siquidem cst qua-
litas; imo etiam ratione siibjcciorum
'in quibus e/t /factitiassi effo perse-
ctiorem ac imperfectiorem,incon« ;
sello essi Minor propositio est bi-
membris, quorum utrumq;,brcvi«
ter, fiolide tamen firmatur. !.? hac
illationo : -a-v
sshticunq, habitui non est determinat
tua ut inserviat alijs ,Jedtn jesuant
habet tlle est
at Pneumatica est talis habitus , Ei
Major propositio vi definitionis ve-
ra est; Minor ex sine conslat; qui non
ex arbitrio docentis aut diseentis,
sed ex natura di/ciplina a’(simandus.
H.dum membrum tali argumenta-
tiono.
sshn habitus in nuda conjistit contemt
piationes ille est theoreticus ; at PneU‘
matica 'idfacit E.
Major vicissien est illustris: habitus
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enim thcoreticus est, qui in rerum
necessiariarum* speculatione occu#
patur» & r'o scire saltem intendens
ad operationem non progreditur.
Minor pariter est evidens exobjesto
quod est spiritus, quatenus lumi-
ne naturae cognosci potessi
(ij sx /cientia. re qui jitis genuinis :
(Juitunea habituigenuina /cientia
requi/ita competunt , ts eslrevera sci•
entia\ at Pneumatica competunt E.
Jam Major est extra controveri
siam: scientiae autem requisita sunt
P° tissimum tria, (a) subjecium quod
debet esse non (t) singulare; sed u-
niversale; non (2) mutabile & cor#
3.Ratio
|uTso"
tum.
ruptibile; sed necessarium & immu<
tabile; (3) certum & determinatum:
(4) continebit sub Te Ipecies vel
modos contrahentes, minus scilicct
1 2. Re#
J quisi#
] tum
abstractos & expressiores. (/?) At*
trtbutum vel affecto, & haec iterum
(1) subjecto insitj (2) cum eo reci-
procetur a & eslentialcm'habeatnc#
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xum cum subjecto,sivc co posteri.
us sit conceptu, sive re. so) Quod
rationem praesupponui se priorem
per qua en. probetur inelse subjecto,
sivcca causalis sit, sivc non, (y)
Principium (eu causa haec enim cum
subjecto & affectione cohaereat.
Duplex autem hic habetur principi-
um , alterum ipsius subjeBt* quod
non semper, sed interdum saltem
datur : alterum affectionis) quod as-
sectionem inesse subjecto demon-
strat, tale io omni scientia adefle
debet. De hisce autem scientiae
requisitis eleganter Heineccius ;
scientia> inquit, gradum suos recipii)sci.
enttam enim cum dicimuu non tam(Iri-
ite Jingularequijita superiuaproposita in
qualibet conclusione obtinere posjurn».>,
modoad hunc communem tendantsinem,
70 scire nimirum , ates objectum tractent
re ale , in quosinis (it ipsa (cientia non a-
tito aut ess;Ctto aut quodpropter aliudad-,
diseatur notiones secundas pertractet.
J. Re^t
sinill
TumTj
in disp.
17 He«
Xii '
* 7 ’
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]ib. 6,
Ethic,
c. 3.
Huic non absimileest quod dicitAn-
storelesde scientia, quaeejus sitindo-
les‘syrt inviivrivsev (pa.
yeyvtit &€t dxysioXoy&cdxi, )yi siy
etKoX\s§sv 7ais b/uoioryat. Haec ad
majorem.Minor probaturquia com*
petunt Pneumaticae (<e) subjetlum, sj/i-
ritmszquod (1) nonesl singulare; sed
universaiemon(2)mutabile &corru-
ptibilc;scd necessarium & irsiutabile;
(3) certum & determinatum (4) con-
tinet sub sc,non quidem species pro-
prii ita dictas,sed modos contrahen
tcsseuIimisatiorcsqualessuntDeus,
angeli & anima rationalis, (si) ah
tributa sett assettiones , quae Tivtxus
consideratae dicuntur conceptus
consequentcs primum conceptum
spiritus quidditativum ; sed illum
■quomodo consequantur ac denomn
nent, in parte Generali ipsiusctscts-
pjst.s exponendum, (y) Frinctptum
seu ratio prior de subjecto attribu-
tum evincens jestque partim naturae
23
seu esjentia sstritics , partim affectio
immediata &c Bx quibus consit
Pneumaticam per scientiam recte desi-
niri ; quod volvi saxum. (II) Con-
ceptus disserentia csesumitur ab oh
ieElo quod cst spiritu}. Ubi notam
da (t) origo vocis ; dicitur illa Lati-
nis a spirando, quae etiam ratio no
minisestapud Graecos,quibus orv&o
siA discendit a Jirica, & Ebraeos qui
ruach nominant a ravach, respira-
vit. (2) JEqtdvocatio , quae, ante-
quam ulterius progrediaris, neces-
sario est indigtanda st explananda
re mentem ncstram distrahat; ob-
jectum namque debet esse unum
& rem certam (goificare. Tenen-
dum itaq; vocemstritusesk ix ~dv
ornXXa,%as Xsyoostyoev; & omissis
significationibusTreologicis & Bi
silicis, quas edocentTsieologi, a Fili*
Josophis & praeciputPhysicis accipi-
tur (1) prorespiratioie& anhelitu,
qua significatione suffitus lenis sc
It. Dis?
teren#
tia;' 1
I. Ety#
molo#
gia.
2.^qui-
votatio
24asper dicitur apud Graecos, (z) pro
corpore subtili, quod per rcspira-
tioocm cx ore educitur. (3) Pro
vectis qui Aristoteli xviv/ttara di*
cuntur ut & apud Johannero; 70
'• s/ w * \ nTsvtu sici omv dsAs/y Jtv& j (4) Pro
corporetenuissimo in animantibus
Jib,
Alund*
j ob j
perpetuo mobili, cx sangvine &
vapore genito, facultatum animae
vehiculo, deseribente Andr. Lau-
rent - triplex, naturalis, vitali»
& animalis, de quibus Physici. (5)
rae, q!
22.
Pro purioribus formis corporum
a materia crassiori extractis, quo
sensu dicitur spirims vini, salis»
sulphuris, vitrioli &c. (6) Pro sla-
tibus praeternatuialibus , ructibus
ventris &c, (7) fro anima & vita
in bestijs & plaitis. (8) Pro spiri*
tu Platonico» qii medium sit unio-
nis animae cuir corpore; cui sig*
mento, non abimilis illorum opi-
nio, qui praetd animam & corpus,
tertiam parten hominis spiritum
25
consingunt. Talis sictitius cst etiam
ille spiritus, quem vocant universi;
quae acceptiones omnes, partim
materiales & corporeos, partim si<
ctos spiritus inserentes, alienae ex-
otericae impropriae & aequivoca:,
hinc merito proseribuntur. (9) Pro
spiritu proprie sle picto, hoc est sub
slantia immateriali, corporis perse
experte, quo sensu nullae formae
physicae, praeter anirnamrationalem
dicuntur immateriales sive spiritua-
les: coeterae enim etiam natura sua
distinctae, sine materia subsislerc ne-
queunt, quae acceptio hujus esl lo-
ci. Cum vero silius Deus dicitur
spiritus ut ait Damasienus: sotm
Veua est incorporem per naturam alia
autem esse posje incorporea per indui•
tum gratiam t sit hoc kxt 1
per dvrovostcuriter , quia Deus
esl spiritus plane pororgoyr 0, &
& propterea nobili(si-
ma objecti portio merito dicitur.
n
lib. 2.
rle or *
side,'
26
js. 2, Objectum itaq;
Cae adaequatum & totale est syiritm
qua analogice communis Deo, an*
gelis & animae rationali, objectum
vero perfectionis est Deus. Ubi ob-
lervandum, spiritum non quoad
omnia, quae de ipso sciri possiunt
quocunq;pacto; sed tantum quoad
ca, quae lumine naturae de spiritu
cognosci queunt hic spectandum
csle: Quiaalioquin consunderentur
diversae disciplinae, quandoquidem
consideratio spiritus infiniti, quoad
ca quae in s. sacra revelata de eo-
dem sunt; ut & eorum, quae de
spiritibus finitis, angelis & anima
rationali, nonnisi e scripturis con-
siant ad Theologiam pertineat, non
vero ad Philosophiam; imo si ea
omnia quae de Deo scriptura sacra
revelat, liuc revocanda essient ad
praesens objectum; praecipua sua do-
ctrina privaretur Theologia: quip-
pe quaepotissimum cognitione Dei
27
1 Horia
i c. ii.
theor*
' 111.
C*us*.
Prov.:;
6. -
absolvitur» verba sunt Dn.D.Calo*
vi j.'Tantmde Definitione ,n ad
investigationemcaa/siv/w; quoniam
vero causas ; internas formam scili-
cet & materiam proprie ita dictas
non habet Pneumatica, nisi per ac
nalogiam quis vocet objectum matet
viam , quae alias circa quam dicitur,
de qua jam modo actum» formam ■autem dispojttionempraceptorum , Pneu-
maticaedcbitamj quia has utomnes,
ita * seiae substantiae materiales ha-
bent:ideoq;rccta adcausas externas.
T HE sIs III.
, js Causa efficiens Pneumati-
cas prima est Deus ter opt.
maximus. secunda sunt Phi-
losdphi veteres&recentiores.
itedems.
/ 1. Deus in secula benedictus, d
°'<9 nmnissaptentiapetenda esi, {sexcu-
ju> ore egrediturcognitio intelligentiae
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sicut omnis eruditionis, liberalis 'ita
etiam nobilissimaehujus de spiritibus
scientiae» prima origo & primus au.
Thor cst; quippe qui, animis horni-
num non tantummodo appetitum
sciendi insatiabilcm primitiisinsevit,
sed etiam notitiam sui naturalem o
mnium hominu cordibus insculpsiti
quod evidentissime probat Aposto*
■lus,£s* seipsum dst dprvsyv non reliquit>
. benefaciens, de calodanspluvias &c. ■ ;
- $ 2.‘lnter eos qui (i) ex Ihiloso•
'phis veteribus huic scientiae operam
locarunt» cumprimis celebris est
Mercuriut Ole Trismepi stuo,quem Orae.
. , -7 1 , • • ■«ci Bpjurjv-tz de caula nominarunt,
quod eos rd artps rlw ep/eyvetav, i.
,e. rationem, animi lensa explican
di docuislet, Tp/ssiliis dictus
est, vel quod tria maxima munera.
scilicet sacerdotis, Regis & Prophe
tae obierit, ut vult Marsilius Fictum
vel quod fuerit homo undiquaq;
, admirabilis & maxime eruditus ceu 1
„Rom. |
19.
Act.14:
'7 ‘
hc ‘,b-
i.
Mar.
Ficin.
in con-
viv.
Piat.
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mavult Lactantius, a quo non mul-
tum abestNazianzenus qui eum ap-
pellat rya-aysov. Hic qua vixe-
rit aetate» autborcs non satis conve-
niunt. Nonnulli ante Mosen vi-
xisse putant; alij vero» utpotc, Au-,
gustinus, Mosen Trismegisto anti-
quiorem ssiisse tradunt ; sed Arta- ’
banus ille cujus meminit Marfil. Fi
cious huncMercurium eundem cum 7
Mole suisleexistimatjamblichus re-
sert lumcMercurium Icripsisse volu
mina viginti quinq; millia ;alius tri-
ginta sex millia»quingenta&.viginti.
quinq;.Casaubon 9 librum qui sub no-
mine Trismcgisti ah aliquot seculis;
caepit circumserri, putat esserre»
tamen pro
sigmento haberi non posse»quae to*
tius sere gravioris 1 antiquitatis ore
celebrantur. Consutantur super hac
re Plato, Cicero, Diodorus siculus,
Jamblichus Eusebius’&c. Hunc in».)
quam Hermetem seu 1 Mercurium
Aug.l.
ig; de
Clv.
Dei c.
j'
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autborem Theologiae yEgyptiae ex-
titissei’& eandem in formam do?
i ctrinae reduxisse perhibent. In Orae*,
' cia celebris Theologiae naturalisDo-'
ctor fuit -• Flato, quem : Augustinus-
hoc nomine valde commendat. I-
'deoq; Divini 'cognomen obtinuit,
, hunc a Tnfracgisto multa eorum.
1 hausisse quae sienserit de Deo existi-
mant B. Augustinus ut& Tertullia-
nus; huic adjiciendus Anslcteles, qui
non minus ob divinarum rerum
contemplationem, Divini nomen
promeritus est. sane non exigua
hujus argumenti monumenta ejus
superssint> ut apparet ex hb 12. Me*
taph, übi agit de stubstantijs separa-
tis de primo omnium rerum prin-
cipio; addatur liber de Mundo,qui
vulgo Aristotelis etiam effo dicitur.
Unde disdplinA hujm antiquitas eluce-
scit. (II) sx Recentioribu* quiEneu-
maticen überius» feliciusiq; excolu-
ere siunt suaretzm* D. lacchi Mart, ■
Diod.
sicd-
lib.l.
Jambli
«b. lib.
1. de '
JWyller
Euseb. .
lib. 9,
prxpar
Lib. g.
deC.D
c. y. 1k
alibi.'
lib. de
Anima
C. 2.
3 1
Vlrg.
Eccl.l,
Divisio
Chrifloph. scheiblerui & plures qui
cam in Mctaphysica tradiderunt;
seorsim vero & in peculiari syslc-
mate compend, Pneumat. concin-
loh. scharssiui, D. stepha-
tiu-3 Klotzt Zeisoldtu Kormanniu & Alseditu. Quorum omnium lucubra-
tiones Pneumaticae, sicut in publsi
cum exierunt, optandum ut prope*
diem io noslras quoq; perveniant
manus; sic equidem fieri sperarem,
ut lisc scientia quemadmodum 6c
reliquae, sitos inveniret cultores &
incrementa caperet maxima; quo-
niam si objecti dignitatem spectes»
tantum inter coeteras caput essert»
Quantum lenta solent inter viburna cu-
prejji.
Thesis IV.
Partes Pneumaticasunt duae:
Generalis, quae considerat
spiritus naturam & attributa
ieu propretates in genere,&
I •
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I. Fimi
damen:
diyisio-
ni*.
specialis, qua; modos exhibet
iimitatiores vel quah species
spjricum infinitum videlicet
Deum & spiritus finitos, an-
gelum scilicet & animam ra-
tionalem.
ixduris.
, Notandum hic i. Fundamentum
& 'ratio ‘divisiohis, quae est objecti
Pneumaticae habitudo, pro cujus du#
plici consideratione -haec efficitur
divisio; aut enim spiritus spectatur
generaliter : aut specialiter. \ Genera
liter; perpendendo nempe gene-
ratitn naturam spirituum & attribu-
ta seu affectiones» quae de omnibus
spiritibus x&r’ dv&Xoyixv tamen
verificantur in modis Tuis specisi-
cis. quando contractio sit ad quasi
species vel modos limitatiores, ut'
sunt Deu* angeli 55? anima rationalis.
Prior illa pars appellatur etiam com<
munis » co quod agat* de ijs quae
33
lUhii
tudo.
spiritui infinito & finito finit com-
munia 5 pars vero posterior alias
dicitur propria, quia singulatim&
in particulari spirituum naturam
expendit, & considcratione Dei,
unde Theologia naturalis, Qtocsis
angelorum , unde ayytXtyj)*-
(pi<z, & contemplatione animae in-
telligentis und£ t£i/%oXoyt<tcxsur-
git, Pneumaticam absolvit.
(z) Dvvijionis habitudo. Non est (a)
generis univoci in specics proprie
dictas, modi quippe spiritus con-
tractiores species proprie dici ne-
queunt. Ncqj est (/?) totius eslen-
tialis in partes essentiales stricta
dictas 5 Phyfica namqj haec est di-
sflo,rerumPhyficarumjsed (?/)est
divisio totius integralis st quidem
analogi in partes intensivas & ana-
logas, quatenus hic deprehendi-
tur prioritas& posterioritas,aliud-
que per prius participet de spiri-
tu, aliud vero per posterius. Qui-
34
,bus observatis, non prohibecpar-
tes has vocare species per analo-
giam, vel quali species,.
sECTIO II. AEinMATIKK
Pneumatica est disciplina
riecclTaria & utilis.
nihil e sertisidi-
cente Lip/iOy nunquam non habenda si
ratio: huic patere sapientis senv
per est, habitum, 'cum hac itaqjpm’
seliant, Pneumaticae necessitatem
t? y
.
qui' habent insiiper. Ignorant cer-
te isti intellectus qualitatemy qui
cum omnia i scir e naturaliter dcsi-i
stsecei#
iisis
deret, prae imbecillitate capit pau-
cissima, patet itaq; Necesjitas («) ab-
intellectus noslri conditione. Ecquis
Christianorum est neseius per la-
. . . t-a
* *
pium, hominem imaginem Uei i-
visse deperditum, inq; ejus locum
& mentis & voluntatis attraxisle
s . a |,
intellej!
au
n
s
.
noltn
condi*
tione
imperfectiones. Mentis autem ut
tollatur quodammodo desectus,
non parum cum alijs scientijs juvat
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Pneumatica, quae, quid substantiae
spirirualis sit & quatenus lumine
naturae cognosci potest, dictiiicte
& adaequate proponit. (/?) d con-
ditione objecti: spiritus ilon modo
res scibilis
, scd & primarium hu-
manae notitiae est objectum. sive-
ro tanto seramur riisu in cogni-
tionem rerum materialium 9c ca-
•2, ab'
v objecti
' condis
sione<-
ducactim, & eae 'certam'sili Philo- '
sophia' ratione necessitatis sedem
merentur3 utiq; multo magis ne-
cessaria est doctrina spiritus, a quo
corpora tum in offendo tursiin a-:
gctido dependent; Quae' cogni-
tio homini magis necessaria, quam
'
animae diae, per quam est formali-/
ter, per quam .vult, intelligit &
cunctae pro ;luh,itu operatur? In- ‘
telligentiae vero maximoper£ ve-
niunt considerahdae, quippe:'quae
tot eximiorum operum caulae ex-
istantj fint naturae tam excellen-
*
tes, &in nulla'alia disciplina Phs- r '
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expendantur.
.
spiritum,
infinitum vero qui author cst o-
•sestkWM-rt - 8t!r>r»j.»!? J : ■ >■ _ ■ . :mnium.rerum, prima cauta & pri-'ll J s‘4 *•< ls} « v .j . T .•*-
mus motor,; qui omniistudio to-
taq; mtiltq lare non allaboret,
inpn tantum in leges nccess itatis,
-->. l UXUJI IsJs.TJtd ir/J
led etiam pietatis- quam maxime
peccaret ; quoniam, igitur omnes,
partes objecti
‘‘Pneumaticae scitu
%-s:> yt 1 nI *t.,'VJs;!; V 1tr'.tu3->i• .*tsunt apprime necessariae, hanc i*
psam talem omnino elfe satis su-
perq; patet. :
.
,
§. i. Utilitatem sequentia edo-
cent,inprimis autem utilitasTheo*
logiae naturalis, probanda, quae
potissima parsen. £(l ea triplex,
observante.pn. pectere, Calovio:
(i) Paedagogica! ad inquirendum ve-
rum Deum, quem liber naturae in
nullo non dictitat loco; & hocu—-
nlcumest Imedium convincendi.
& resutandi, cum atheos Deum
*■
-
<.>•. *. . .i . j .
externe negantes, tum gentiles,
asioqj 'verum Deum ignorantes.
Utilitas
«ipiex
Theo*#
log.
part.ajt
se«j"
*•
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Illi enim non modosscriptslsamjaj
eram Dei verbum effo stolide insi-
ciantur, sed ■ etiam -■ plano negantDeum esse', quos quidem ex sibra
scripturae potentistime vinci dubi- 1
um non est; at (i n£q; legese, ne-
que audire verbum Dei velint , &
Hbro 1natura; simt convincendi de
vera Dei noti stit 1reddantur '£* ,
v<zoroK6yy7ot , ' ■ argumentis ;’ ductispartim a notionibus( communibus
naturalibus,partile exslslljbTectiosle
creaturarum,übi pptisltma est pro-
batio per viam causalitatis ab es-
sectu ad causam ,'ab operibus ad
opisicem, praeeunto nobis metho-
dum scriptura ‘saeni, quam (er-
va ste deprehendimus omnes, qui-
bus cum atheis r ses suerat. ,;; Jjjuan.
ciocjuidem Deus natura incorporei, ut
dicitur in Aciis Aposl. citato loco ,
contrectandum /e praebuerit in rebus at
(jeciabilibin , £5?{'conditor vehit palpari
P6jjit jis quacondidit, & cumprimis
Rom.u
2»
Joh.JJt
& ??.
Act, 14
i7»e*7i
u, R5»
I: i9>2o
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II. Di -#
lactica
£ generis humani productione, &
terrae Univeris in habitationem
concessione, e temporum deter-
minatione, e limitum 8c periodo-
rum, regnorum & Politiarum de-,
finitione, quae omnia supremum
rerum omnium Dominum &prin-
cipium omnium 70 pv roor qv cla-»
moso silentio produnt, & reapse
omnibus contrectantium exhd
bent, non contactu corporis, sed
apprehensione mentis,ut omnes qu<e-
rant Dominum s si forte palpando sum
inveniant.
(i) DtdaBica, quod ad explicatio-
nem & illustrationem scripturae sa-
ciat, si sobrie adhibeatur, in ijs sci-
licet quae de natura attributis &a-
ctionibus Dei traduntur in scri-
pturis, quatenus ad ea penetrat ra-
tio, in Pneumaticis ceu propria se-
de explicat; hujus enim esteaquae
ratione duce,de Deo cognosd que-
\uit indagare ? salsalq; Philosopho-
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rum de-Deo opiniones d Philosio-
phia quousiqj lumen naturae.ascen'
dere valet consutare. Hic tamen
cavendum-, ne scholastici» siubri-
litatibus intricatus, imnienso lDi-
vinitatis; oceano’, exiguam ratio--
nis siliae ratem' quis committar,'! &
abdita'rimari satagat, memor c-
gregij simonidis resphissiV' quod (
narrat Cicero, de quo cum:Hiero Tg.p
rannwi : qudsiDisjtt , quid I g qualis-jit'
Deui-, deliberandi causa jibi unum diem )
postulavii-i ■ cum idem ab eo pcsiridig;quxreret , biduum petivit ' £uwsapi-'
m duplicaret < numerum dierumV ads»i->
ransq, Mieroy quaereret , curita saceret -
quia quanto inquit diut conJidero>tan*
io mihi res videtur obscurior. '
(3) IPtideuticd , facit* enim notitia-
Dei naturalis, non sidumad agni-,
sio 11em, sied & celebrationem Dei, 1
teste Davide. Praesicribit lex na-
■, i
turae quaedam ■' non minus de cultu*
Dei, quam de amore proximi, ex
Cic, libi
i.de na-,
tura I
Deos s
rum l
■ lII.PiEi
deutica
Ps, 19.1.
Rom,
's-
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lib.n,
de na'
tura '
Deo?
rum.
quaprofluxere constitutioncs gen-
tilium de cultu divino, utpotc jux-
ta Pittacum: arqosrciyrwy rl
siioit* quod numen, pura, integra
& mente & voce sit venerandum,
secundum Ciceronem. De jura-
mentisvoti sq; sancte servandis red-
dendisq* inLL.uTab. Considcra-
tioni autem Angelorum, praeter-
quam quod saducaeorum resutet
errores, utilitatem conciliat maxi-
mam insignis jucunditas, quam ex
accuratiori mentium istarum con-
templatione percipimus, tum ut
diseamus malignis &impurjs spiri-
tibus mascule resistere, & ab eo-
rum consortio abhorrere. Ani-
mae rationalis contemplatio non
potest non esso utilissima, quae no-
bis praestantiam ejusdem demon-
strat, quae se ipsam quoq; contem-
plari potis,angelissimilcm essein-
telligit, sc ipsam
tcs sua$,status & immortalitatem
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admiratur maxime. Est deniq; to-
tius Pneumaticae studium praecipui
studioso Theologiae utilissimum,
siquidem cognitio -spirituum na-
turalis, cognitioni eorundem re-
velatae subordinatur; cujus semin»
si bene jccent, feliciorem in bae
messem habebit. Hinc magnus
Ecclesiae Doctor Basilius, a Grego-
rio Nysseno ambidexter appella-J
,
rr
,tur,quod 1 hcologiam-naturalem
cum revelata diligenter conjun-
xerit.
Om.
in ejus
laudem
habita
AXIOMA II.
eu hiati nobilitas., pr&«
itantia > dignitas & jucundi-
tas est maxima. . .. .i
De nobilitate, praestantia & di-
gnitate- disciplinarumcum agimus
eam praecipue 'ex dignitate objecti $
utilitate disciplin.t cenferrt us,i dq; n011
sine ratione: nam sicut artes, quae
circa metalla puriora & perfectio-
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sect.l,
Theoi
rem.
ra elaboranda simt occupatae,ma-
teriae illius intuitu, imperfectiores
& impuriores excedentis, potiores
haberi volunt; ita etiam habitus
disciplinares, qui nobilissimaEntia
contemplantur & tradunt, ab illis
qui minus nobilium & materiato-
rum Entium speculationi addicti
simt, secerni volunt, & prae illis
scientijs, quae rerum caducarum-
notitia animum informant pecu-
liari nobilitatis titulo merito do-
nandi : objectorum enim respe-
cto habitus disciplinares non tan-
tum constituuntur & distingvun-
tur ut superitis sat super q; demon-
stratum ; sed etiam in certo digni-
tatis & praestantiae gradu locantur;
at objecto Pneumaticae quid nobi-
lius? quid dignius? quid praenun-
tius? agit enim de Deo opt. Max.
spiritu praeeminentissimo; ut &
aneelisac anima intelligente crea-
turis nobilislvmis,quarum vel quaiv
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tacunq; cognitio non potest non
esso long£ corhendatissima.Ex qui-
bus apparet quoq.; hujus disciplinae:
jucunditas, quam hic praescripsi ex-
ponendam: Divina contemplari
suavissimum & verum animi pabu-
lum e-st, unde Philosi ait : lies 'dias,
superiores tametjt leviter attingerepos-
simus, tamen ob eju-t genens Excelleti-
tiam amplius oblidamur , ji lottc
nobis, juncta omnia teneamus.
AXIOMA III.
ijb.i.tle
part, z*
nim,e*
"■> Pneumatica occupanspcir- s.
ca dissicilimaj». : ■
Probatur quia objectum' Pneu-
manicae, sensibusest remotistimum,
hinc non facile/ sed 'dissicile’ est;
sentire enim & humilis & plebe-
jus potest; res autem sensibusnoii
expositas pensitare, hominis dim- *
taxat est subtilis ingenij claritudi-
ne insigitis. .sic non setisicus spi-
ritum atq* ejus affectiones hauri-
mus, sed subtilissima indagine, so-
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Csp* si
Aselep,
lib. dei
illide >
tum.
K-
bria tamen a ■sapiente' eruuntur
quod operosum prosecto negoti-
um, & horridis invidiae dentibus
cumprimis obnoxium.Divina simi
quae hic meditanda. Divinitatis aut
iem ratio similima esl fluvio esummo
in pronum proccipiti rapacitate currenti
litideosy minus nitenites celeri veloci•
tate pr&terit,- monet Trisincgistus.
sapientes s ssigyptij ,' divini Termo-
nis dissicultatem expressuri, Har-
pocratem pueri specie, qui nec
dum verba formare aut sari posset
& annulo insuper os obsignaret'
essingebant ut testaturPJutarchus;
quo ipso nostramin rebus divinis
infantilem ignorantiam adumbra-
baht:Harpocratcs enim sermonum
qui de Deo & divinis,rebus habe-
ri poterant, praesectus putabatur,
qui puerili sua specie, ac infantili,|
nec non obsignato ore pueriles no-
stros, rudes ac informes in divinis
animos ad illa capienda impersc-
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ctos, & ad dicenda illa prorsus c-
lingves & mutos, innuebat. Haec
tamen dissicultas neminem abster-
rere ab attentiori spiritualis natu-
rae considcrationc, quin potiussti-
mulus sit in diligentiorem ejusdem
meditationem quoad fieri licebit,
tenendumqj monitum Philosophi:
sia,KXcy ydii eiyaKoopsy syovres * '
pi[.tsi qa&iccs [Aethali/.
''
AXIOMA IV.
Quicquid de spiritu ex lu-
mine natura non potest co-
gnosei, illud non esb Pneuma-
tica considerationis.
Quemadmodum distincta sunt
principia lumen naturae, & lumen re*
•velatum ; ita etiam distincti ex jis-
dem oriuntur habitus, qui temere
non consundendi; quodipsum hoc
indigitataxioma, cujus veritas pa-
tet ex definitione Pneumaticae, quae
cst rdeutia dc spiritibus, quatenus Axu,,a
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Listiita:
sio.
Joh. si
39-
Inst.
Phy s.
Tract
eorum natura & proprietates ex
lumine naturae possunt cognosci.
Quod si jatn Pneumatica ea sibi
praessimeret pertractanda, quae ra-
tio mfllaseTnis indagare potcst,sed
sidius senptutaes luminepatCannt,
maximam sts d.WoyeV0j /atr&sta-
mv committeret. Non tameuita
maxima haec esl accipienda ,ut
Pneumatico, pro re nata in snbsi-
dium siiae sententiae vocare non li-
ceat testimonium divinum,& ali-
quando allegare scripturam Ia-
eram; nam non minus illi quam
coeterie curae erit illud salvatoris;
spsiivart rxs yoatpii jcujitssesvans
ductum circa plurima inania deli-
ra mentae quibus s. scripturae veri-
tati vis insertur, feliciter se expli-
cat. Hic.prpinde maxime locum
habent verba viri e republipa lite-
rae optime meriti, p. m. Joh.
sperl. Mnln ea.j. pmcUr* e s nptu‘
rasacra bwrir? potesi Phyjiau ( Pneu-
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maticus ) Physicus ( Pneumaticus )
inquam, cQuis enim creatori de crea-
turis proprium tesiimonium dicenti-, su»
v. m non addat calculum ? Neq, etiam
Physicis Pneumatici) esl factam ne-
s:tre scripturam. Gt locus d tesitmonio
Phy(ico ( Pneumatico ) non denegabi-
tur. Idem alibi : scriptura sacra au
tem disiphna non esl , sed libersahem.,
Hunc diurna 'volvantmanu,
non Theologi sed Jurhconsu/tit
Chronologi , Politici , Physsci, (Pneu-
matici ) £3? alij Omnes ibi invenient
succum sangvinem.
Proersj
P ,m-K
procem
sECTIO 111. EAErKTIKK 1
' Problema I.
. AnPneumatica sit dissindo
disciplina Philosophica ?
-5- i. Pemtih effoscire bene dubitat
per[fecia habere dissicultates,qui-
itu id de quo qtt&ritur esl implicatum
monet Aristotoles. Quo conlilio,
placuit de hac quaestione altius disi.
3‘.
in prin»
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quirerc, siquidem de ea viri Do»
ctissimidivGrsas&long£ diser an-
tes soveae sententias. : Quaestionis
hujus duoXm\t memora. sWwnurum
.de spiritibus peculiaris, sit conce-
denda diseiplina? PosteritM^i anilla,
sit Philosophica ? Quorum illud 1
inprimis enodandum,deinceps ad
hoc accessus siet. ’ v
§. i. Circa prius hoc membrum
plurimos invenies < dissentientes,
qui, licet cognitionem spirituum
disciplinarem dari concedant,ne-
gant tamen peculiarem & distin-,
ctam constituendam effo; sed tra-
ctationem hanc reserri voluntvel i
QuaK. '
duo i
■miwij
s-- ■■■
Hecen#
■lentur
vari®
opinio-
nes.
l op. i. ad Metaphyjicam ; ex quibus pr.c-
cipui sunt, suarctzius, Michacl2a*
nardus, Arriaga,Oviedo, Burgersi
dicius, schciblcrus, Ebelius, seu-
guerdus, & qui his nuper accessit
Michael Vatsonius. vel II. ad Phy •>
IIcam ; inter quos sunt schegkius,
scribonius, Casmaanus,GocIenius
Il.op,
• 1..
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■Crusius,'Citante Dn. D. Michaele
-Wendelerctr-' vel 111. ad ‘Theologiam
illam scilicet partem quae natura-
lis’dicitur 5 quibus savet dictus D,
Wendelerus loco citato. Hoc no-
mine perltnngit quoqjVilhelmum
Amesium Paulus Voetius inTheosi
Nat. IV. Ab his omnibus dijsentiunt
illi, qui de [piritibtu peculiarem urga.t
concedendam effo dijciplindm, quam 'VO'
eant Peumaticam ; eX quorum nume- ,
ro, praeter viros insigniter doctos
superitis nominatos est quocjvPe-
rerius. ut apparet. Quibus silum
addunt‘calculum D, Hornejus, &
ss.D. jac. Mart. inquiens : Arbitrae
turipsam doctrinam de Deo naturalem ,
peculiarem requirere 1/dentiam» cum
Mctaphyjici non jit depeculiaribus agere
Entibus. st certe non esl de nihilo tsc.
::Primam quod concernit opinio-
nem,quoniam multisvidetur plau-
sibilis, in sequenti problemate pe-
culiariter est discutienda.Dei>r««.
Prae
pra a,
3 ‘ op‘
°s'
sect. r,
,.ct e Phi
i°s- caP
Eth.
F 0ttrn
t ; t>
iib, 2,
Judlc ‘ s!
um de
pr ;mai
Probi,
II#
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Desw
cund.
oP . ‘
s,exdi-
verCta#
te obje-
cti
d* autem, quae doctrinam de ipiri-
tibus ad Phyficam vultreserendam
esso, facile ess judicium. (os) sicut
pJiyficae i & Pneumaticae objecta,
tam quoad materiale, quam quoad
formale sunt diversissima: illius e-
nim objectum cJl corpus naturale >
quatenus tale; hujus' vero ]spiritu*
qua talis ; ita etiam toto distant
'coelo hae disciplinae. (/?) Hanc di-
j versitatcm objectorum ~sequitur
diversitas principiorum & affectio-
: num.Quis non videt longe diver?
sa esse principia, quibus affectio-
nes probat de suo subjecto Physi-
ca,quam quibus Pneumatica? Lon-
ge aliam etiam esse rationem affe-
ctionum objecti utriusqj? (y) (Gs
sententia illorum qui diverjilate abstra*
Itionis putant disiingvi disciplimu) Di-
verfugin his diseiplinis abstrahen-
di modus reperitur. Phyfica enim
abstrahit a materia secundum tat
tionem\ Pneumatica veru secundum
i-exdi-
verGtas
te prins
dpio#
,rum &
affect.
J.ex dii
versit. ,
abstr,
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Judici*
um de
Tcrt,
rem. illa a materia tantum singula-
ri seu signata, calesio format con-
ceptus, qui rebus solum materiatis
conveniunt, non tamen individu-
antibus v. g. contemplatur ignem
&c. quatenus est corpus naturale,
non vero hunc vel illum in indi-
viduo j haec autem abstrahit ab o-
rani materia, & immateriales libi
tantum vendicat conceptus, quae
abstractio alias dicitur secundum
essentiam : quia est earum rerum,
quae materiam non saltem non
supponnnt, sed & plane respuunt.
e. g. Deus, Angelus, Anima Ratio-
nalis,neq; ad essc,neqiad subsistere
materia indigent, sed illius plane
simt iisumes. Tertum quod attinet,
quatractatio h?c cuTheologiacom
jungitur; nec illa admittenda.Quia
sicmalc consunditur lumen naturae
cujus proles est Pneumatica, & lu-
men gratiae siverevelationis,cui or-
rmn debet Theologia.siv.Theolo-
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Fnetj, .
&
Theol.
susses
runt
ctis pro
prijs.
&
modo
docta;
di.
Judtds
iim de
quarta
setlt.
sect. i
giaiutelligatur Naturalis,adhuc il
lama Pneumatica disserre offendi'
diversum utriusy adjunctum proprium
haec siarsiqjest disciplinaPhilosophi
: ca& speculativanlla vero superiori;
facultatis & non saltem contempl: 4
tiva, quia ad salutem obtinendam
quaTsiepjogiaintendit,nonsuffici
nuda siotitia; sedpraeterea requiri-
tur a(Tendis & fiducialis apprehea-
sio, ut recte docent Theologi.Ac
curati etiam hic est dissinguen
dum inter genus docendi param
ticum & dogmaticum: ad illudmagis,
inclinat Pneumatica, utpote .qui
exactius inquirit innaturam &pro
spirituum, ad hoc ver
Theologia. Deniq; ultimo , illan
quod concernit opinionem p qua
de spiritibus i peculiaris & ab his o-
mnibus di ssincta-statuitur disclpli
na; eam firmo stare talo, supra ah
lata argumenta non siculnea evin-
cunt.. Cui pondus etiam concilia
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distinctior doctrina : qui enim behe
distinguit i bene elocet i ut canon ha-
bet Philosiophorum.
§. }. Haec ipsa sententia, flecto-
mne siolidioris contradictionisan-
sam facile eludat j adversiarum ta-
menpartium desensores pro silis o*
pinionib» stabxliendis siequentia ar-
gumenta in contrariumoccinunt:
/. Quod adeo pauca sini ex lumine
natura de spirit/bus cognajcihtlia. 8. de
ju peculiaris non dandascientia, qua alio-
quin soret imperfecta.
II. Jsuod anima humana recte consio
deretur in Physicis. 6, ubi una [pede/*
ibi (si alia conjideranda.
III Jsiuod jjnrttus non possit esso tom
mune genua seu suhjeblum in aliquapot-
entiae (verba siunt Dn. D. Vendele-
ri) qui postmodum dividatur in (piri-
tum infinitum qui esi Deus, (si finitum ,
qui esi angelus (si anima hominis. Nam
inter finitum (si infinitum nulla datur
proportio> (si Deus toio\gentre esi alius
\ I. obj.
n. obj,
ni.obj
in PltJ5
cem. in
CJ<
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a 'tritu finito. Certe longe major esi
convenientia inter angelum (si carpae
physicum* quam inter angelum (si Deum
tsc. Et post pauca : spiritui in gene-
re distui proprietate'sy communes Deo
(si creatis siirittbus tributa , quoad no-'
men quidem sunt communes sed non
quoad rem (sio hinc tandem conclu-
dit, 'quod doslrina de Deo deberet exi
plicari in 'Theologia Naturali (si sio in
distinfla/cientia : de angelo in angelo-
graphia etiam peculiari di/ciplina : dt
anima in anthropologid. Ex allatis jam
tale potest , colligi argumentum,
C)uicunql conceptussinis inserioribus nor,
*sl communis , nisi silum quoad nomen,
is non pote si esje commune genus sicusui
sictum in aliqua di/ciplina ; at conce-
ptusfinitus est talis 6. (si per consiequen.
de /piritibus non est consti tuenda peculi
aris dtsiciplina. Et Major & Minor
hujus syllogismi habetur in verbis
allatis. Rationi huic multumtri-
buit, Excell. Dn. D.Wendelerus
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R, adi,
1.
2,R;sp,
aded ut relicta ( ceu satetur)'quam
quondam hac dc re soverit len-
tentia, nunc jis silum addat calcu-
lum,'qui Pneumaticam distinctam
aliquam disciplinam esso insicias
eunt. sed ad allata ordine respon-
dendum.
Ad I. (i) Disciplinae non exquan-
titate aestimandae, nec ob paucita-
tem praeceptorum denegandae 3 sed
ubi datur ejusmodi conceptus ob-
jectivus, qui aptus est ad consti-
tuendum peculiare disciplinare ob-
jectum, danda etiam erit peculia-
ris & distincta disciplina (z) com-
mittitur in hoe argumento peti-
tio principij : non enim adeo pau-
ca sunt quae de spirltibus ex lumi-
ne naturae possunt cognosci, ceu
tesles sunt tractatus sat prolixi tum
antiquiorum, qui doctrinam hanc
alij alicui disciplinae subjecere, tum
recentiorum, qui peculiari syste-
mate eam comprehenderunt. (3)
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s.Resp. sciendum, quod nulla disciplina
enm primum coepit excoli eo mo-
mento sirerit perfectistima. Omni*
um enim rerum principia parva simi,
pyogyesjionihua usa augentur. sic
e. g. Metaphysica, Phyfica, Mathe-
sis, non statim cum inventae sunt,
Clcilib
j, de sio
illamhabuere perfectionem,quam
deinceps virorum doctorum in-
dustria sunt consiecutae. Tamen li-
cut inae propterea Tua non siunt e-
jectae statione; ita nec Pneumatica,
quae eodem cum illis fundamento
cst introducta. (4) Distingven*
dum inter considerationemPneu-
4,Resp
maticae absolutam & respeciivam ; in
respectu ad s. Theologiam videri
forte possit imperfectior & exi-
lis; absolute tamen & in se, quin
habeat satis perfectionis aeque ac
alia aliqua disciplina, non cstam-
bigenduirL).
Ad II. Duplex animae rationalis
est consideratio, una absoluta, al-
xad II
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tera retpectiva. sila in terminis
quidditativis j haec in relatione ad
corpus consistit. Illa Pneumatici
haec Physici est. ClarilT. Dn. sper-
ling.Porrt) major allati argunscii-
ti.ua corrigenda: Ubi una species
primo & per se consideratur, ibi &
altera consideranda , sed lic cor-
ruit minor.
Ad HI. Fatendum hoc argumen-
tum non omni prorsus carere dis-
sicultate, quam tamen sequensre-
iponsio tollet: nam minor hujus
argumenti aperte veritati contra-
dicit, quod ita demonstro :
1. Jsutcquidsuis inserioribus commu •
meat etiam definitionem y illud non
tantumsecundum nomen jis esl com •
mune ; atqui spiritun idfacit, t.
Major hujus syHogismi est extra
controversiam. Minor edam Faci-
nb.j.c.
2.ad
pr*c ' 1*
R>a<1
i.Ratia
le probatur ex definitione spiritus,
quam tum spiritui infinito tum si-
nito communem esle patebit. Et
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K.R«.
spiritus finitus si non quoad rem
comprehenderetur sub hoc con-
ceptu communi, qui est spiritus,
esset vel corpus vel nihil* quorum
utrumq* absit ut quis dicat.Et con-
cesso quod non sit genus proprie
dictum respcctu suorum inserio-
rum , neq* id semper est necesse :
Non enim omnia objecta habent sub se
/pedet t sufficit interdum habere
modos expressiores & minus ab-
stractos, quales hic dari palam est.
2. A quibus conceptui spiritus abstra•
hitur > illii etiam est communii j atqui
a spiritufinito $ infinito abjlrahi-
tur conceptui spiritus, E. illis etiam
est communis. sed de his pluri-
bus infra.
Nota: H*c intelligenda , mn de
communitate ex rei natura sed
de ea qux. Consicitur per tntellecium ;
deo enim natura spiritus est communii,
quia ab inseriorihtu est pracisa, quodsi
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11,
rr.cmOs
status
contrw.
non esseta neq.posset Atacammunis. Tan-
tum de quaestionis membro priori. •
§. j. In postcricri quaeritur, <>»
beneficio ■ rationis, aliqua de spiritibus no
titia haberi posjit ? 11bi quoad stasnrn i
controversiae praesiciendum , hic
quaestiouem esse (a) de notitia na-
turali, tam Insita tam aequisita si
de Deo vel anima rationali quae-,
ratur; sin de angelis,, siolsim aequi-
mana intelligendam. (/?) Non est
hujus loci,probare existentia™ no-
tinae naturalis hujus vel illius spi-
ritus in specie,; sied tantum natu-
rae spiritualis in genere, quae in u-
niea specie vel individuo -salvari
potest. (y)• Consulto etiam omit-
titur illa anxietas, quam quidam
adhibere solent, in demqnstran-
da-insiallibiliter angelorum ex lu-
mine naturae existentia: siquidem
opera haec salia nititur hypothc-
si, quasi de illorumnatura & attri-
butis alias non possitinPneumaxi-
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ca, utpote scientia naturali quic-
quam tractari; cum nihil intersit,
unde habeatur cognita existentia
objecti disciplinaris, modo circa
illud servetur debitus in scientijs
procedendi modus. Accedit, quod
Pneumatica sit ex disciplinis par-
ticularibus quas Tuam non probant
existentiam, sed cam probatam a-
liunde assumere deberent.
neseiendum, duplicem esso tracta-
tionem philosophicam, aliam di-
restant juxta quam quod in disei-
plina tractandum, habere se debet
ad modum vel subjecti seu totalis
sini partialis, vel principij, vel as-
sectionis vel deniq; speciei autmo*
di'contrahentis; aliam indirestam*
qua in disciplinis exhibentur quae»
dam per remotionem , quaedam
occa sionaliter &per digressionem,
quaedam ob qualemcunq; necessi-
tatem, quaedam exempli causa.De
illa t non de bae t impraesentiarum
6 1
sect. t.
Theor,
p. n
seq.
I.Argu,
mens
tum,
controvertitur. Quibus prasuppo-
sitis, firmiter statuitur dari cogni-
tionem spirituum philosophicam
sive naturalem, tum vi argumen-
torum supra allatorum, tum ex se-
quentibus tribus ;
/, (sujus exisientia ex lumine ratio-
nis esl demonslrabilis, iRud e(l coi
gnoscibile thilosophicum jat exisien-
tia spiritus esl talis. 8.
Major est vera licet non reci-
proca. Minor probatur («) ab o-
perationum acinumspiritualium ve*
ritate> hoc modo:
st dantur certi quidam essetius /piri-
tu ales\ qui non pessunt adscribisub*
slantia alicui corpore£, sequitur 00
mnino dari naturam aliquam spiri-
tualem; at prius esl. 6.
Major roboratur canone philoso*
phico : Esserus de sua teslatur causa .
Minorem probat ipsa experientia,
qua docente scimus dari operatio-
nes immateriales, ceu sunt, intelli-
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Horist.
c. t. th.
11.
11. Ar;
jum:
gere, cognoscere res varias dijuncta ,
cum sygoMgijtrsioperari, velle (sio. quos
omnes ;eile actus, naturae spiritua-
•lis iiic evincitur ;.itßl&i sv ii
aylut: corpus ; intelligit » congnoseit » li-
bere operatur vult aut spiritus}
c At non corpus.. 6. spiritus. • J . 1
Major’ est vera; quia medium non
datur. Minor quoqs est evidens,
quia nullum corpus quacorpus his
operationibus producendis par est,
alioquin coelum stella, lapis &c.
cllet intelligens, quod araxov. (/?)
Minor supra allati argumenti ex
ipsa rerum serie ita stabilitur: vs
st dantur Entia materialia $ corru-
ptibilia,’, dantur etiam immateria-
lia £5? incorruptibilia:* £. ••a
Ratio consequentiae est: quia illa
ad haec dicunt dependentiam. £t
qua. soret rerum series, sipraeter mate-
rialia jnon daretur immateriale quid,
ait Calovii ■ •. .-.i.?, o:;' ..
Ll. Ab inductione, ita insertur. rji-
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III. Asv
gumen
tum.
si Dem > angeli $ anima rationali.'l
dantur ut naturaliter cognoscibil&y
datur etiam spiritui naturaliterco*
gnoscibilu j sed verum priui. 6, $
, posteriui.
Minor 'probatur per fingula mem-
bra. Dari scilicet Deum ex crea-
tionis opere est manisestumj idq;
naturaliter quem sine dubio in-
corporeum effo dicis, adeoqj spi-
ritum. Angelorum existentiam,
proprij illorum testantur effectus
in obsessis & abreptitijs conspicui,
qui quoniam saepe fint mali illos
5 Deo non provenire certum est.
Animam deniq; rationalem, quae
in homine multas excellentes pro:
ducit operationes, & conditionem
materialem longe excedit, quis
ignoret? •
111. :Ab ipsa experientia rerum ma-
gistra, quae satis superq; edocet,
gentiles quoqj quandam habuissc
spirituum cognitionem non qui*
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dem ex luce scripturae sacrae, qui
destituebante sed ex luniine na-tit ebansur j' l mi -
turae; ex quibus sententiae’siiprapo-
'sitae' veritas est- manisesta. Argu-
menta contradicentium haec sunt;
/. £)uiccjUid captum humanum excet
die illud non speilat ad philosiphi-
am, at cognitio spiritm captum hu-
manum excedit. s.
II. si longe exaclior $ magii su{si-
dens est cognitio spintuum. qua. ex
s. sacra hauritur, quam qua ex
principijsphilosuphicih [equitur hanc
ejse plane frustraneam ; at verum
anteced. E conseq.
RtssipV- ad I. Distinguendo ;i. inter
cognitionem - spiritus naturalem,
& inter revelatam,seu sujiernahi-
ralem; de hac vera est minor,de illa
autem, non. tt. Inter illud quod de
spiritibus naturae est ab&qnditsiHl',
& id quod estrnaniscstum; ho’c,non.
iilud ad Philosophiam pertinet, p
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sect.ll.
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Ad. II.dam Negando i. conse-
quentiam propositionis majoris ;
licet enim cognitio spirituumphi-
losophica respectu ad eam quae ex
s. sacra habetur sit imperfectior,
sua tamen non caret utilitate, nec
ideo frustranea ut superius offen-
sum. i. Distinguendum inter im-
perfectionem privativam & nega-
tivam; haec non illa Pneumaticae
tribuenda,'quatenus scilicet ei tan-
ta non competit perfectio, ac ex
sacris haberi potest, neque ab illa
exigi debet:persicitur enim lumen
naturae ex scriptura.
Problema 71.
An Pneumatica sit dissindo
' a Meraphy fica ? R.
§ i. Dissicilem veritati palmam
circa hanc quaestionem facere al-
laborant viri etiam magni nomi-
nis,tum antiquiores tum recentio-
res , summopere contendentes
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Pneumaticam ad Metaphysicam o-
ptimo jure effo reserendam,illiusi
que objectum hujus duntaxat ra-
mum seu partem eligiex horum nu-
mero est dictus 0. Michael Vatzo-
nius inquieris: Pneumatica
nea e[i[i ex debitosapientiapri.
ma tracietuv.Generalis de siiritu cognis
sio[cientifica non daturised Mechanica
Phyfica partem doctrinae/hi vendi-
cant > ut vero Deu* vocatur siltritua
pertinet ejua traciatio ad[apsentiae» pri-
mam > qua unice /hi vendicat nomen
Theologia Naturalis. His ille, alijs
verbis alij quaesitum hoc negant.
Ast quam ex merito tractant illi
MetaphysicTam, qui Entis alicujus
particularis, quale spiritus est, con-
siderationem eidem immiscent,
videt qui a praeconcepta opinione
liber est;| quid enim Enti determi-
nata. quidditatis commercij est cum
Ente in abstrablione quaeei perse insunt? Quam congruenter et-
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stio.
i*
jam veritati dicatur, dejsintu non
daricognitionemsctenttficam generalem»
partim ex superioribus patuit,par-
tim subsequens tractatio ad ocu-
lum offendet. Mechanica ut Jtbi
hujui doctrinapirtem -vendicet , equi-
dem non sit verisimile. Ad id ve-
ro. quod partem ad Physioam pertine-
re ait >in praecedenti problemate
csfresponsuiru.
5 i. Pro asfirmativa itaq; quae-
stionis invicta desumitur ratio i.
Ex diverso objecto sor mali-, ante cujus
tribunal hae lites solent dijudica-
ri, proinde sic argumentor:
JQuicquid notio sntii ut Ens non in>
eludit, illud non ssectat ad Meta»
phyjtcam ; sed spintum non includit
E. spiritui non esl Metaph. consio
derauonis.
Major in consessb esl: apud Meta-
phy sicos. Minor etiam patebit:
quia spiritus quemadmodum& cor-
pus plura ac specialiora suo invol-
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vunt conceptu, quam sub notione
Entis quatenus est objectum Me-
; taphysicae ferri queat. 11. dxdiver•
Jitate principiorum asseßionum ; un-
de sio concluditur.
tr. Rat.
ast.
Js)u<t disciplina diversa habent princi•
pia* diversasy asfeci iones’, a sunt
disiincla ; at Metaph♦ $ tneuma-
tica sunt tales. 6.
Major propositio est vera, quia pro-
ut disciplinae variantobjectis, ita et-
iamratione eorundem diversa pos-
cunt principia diversasq; affectio-
nes Minor quoq; firma est : nam
principia Metaphysicae sunt omniu
prima, generalissima & notissima,
tam secundum se,quam secundum
nos,qualia (mw.lmpcsjibile esl idesimul
ejse non (sle Totum esl majus parte
tsc Pneumaticae principia sunt or-
ta,specialiora nec ita nota, tale est :
JQua perfectione» inveniuntur in creas
turis , ea etiam sio modo inveniuntur
in Deo . Deinde affectiones illius
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sune generalissimae, omni Enti vel
ili sensu conjuncto,»# unum-, verum
bonum, vel in dictio ut causa cau-
satum &c. competentes j hujusve-
ro sunt speciales, e sida spirituali
natura fluentes, ceu sunt immuni-
tas a quantitate* indivijibthtai » i Hoca-
litas tsc.
§ j. His non obstantibus, in con-
trarium adserri solent sequentia:
Disctphni citra necessitatem non sunt
at sacere Pneumati-
cam dishntiam d Metaph. esl mul-
tiplicare disciplinas pnler necesji-
tatem. s.
Minorem conantur probare hoc
modo, quod dicant spiritum con-
tineri sub Ente, & esso partem ob-
jecti Metaphysici, seq, ibi habere
ad morem contrahentis, nec esse
peculiare objectum.
JQui diseiplinx diversum non habent
abstrahendi modum , illi non sunt
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disiintlx ; jed Metiph tueumet'
tica eum non habent 8.
Minorem probant, dicendo Meta-
physicae absiractionem esse secun-
dum rem & rationem.
Phtlosophut peculiarem jsiritibu* non
assignavit dtsciplinam » sed de illis
egit in Metaph, 8. extern idem sa~
ciendums.
sed bae rationes qua facilitate ad-
siniuntur, eadem definiuntur.Re-
spondetur itaq; ;
- Ad I. i. Fatendum sane diseipli-
nas citra evidentem necessitatem
non esse multiplicandas, sed hoc
quoq; concedendum,quod necessa-
riae. non sunt omittendae , qualis
haec est. Necessitatis autemratio
hic est evidens, & eadem quae lo-
cum habet in reliquis disciplinis,
petita videlicet ab objeflo* adeo ut
quam necessariasitPhyfica vclMa-
thesis ob proprium objectum, ibi
corpus, hic quantitatem, tam ne-
/T 1
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Rudit
cessana quoqj est Pneumatica ob
silum objectum ssiritum. 1. Proba-
tio minoris est lubrica ; certum
quidem est spiritum contineri sub
Ente, tanquam inserius sub snpe-
riori, quum habeat Essentiamjsed
non continetur sub Ente quatenus
Ens est, & in sjse objetiivo Metaphy-
ficae spectatur, quia essentiam ha-
bet determinata quidditatis , spiritua-
lem scilicet. Longe aliud ergo est
6ns esso, & aliudsub Ente quaienunEns
esi contineri, i. e. Entis qua Entisas-
sectionem vel modum quo-
rum prius de spiritu rect£ dici po-
test, posterius autem non: quiasic
a Metaphylica removentur Entia
particulariter determinata, qualia
(luit : Ens rationale Ens anima-
tum &c.
Ad 1. Propositio major hic
nititur salsa hypotheli , quasi ab-
stractio sufficeret ad diltinguendas
disciplinas reales: nam haectantum
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esl externum objecti formalis sci-
entisid indicium,& saltem aposte-
ri illud limitat, non vero a priori
& formaliter constituit. Idem as-
serit quoqj B. D. Jac. Mart. sciem
tlas p rupr‘e cwstitui disiingui per mo-
dos conjiderandi esta , quippe qui
sunt fundamentum tratlotunii, non ve-
ro per varios modos abstrahtndi. i Fal-
lit etiam minor & ejus probatio :
quis enim non videt diverlas hic
dari abstractiones. Metaphysica
abstrahit secundum rationem tan-
pn/*
Alet, q,
6>
tum, per indisserentiam unde ta-
les nascuntur conceptus, qui ma-
teriata &immateriata relictum in-
disserenter, e, g. Ens substantia&c.
Ab intellectu praescinduntur a ma-
teria, sed tamen ita, ut & imma-
teriatis Deo videlicet & spiritibus,
& materiatis utpote homini,equo
cani &c. conveniant j Pneumatica
vero abstrahit secundum rem, &
tales sovet conceptus, qui mate-
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riam plane respuunt, ut supra di-
ctum-.
Ad Authoritatis momen-
to si res deberet transigi, multae o-
piniones etiam monstrcsissimae e-
runt verissimae. Aristoteli equi-
dem merito multum tribuit ejus
posteritas; quippe qui sagacissimi
ir.genij industria in adytis Philo-
sophiae egregie sacem praetulerit 5
tantum tamen nec sibi ipse arro-
gasset, quin svadente ita rei verita-
te libere disserenti ab ipso divorti-
um facere liceat. de illo enim non
miniis, quam reliquis mortalibus
verum est illud Comici: Nunquam
ita quisquam subdußa ratione ad 'vi-
tam fuit » quin res , tas\ usua femper a-
liquid apportet novi , aliquid moneat,
i. Probabile videtur quibusdam
eum peculiariter de spiritibus scri-
psisse, quae tamen seripta tempo-
rum injuria perierint; quum Cice-
ro dicta quaedam de divinis rebus
Fhiios. 74citet ex Aristotele, quae non ex-
tant. Idemqj citato libro de na-
tura Deorum argumento utatur
Aristotelis, ad probandam Dei pro-
videntiam, quod in extantibus ejus
scriptis non habetur.
Vroblema III.
An Pneumatica re£le definia-
tur per scientiam ?
R. Asfirmativam quaestionis am-
plectendam esse sUperius tribus est
probatum rationibus , quas in com-
pendio repetit hic syllogismus:
Omnis habitui de suo subjesto insalli- j
biliter demonfrans ajseßienes pet
principia esi scientia ; Pneumatica
- tsl talis habitus 6.
Occasionem dubitandi dederunt
nonnulli interpretum Aristotelis.
qui sumpto fundamento ex doctri-
na posterioristica haec tria ad scien-
tiam requiri docent
quod sit genusrespectu suorum in-
sect,
Theor.
p.i 7 &
seq*
lib. I,
post-m
e. 2»
text.s.
see,
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senorum. (/?) Principia quae sintre-
vera caulae per quas affectiones de
subjecto demonslrandae {&)/~sse*
ilmne* a subjecto realiter disseren-
tes 3 quae omnia Pneumaticae non
competere certum est, unde tale
porest necti argumentum :
st Pneumatica non competunt requisi-
ta siientia a Philosopho tecen[ita,se-
quitur Jcientiam non esje genua ejtu>
at verum pr, 6. post.
De majore nemo dubitat 5 minor
autem estconcessa.
Hic respondent quidam, vocem
siientia accipi dupliciter: (a) pro sci
entia proprie $ vere sio dtiia, cui jam
enumerata requisita competunt.
(/3) Pro siientia analogica, quae sit ha-
bitus conclusionum per rationes
immediatas ( etsi verae causae non
sint) illatarum. Ad quam hxetria
sufficere ajunt: (i) Ohjeilum, gene-
ri tantum analogpn in eo, quod
commune sit ad sua inseriora ;
Obj,
scient,
Acte?,
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(i) Principia, causis illud dv&Xoyov
habentia, ut sine rationes proxinaae
& immediatae, cur attributum in-
sit subjecto; (}) Assectiones non rea*
liter scd ratione tantum & secun-
dum nostrum concipiendi modum
distinctas. Postcriori hoc modo
Pneumaticam scientiam esse admit-
tunt; priori autem non.
Alias autem &, quidem meo judi-
cio, commodius respondetur, con-
ditiones scientiae superius allatas.
& quae plures tales adseruntur, esse
conditiones materiales, scientiaeq;
non in genere, sed tali compete-
re, ac proinde ad ultimum scientia
( conceptum, ejusq; formalem ratio-
nem non trahendas esse.Praecl.Mi
• Thuronius.
R. 11.
Pro s
«em in
comp,
Met. p.
8. Ad locum ex Aristotele allatum'
respondent Albertus Magnus in h.
1. & Zabarella,Aristotelis mentem
ibi non suisse, tradere conditiones
subjecti scientifici, sed notas unita-
Lib.de
trib>
pr*'°
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sis scientiae. Christoph. scheibl.ex
sionsieca inquit: (sum /insidele* jub-
silum /cientia vocat genuit nonsume-
re ipsum genus pro genere logico, quod
rejpeclum dicit ad soedem, Jed pro ge
nere phy jico . quod idem esi cum mate-
ria jub qua etiam comprehenditur male-
ria circa quam &c. vide scheibl.
Problema Is'.
An & quanani Demonstra-
tione utatur Pneumatica ?
R. Pneumaticam esse scientiam,
fat superq; est evictum; scientia au-
tem est effectus demonffrationis,
E. certum est dari in Pneumatica
demonstrationem. Est autem de-
monstratio duplex: Gslenstva seu Di-
retia& Indireßa seu ducens ad impos
[ibile : utraq; reperitur in Pneuma-
tica; in Demonstratione ostensiva,
ea quae est a priori duplici utitur
principio («) IpsdtssintidJubjeßi, un-
;[de ita demonstrat : 1
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JQuicqutd habet esferitum inwuteriat
lem i illud e(l expers quantitatis', at
spiritus habet essenttam immat. s.
Ratio hujus illationis est : Quoni-
am affectiones spiritus oriuntur &
stuunt ab Essentia spiritus, ergo per
eandem etiam ei cognoscunturin-
esse. {(3) djsechone prius demonsira
td, ex qua ita insert :
Jssticquid est expers quantitatis, id e/
indivijib/lei spritus est expers quae»
sinalis. 8. ■Ratio hujus demonstrationis estnc
cessaria hujusmodi affectionum
connexio, quarum.unam intelle-
ctus noster concipit prae alia.
Hic obiter nota ; Demonstratid
haec non dicitur a priori p-opterea
quod principium demonstrationii
hic sit prius affectione demonstra-
bili secundum ordinem naturae, ri
gorose loquendo: po siunt enimsub
jectum, principium & affectio u:
t saliter idem esse, ita. etiam naturae
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mul\ sed dicitur a priori } quia sal-
tem in ordine nostret cognitionis , prin-
cipium demonstrationis apprehen-
diturtanquam aliquid antegrediens
affectionem, vel tanquam aliquid i-
psa prius: quia prius est in concipi-
endo,quam affectio utloquitut Zei.
soldus. Demonstrationes indirecta:
seu per impossibile in Pneumatica si
unt per illaprincipia prima&univer-
salissima est aut non esl-Jmpos-
sibtle esl idemJimulesso Q non essere, ad
quae revocantur & examinantur o-
omniii scientiarii principia &
Iveritates, asserente Aristotele. Prius
illud demonstrationis genus,nempe
ostensivum quod est a priori, per se
& directe ad Pneumaticam, sient &
PnsUi
P g-P*
231.
Det
mon&
indit 1.
4. Met
c> 3*t >9'
ad reliquas scientiasrequiritur ; po-
rtectus autem quod per impossibile
vocatur directe & per senonestne-
cessarium, sed tantum ob hominum
ignorantiam & proterviam interdii
adhiberi solet dicente suaretzio. sa-
Dlsp.j*
scct, 3«
n( t,
tisadProcemium.
Des.
spir.
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PNEUMATICssi, PARs
GENERALIs.
D E
spiritu ejuscj; asle-
stionibus in communi.
e A p. I.
Do
NATUR.A sPIRITUs IN
COMMUNI EJUsq; DU-
sECTIO I. THEOREMATICA,
Thesis I.
Cpiritus est substantia ratione
&existentia: imma*
terialis.
euffris
§ i. Quemadmodum hactenus in
dissertatione praeliminari obje-
ctum Pneumaticae est determina-
tum, & cognatarum apprehensio-
num certa congeries indigitata,una
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cum qiiidditate nominis j ita nunc
ea quae 5 'sTgay/tearusys - spiritum
concernunt, hoc est ipsius scien-
tiae Palladium adire ejusqj' secre-
ta aperire animus est. Übi'primus
labor circa quidditatem explican-
dam, ipsamqj spiritus definitionem
occurrit, quae duplici conflat con-
ceptu : partiali, communi scilicet & ’
proprio.' ‘Hicper conceptum com-
munem Inon JintelligitUr quilibet
qui .communis est spiritui; nec per
proprium omnis : qui spiritui pro-.
prius; r sed ibi proxime communis,
hi c primo proprius, qui reliquorum
sit sons & origo, & per quem spi-
ritus primo ab - opposita specie di-
nguissir;3 Non 'enim est igno-
tum, plures‘dari de- spiritibus ‘con-
ceptus, tum communes tum pro-
Det. v.
*csolv.
1 J 7
'
s*
prios. "'Primum'conceptui' communis
est transcendem isy duplex : Ghtiddi-
tativu4 l& Chtalitativu). sit-VCllia
vocabulis) JguidditativM,- ut est
r •
conce,
comm,
uriivers
dupl.
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conceptus Entis, qui praedicatur de
substantijs spiritualibus iii quid
transcendens; ut Deus est Ens,An-
gelus est Ens &c. Qualitativum,
velut affectiones Entis, quae prae-
dicantur in quale: utDeus estEns
unum, verum &c. secundum con*
ceptum est minum untversalis , & 1'piri-
•
1
%
1
tul cum corpore proxime commu-
nis, utpote conceptum [ubstantix, quae
in data definitione generis vicem
sustinet.
<»ncep.
comm.
minus
uni»,
-oProprim autem,quidam primo talis,
utpote ro immateriale qui conceptus
in definitione disserenti? locoposi
ta est, quoniam quidditatem natu’
■nae spiritualis primo indigitat, qui-
damsecundam proprij Q consequenter,
utpote simplicitas , immunitas i
quantitate, indivisibilitas,in corru-
ptibilitas, intellectualitas &c. 0 |
. § 2. - Quod vero conceptus sub-
stantiae sit immediate latior, pro-
batur : ! 3 '•
subst. ‘
conc,'
immed,
hac,
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In quocuneso conceptu irittu cum alto
■- ) ejsentiahter convenit , ille esl con.
ctptwi illitu communii ; at in conce-
•V: ; ptu substantu sc. 6.:: .--i
De majore nullum esl dubium.Mi-
nor probatur: nam conceptus sub*
standae de spiritu & corpore pro-
dicatur in quid, & proinde suam
sinis’;communicat definitionem,
„ ..V 7
esl; conceptus latior & essentialisj
Immediate autem latior esl sub-'
stantia, cum spiritus ei immediate-
sit\\ subjectus; 4 Notandum»;,vero
substantisissihic;non accipi prosub>
stantia prxdicamentali, < quae finita esl
tantiim & completa ; sed indetermi- •
nate scpradji-ve pro substantia absira-
cta d finita $ infinita » completa ssin
completa , quae nihil aliud est, quam
Ens per se subsislens, prout ro sub-
sislere. opponitur tm inhaerere seti
esle in alio subjective 5 substantia
haec alias vocatur metaphysica &
tranlcendentasis-Non
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tenda illa Timp|eri opinio, qua
spiritum esse dicit substantiamcrea-
tam: cum 'Exaras sic dicatur spiri- 1
tus increatus nempe Deus, qui o-
mnino verus spiritus. Jam ad
conceptum' proprium seu forma?
lem rationem spiritus, quem dico
esse .70 immaterialdj. ■ ■ - ■
i §. 3. Hic attendenda (et) genui
na 'vocis immaterialis interpretatio » sci
endumq; non esse commodam &
tolerandam eam, quae extat apuc
Clementi Timpl. Immateriale e/i' il
quod ex materia non| esi produstum |
quam explicationem rejicit quog
D;Joh. scharsius, tale serens-; ju-
dicium: sic enim terrae sive mo
let illa rudis immaterialis, qua jux
ta senpturamfactam sodia esi ex nihi
lo> quod predigioje al dum. Addit
Esc nihilo produci esi extrinsecum quod
dam prout odlu extrinseco aliquid crea
tur sve cotpu* sit sine non. Corpu
esc nihilo ptcouci recti repugnat > Je
Espos.
tenc.
prepr.
1. In-
terp.vo.
cis.Lib.
4. Met,
c 6.&<j.
18■ 20,
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corpus ejje posse immateriatum > vaIde
abjurdum esl\ sed explicanda est per
remotionem omnis materia gjs forma
physica. Materiae inquam constitu-
tionis3 quaminterpretationem ge-
nuinam esse patet exinde : quia
materiatum duplicerh habet re-
spectum, alium in seri, alium inst
sio esse ex quorum posteriori ali-
quid adaequate dicitur materia-
tum, quod etiam esle potest si ma-
xime quid in fieri non pendeat a
materia sed sit ex nihilo, prout
ex ante dictis patuit. Est itaque
negatio dependentiae a materia in
facto esse, adaequata ratio, cur sub-
stantia immaterialis dicatur talis.
Porro, sicut substantia immateria-
lis est expers materiae, ita etiam
expers formae; illae enim dicuntur
Tayds ri , ut ubi una earum est, ibi
& altera & vice versa. Lippius
& Timplerus citante scheiblero
materiam & formam Metaphysi-
LiPP- &
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Cam spiritibus ' convenire ajebant,
sed inepte; siam materia quam il-
ii excogitarunt merum est sigmen-
tum; forma mctaphysica. est ipsa
spiritus essentia, quae cum forma*
physica parte essentiali non con-
sundenda. Haec enim sicut & ma-
teria tam ratione essentiae quam
existentiae a spiritibus removenda.
Quo ipsa animae brutorum exclu-
duntur, quae cum in materia siant
fint & operentur ratione existen-
tiae * immateriales dici nequeunt,
ideoq; nec subi conceptu spiritus
comprehendi. : Quamvis autem
ro immateriale explicetur per ne-
gationem; sici! tamen existiman-
dum definitionem sic sore nega-
tivam : nam quoad rem ipsam.ac
termini hujus sesisum summa in
spirituponitur perfectio, quam ob-
tinet in oppositione ad corpus,
quod plurimis imperfectionibus,
quae materiam insequuntur est ex-
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j phsitum. (/5) Conceptus proprij pro-
| batio: ro immateriale esse conce-
ptum'■ spiritiis primo proprium sic
offenditur';- v- •
. II Pro.
bac«con
" ccpc.
: pro p> ,
Gjuicuntso conceptui (i) cum conceptu
communiprimo in[piritu concipitur >
(i) naturam spiritui-determinati
(j) a corpore distingvit> (4)
ejlsons radix omnium conce-
ptum reliquorum utpote attributo-
rum , ille ejl conceptui finitus pri-
, ‘ 'md proprius ; atqui ro immateriale
sive ' materiae @ formae, 'expers effo
‘ esl talis conceptui £. - ; -
Majorem hujus syllogisim nemo
non? concedit. ; Miriorsest rqiia-i
drimembris & probatur per singu-
sa membra. (1) Quia intellectui■
concipienti quid sit- spiritus , pri-
mo & immediate seJ sistit conce-
ptus 1 substantiae immaterialis, i. e. 1
statim concipit substantiam- non
conflantem ex materia & forma,|
seu materiae & formae 'expertem, y
, Pro?
bintuc
£ng.
/VUscQlb»
i eme:
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proh. II
memb.
IIT pro,
«n»mb.
pro. IV
memb.
quemadmodum concipiens corpus
primo in ilioconcipit, quod sit sub-
slantia ex materia & forma con-
slans. (i) ro immateriale, spiritus
naturam determinat;etenim quan-
do concipitur in spiritu quod sit
substahtia, est ibi conceptus inde-
terminatus) quia nondum qualem
concipiat substantiam talem vel ta-
lem determinate conslat; conce-
pto autem una immateriali, con-
ceptus ille indeterminatus, deter-
minatur ad esse speciale,quod est
esTe spirituale. (3) ro immateria-
le seti non conslare ex materia &
forma primo distinguit spiritum
a corpore, utpote opposita specie,
quoniam corpus esl substantiama-
tecta & forma conslans. Esldeniq;
(4) ro immateriale'sons & origo
omnium attributorum spiritus, &
causa cur pastiones insint spiritui
ut subjecto proprio, & per hoc da'
tur ratio de attributis illius,videls
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cet quod spiritus non sit quantus,
r.on divisibilis, lion corruptibilis
&c. prbut ex sequ entibus critma-
nisestum. Concipiendo itaq,quid-
ditatcm spiritus, concipitur sub-
stantia, quae intrinsece ex materia
& forma non est composita, seu
quae materiae & formae est expers.
Tamiim de definitione, quae licet
non oinnib? nUmeris absoluta & ri-
gorosc Logica sit, quoniam geUUs
univocum & disserentia specifica
hinc exulant, sufficibiis tamen quin
sit & talis, quae ad naturam obje-
cti Pneurhaticae dcclarandatn satis
sit idonea, dubium est nullum.
Thesis II.
| ~r, r > iiiTt’ U's
, Conceptus spiritus alius esl::
objectivus, qui estip surti ob-
jectum per intelle(stum con-
cepribile: alius formalis, qui
esl: imago in mente, ab in-
telle&u sigente ex |phanta-
spirit,
conce.
'duplex*
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smate formata» naturam spi-
ritus comunem reprassentans.
sxdsns.
§. i, Postquam in thesi superio-
ri in Essentiam spiritus, & conce-
ptum quidditatis ejus inquisive-
rim, nunc quae ejus sit habitudo
ad nostram cognitionem exponen-
dum. Ubi imprimis ex suarctzio
notandum : ( 'onceptum formalem
propy/e esso & dici conceptum; quia re-
vera menti concipienti ortum de-
bet; conceptum vero objectivum,
non ita proprie dici conceptum,
sed solummodo per denominatio-
nem extrinsecam, factam a conce-
ptu formali, quo intellectus obje-
ctum concipit, proptereaq; dicitur
objectivus,quia non est conceptus
tanquam forma intrinseee termi-
de
Met. i.
s.i.n.i.
j,i3i\s conceptionem, sed objectum
& materia circa quam conceptus
formalis versatur , & ad quod aci-
es'mesitis tendit; adeoq; extrinse-
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ce assicit & terminat actum conci-
piendi. Hic conceptus objecti-
vus» monenteTrombeta est prior
conceptu formali, cujus est causa
& principium, actus enim intelli-
gendi effective causatur ab obje-
cto conceptibili, in specie intelli-
gibili reprassientato. Unde sequi-
tur, quod nullus essct conceptus
formalis, nisi esset objectivus seu
objectum, quod actum intelligen-
di moveret & concitaret.Ejusrno-
di autem conceptum spiritus tum
objectivum tum formalem dariest
manisessum. I. Objectivum sic:
Ojuicquid ab intelletlu eogmsei potis
esi illud secundum quod tale Jistit
intellectui conceptum aliquem obt
jeciivum, •vel illud esl objectum in-
tellectus ; spiritua ab intellectu esi
conceptibilis , 6.
4. Me*,
conce,
obs
II. Formalem bae ratione 1
Ubi datur objectum actu concitans $
movens intelledum - datur etiam
ir, Fors
malem,
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Cons
cept.
object.
u Mea
dium
2, Mos
cius
aßus intelligendi > {5? per illum d-
cium flectes abstraßa ; atqui [piri-
tua esl ejusmodi objeßum. 8. datur
ejus in mente ; peraßum intelligen•
di [pedes abstraßa* conceptus sor-
mala.
§. i. Circa conceptum spiritus
objectivum attendendum est (a)
Medium per quod sit; Illud est i-
psa abstractio seu praecisio intelle-
ctus, per hanc enim res t statu sisi*
gularitatis in statum universalita-
tis elevantur. ((3') Modus quo sit
conceptus spiritus objectivus, is est
talis: Intellectus animam rationa-
lem spiritum essc non ignorans,
hanc omnibus & lingulis homini-
bus communem, atq; in statu sin-
dividuali cum varijs conjunctam
esse accidentibus pesispicit j>unde
unam cum altera consert, indivi-
dualia & accidentalia mente sepa*
rat, quo facto, convenientiam in
illis mutuam invenit ,ivi cujus, ab
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omnibus&singulis unam naturam
omnibus animabus intellectuali-
bus communem abstrahit & sor-
mat. Deinde alios etiam spiritus
angelos videlicet dari novit, hos
cum illa conserendo, offendit quae-
dam in quibus conveniunt, tum
in quibus disserunt; illa utrisque
communia, haec propria esse judi-
cat : separatis ergo & relervatis
communibus abstrahit iterum in-
tellectus& concipit naturam com-
munem. Tandem ad Deum a-
scendit,&in illo etiam quaedam
cum alijs spiritibus corhmunia de-
prehendit, utpote ipsum esse seu
essentiam, esse substantiale , esse
spirituale ; quaedam autem Deo
propria, per quae ah alijs spiritibus
dissinguitur, ut quoessit infinitus,
omnipotens indepenrsetis &c.
Deum itaq; in illis cum spisitibus
creatis quodammodo convenite,
per haec diversum esse animadver*
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spiritus
quaclr.
stat.
tit, quibus relictis assundi commu-
nia,& illa facit unam naturam, il-
lisque, tale accommodat nomen
quod communem illam Animae,
Angelorum & Dei naturam in sili*
gulis repertam notat, vocatq; spi-
ritum-.. si • j . , ij
§. j. Ab hoc loco non est alienum,
pro überiori intelligentia eorum
quae modo dicta sunt obiter indi-
care quadruplicem illum resyessum $
sictumt quo spiritus, quemadmo-
dum & reliqua objecta, varijs mor
dis se. exhibet, i. 6st objetlivua fun-
damentalis i, secundum quem fp ri-
tus actu quoad esise silum spiritua-
le in su s: fundatur inserioribus &
est conjunctus cum conditionibus
individiiantibils. 2. Objestivu* /-
dealii , ■; secundum ; quem objectivus
spiritus ut sic conceptus, denuda-
tur a conditionibus individuanti-
bus, cuilibet particulari proprijs
per actum intellectus praecisus,qui
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per extrinsecamdenominationem
ita dictus ipsa est communis spiri-
tus natura menti repraesentata, de
qua forma concipitur, & in men-
te species esformatur. 3. Idealis
formalis t juxta quem spiritus intel-
lectui per speciem sui repraesenta-
tivam iistitur. Et hic slatus inclu-
5.statp
dit conceptum, spiritus formalem.
' 4. Uhiverplu sccu sidum "quem spi-
ritiis per intellectus'praecidis,eiq;
idealites repraesentatus consideratur
cum aptitudinc pluribus inexisten-
di per certos modos, seu quasi spe-
cies, ad ca tanquam inseriora con-
trabibilis. Et hoc in statu talis in-
volvitur ad inseriora resectus, qui
in statu ideali non attendebatur.
Horum secundus & quartus status
Pneumatico curae erit, primus au-
tem & tertiusnonitenmquia in statu
ideali spiritus in ra! esTe absolute
spectatus, secundum conceptum sil-
«ra, objectivum actualem» partem
1 ' si * -.-«jL» Ca i a,—i .
4-statj
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Prob,
axiom,
Limitat
sio.
lib. de
tr. prxe
e. 2,
Pneumaticae constitui: generalem;
in universali autem secundum cbn#
ccptum objectivum potentialcm»
partem mensurat specialem.
♦ «.v ■. • ■ •» ii -v >■> r, ■ *' ** j ,
sECTIO 11. AXIOMATICA.
Axioma I,
spiritus non habet principia.
§. i. Probatur ab absurdo: nara
si Ipiritus in genere haberet princi-
pia, haberent etiam omnia sub spi-
ritu comprehensa; ar Deus qui sub
spirilu quoq, continetur est avaq-
Xos. E.
§. 2. Intelligendum axioma non
de principijscognoscendi, affectio-
num & complexis: talia enim dari
csl manisestum ex antecedentibus;
led de principijs offendi» subjecti
& complexis: non enim esl necelse,
judicp ipso Zabarella in omni sciem
tia dari principia offendi ipsius ob-
jecti scientifici. Et quamvis aliquot
scientiarum objecta habeant etiara
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ea, id tamen nec perpetuum, nec
necessarium; certe in Pneumatica
locum non habent, quando enim
demonstratllr v. g. indivisibilitas
de spiritu, non sit id per principi-
lim essendi ipsius spiritus. Nec in
alijs scientijs femper reperiuntur:
sic cum interpolatio terrae inter
solem & lunam dcmonstrat edi-
psin de luna, non est tamen prin-
cipium essendi ipsius lunae, sed so-
lius affectionis de luna demonslra-
tae. sufficiant ergo hic principia
affectionum, quae tamen non finit '
cauta essendi ipsius praedicati, mul-
to minus subjecti in conclusionej
haec ipsa principia scholastici vo-
cant caulam virtualem, & oppo-
nitur caniae formali quae dicitur
principium essendi ipsius affe-
ctionis. 1
dxioma 11.
Conceptus objectivus spi-
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ritus a conceptibus objecsivis
inseriorum, non re>sed ratio-
> */•
i
•> t
ne sio lum praecisus. rr! *>9*■ ; ■■.'•V-'sttsisßwsrbhjini|§. i. , Duo dicit hoc axioma (<*)
conceptui' ritui objectiva* ah inserio-‘lli t
ribtu juti non esl aliterpritcijui) quod
probatur :
l, - G)uicquid inseriora sicitu* invol-•■■ c<--~ r J- Hlt.iUj
vunt in tuo e e e$ conceptu > illudJ. rr : ' ' Jlr Jab illis reipsd non e t praelium jed
/;>.* uu.s muUua
conceptum objectivum stiritu*, qui
■ esl. Ip/a natura [siritm involvunt.■ £. conceptui ohjesiiytu [finitu* suisinserioribui non eslrealit preteistu*.
; . .
J A, >• n ‘l* J*. J i.uitejMajor sibi constat: minor patet,
i/ . „ , ~ ; .1s i:; up
nam ratio & definitio spiritus in-
•
~.' i. i ‘k . A • '' >1 1 ■' /» • »J J»j»eluditur;in definitionibus spiritu-
um, ut Dei, angeli &c. quemad-
modum femper Tripectora abstra-
cta sunt de quidditate inseriorum.
Non potest ergo essentia Dei, an-
geli & animae rationalis consiste-
re tum in se, tum in ordine-ad
...
i _
Priss
gnemb.
Ax.ota
Rai l
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Rat. 2,
11/
Memb.
axiom.
nostrum intellectum , qui res ut
in scsimt concipit, absq; essentia
communi spiritus, qui est conce-
ptus illiusobjectivus.
2. Prob. Jjluicqutd non convenit con
ceptut spiritus , i n quovis slatu con»
JideratOi id nec conventi et quas
tertali ; at reipsa prascindi non
convenit (pintui tn quovis slatu.
8. nec qua tali.
Majorem hujus syllogismi nemo
negat, quia a quatenus ipsum ad
de omni valet conseonentia Mi-
nor exinde est manisesta: quia si
essentia spiritus erit reipsa praecisa
a conceptu objectivo Dei, ossice-
ret id simplicitati ejus; proinde si
conceptus objectivus inseriorum
csset realiter praecisus ab inserio-
ribus tum in illis & cum illis sa-
ciet compositionem realem, quod
non serendum. (/5) ob-
jectivus ssiri tus ratione esl prxcisus d
conceptibus objetlivis inserioribus. Re-
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Expli*
catio
axioni-
linquitur id ex prioribus. sienim
non est praecisius realiter E. ratio-
ne: nam inter praecisionem rea-
lem & rationis non datur media,
ulterius probo sic ;
.
si tn ratione spintui ut sici nihil eo-
rum includitur> quae propria sini
inserioribuii {equitur silum ab ha
ratione tantum esje pr&cisum jat
. v. p. 6. {$ posl.
§. z. sensius itaqj axiomatis est
hic (i) Conceptum objectivum
spiritus non eIle praedium a Tuis
inserioribus, ante operationem in-
tellectus, sed praecisionem illam
unice aboperatione intellectus de-
pendere. (i) Conceptum obje-
ctivum sipiritus abstrahi a sinis in-
serioribus vel particularibus, nihil
esle aliud, quam sipiritum cogno-
sci in silia natura, non cognitis in-
serioribus
, neqj etiam perspecta
habitudine & comparatione illius
ad inseriora. (j) spiritum praecisic
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siimtum non includere Deum aut
angelum &c. nam sic omnis spiri-
tus esset Deus aut angelus ac. (4)
Deus tamen, angelus & anima
rationalis essentialiter includunt
spiritum. Videsis Zeisoldum.
sECTIO III. ELENCTIC A.
Pnei,m
&
Problema /.
, An hujus loci sit agere de
natura spiritus ? R.
§. i. Dubium exinde oritur, quo-
niam Pneumatica est scientia quae-
dam particularis, cujus subjectum
debet effo- aliunde praecognitum,
ideoq; omissa illius ulteriori ex-
plicatione, statim aggredi debe-
ret dem onstratio nem a ssect io siliiri
de subjecto. Nihilominus tdicta-
tionem naturae 'spiritus hi tri-
mode-expediri suadent sequentes
rationes. ; (I) 'Ambituitrassandorum
in disdphnis. Disciplina est adae-
quata objecti coram mente reprae-
1. R»t,
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sentatio, quae certe adaequata non
essetj : si omitterentur illa quae sa-
ciunt ad quidditatem objecti ex-
ponendam j j alias enim nec facile
demonstrandarumaffectionumra-
tio explicaturae docetur; nec ha-
bitu o
(
sipsarum. ad subjectum co-
gnoscPpotest. Id voluit Aristo-
teles inquiens : ’ scientia 'versatur cir-
ca tria , jubjrtlum jciliceU principia $
affectione/. Conser,• Zabarellarn,un-
de resultat , ratio (II) Ne efflixi co-
finitionis principiorum. |^: N ecesse est
habere cognitam naturam princi-
piorum per quae sit demonstratio:
atqui ess entia spiritus est tale ,prin-
cipium in Pneumatica , ; proinde
siccp, .ut ajunt,pede hic non prae-
tereunda. , (III) r Analogia Meiaphyji-
cx. lQuemadmodum,haec in prin-
cipio statim objecti sui . naturam
expendit, ita idipsum quo fieri
licebit in Pneumaticae... i
§. z. Ad dubium superius alla-
1. Post,
C.g.t 2J
L.b de
trib.
prae.
c. r.
2, Rat.
3* Rat,
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tum respondendum-J illam' levio-
rem: praecognitionem quae' aliun-
de Habetur cnon sufficere, sed hic'
jure1 accuratiorem requiri. Acce-
dit quod Essentia spiritus hic quo-
.r * \ - -v' /" 4..\ \ »%> "» i♦ s. -O- v h ‘ % mque exponenda 1 sub ratione prin-
cipi) suarum affectionum, ut mo-
do dictum^. jriscja
■■■■ : ■ Problema 11, ■ 1
rvwsrpartoD ntuiotmj.. i
.. .ssnlpictus detur,conceptus.
J i; i ■ 5,0 t 4 V> .J.J. L * rn i ii*quidditatiV.us.^.r.R.: < : esO :
Acriter cum scotistiscirea hanc
quaestionem contendunt Thomi-
slae, quorum illi sententiam assir-
mativam, hi versi negativam tuen-
tur :ab illorum partibus est M.
Joh. Zeisoldus 3 his savet H. D,
Jac. Mart.
2. Ut autem innoteficat slatus
controversiae
, praesiciendum (1)
Conceptum quidditacivum hic
non accipi («) pro solo conceptu
communi» qui est in quid, &contra-
Pneu is
P- 8*
Disp.ll
Lib. 2.
Exer.
Met.
fixer.4.,
Theor.
2.
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Dlsp.
Met.30
distinguitur tum conceptui pro-
prio & disserentiali, tum conce-
ptui includenti communem &
propriumj talis conceptus quiddi-
tativus hominis est animal; quae ac-
ceptio est latior, nec (/?) pro con-
ceptu proprio Jive disserentialis qui di-
citur conceptus quidditativus xotr'
quia est primo proprius, &
reliquorum conceptuum ut secun-
dariorum sons & origo. Unde
Mendoza : rem quidditative concipe-
re , esi illam concipere in aliqua disse-
rentia quasi completa > qua sit radix
origo attributorum. Haec acce-
ptio est strictior. sed (i) 1) accipi-
tur adaequate & proprie, pro concet
ptu ejjentiah totali , conslante ex com
cepiu communi disserentiali. sichA.
1. Distinguendum inter conceptum
quidditativum ad quem requiritur
cognitio omnium praedicatorum
essentialium,ad ultimam usijj disse-
rentiam, & inter conceptum quiddi-
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tatis, qui non totam rei essentiamj
sed quaedam saltim praedicata es-
sentialia reprassientat.
§. i: Quibus praemissis decisio
quaestionis ex duabus sequentibus
assertionibus petenda, i. De ssirilu
in communi non potesl haberi come-
ptuiquidditativui. Assertionem hanc
ita probo :
(«} Cujius non possumui asseci omnia
prodicat* ejjentiaha, ad ultimam
usy disserentiam , de eo nec forma •
re possumwi conceptum quidditatu
'vum proprie sio distum ; atquisi-
ritui in communinonpojjumui&c 6.
Major vera est vi definitionis ad
definitum. Minor probatur (i.)
quia sub spiritu continetur etiam
Deus, de quo conceptum quiddi-
tativum habere non postumus (i)
De angelis quoq; nos multa latent,
quomodo ergo de spiritu dabitur
conceptus quidditativus proprie
sic dictus, qui conslabit genere
j
tio.
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& disserentia specifica, proprie ita
dictis? unde argumentor. r- s: p
(/?) Cujuo non 'po/Jurnuo dare genu)
oii: proprie dictum > nec- disserentiam
l u■ speciscam l proprie dictam Ide■eo
nec posjumuo formare conceptum
quidditativum i atqui spiritua in
tr.i communi non possumuo ss>c. 6.
Major patet: nam conceptus quid*
ditativustotalis,completus proprie
ita dictus hos duos requirit con-
ceptus partiales, communem' s'ci-
licet sive geneticum & proprium
sieij disserentialem. M. Zeiibldus
talem servandam esse vu\t-'dK§t-
(3st ar 'y ut. conceptus i communis sit
genus univocum, quale est animal,
quo exemplo ipsie utitur; per con-
ceptum vero, proprium-talem in-
telligit, qui sit essentialis rei, per
quem sit talis res in essentia silia, st
ab; omnibus alijs primo & essentia-
liter distinguatur, Mendozaap-
\ pellat disserentiam completam.
DITp,
Pneum
11.p.g.
art, 2.
§.6.
Disp.
Met,3o-
- §,i»
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11. asi
scrtio.
Pneum
p.g.c.x.
probi, j
Hujnsmodi.aiitern ; conceptus par-
tiales supra data descripdo spiri-
tus non s continet. EijbjirTsM iniij
11. Drspiritu incommunihaberi po
tosi conceptui quidditatisprr Quaedam
enim de.essentia ejus possumiis coi
gn oscere, u ote, quod sit substan-
tia immaterialis, non vero omnia
scire praedicataressentialia,'ut ulti-
mamattingamus disserentiam Hie
vero conceptus longe r. alius ab
illo conceptu uno, ,primo, totali,
quem-appellat Zeisolclnsfloco cit:
conceptum conceptuum-, conceptum quid-
ditativamacpa p;habito expedietur
deinceps.ipradesiiiitioilogica.oijq
‘:Vr'oblewa lU.
An spiritus. ut sic .oqssis desi-Mi « MJli.;v, / s • - .
. niri ? ,R.; i,7 ;rn-)K /irctibstc ’hh
.§. i. Multis circa hanc quaestio-
nem a M. Georgio Mejero vapu-
lat ;M. Joli. Zcisoldus. ■< Quorum
ille (equinus, ut satetur, Thomi-
■ ■ j» v
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status
contro,
stas, Fonsecam, D. Jac.Mart. &D.,
scharssium, negativam ; hic vero
cum Mendoza & quibusdam alijs
asfirmativam tuetur. Rationes ab
utraq; parte adseruntur. sed di-
sceptatio haec videtur magis esse
nominis quam rei ; quia utriq; de-
finitionem spiritus & serme ean-
dem adponunt; in hoc vero dis-
sentiunt, anilla definitio sit dicen-
da perfecta, an vero imperfecta
seu descriptio. Deinde sciendum
voces has Genuivspedenh disserentiam
a quibusdam accipi strictius, ab a-
lijs vero latius, quae diversa acce-
ptio multum hic sacessit negotij,
prout inserius ex objectionibus
patebit.
§. z. Controvertitur itaq; i.non
de aliquali descriptione spintus,
quam dari nemo negabit; sed de
definitione proprie ita dicta, &ad
Logicorum regulas exacte forma-
ta, de qua tales extant Canones:
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Omnu definitio conslabit genere dis-
serentia. Item Omne illudquod defini-
tur debere ejse specientt cum ratio essen-
UA explicetur per genui disserentiam,
Item. Debere esso contineri intrase-
riem conceptuum pradicamentalium,
Aristoteles. Huc pertinet II. di-
sanctio quam ex scoto indigitat
Mendoza, quod definitio sit vel
quiddilatti vel quidditativa, Illa rem
repraesentat, quid sit,concipiendo
aliquod praedicatum quidditati-
vum, non solum commune sed
etiam proprium, non tamen adae-
quate, exacte intime & perfecte,
totam rei essentiam ejusq; ultimam
disserentiam attingit; haec pene-
trat omnia praedicata quidditati-
va usq; ad disserentiam ultimam,
rem concipiendo proprio &posi-
tivo conceptu, & totam rei quiddi-
tatem sistendo intellectui.
Lib, si
Top, c.
6. t. $.
D;r
Log.io,
§. $. Quibus praelibatis, certum
cst Definitionem /simitu non pojje haberi
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persidum & qmdditativam\ sed quid
ditatis duntaxat imperfectam > qttA
ahiis desenptio va atur , quod pro-
batur ex desedu requis torum perse-
ci* definitionis. Quia (i) non con-
siat ex prioribus, causis scilicet es-
seutiam definiti constituentibus.
(i) Desiituitur genere & disseren-
tia specifica; spiritus enim prout
hic consideratur compositionem
ex genere & disserentia non ad-
mittit, cum contineat sub sequoq;
spiritum infinitum. (}) spiritus in
ordine ad inseriora non est con-
ceptus univocus , ceu erunt res
perfecta definitione exprimendae,
sed analogus, ut deinceps patebit.
Deniq; (4) non est conceptus prae-
dicamentalis; quia abstrahit a spi-
ritu finito & infinito completo &
incompleto;sed transeendens.
4. Jam paucis ad argumen-
ta respondendum quibus Ci. M.
Zeisoldus contrarium persvaderc
pag
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Obj, l.
Obj. 2
conatur. Argumenta ejus haec
iunt:
Qujuscuncp rei ejjentia potest expii
Can aliqua oratione J illa res proprie
potest definiri j atqui essentia /pi-
ritus aliqua oratione potesi expii ■
cari. 8.
Majorem hujus argumentationis
conatur stabilire ex Mendoza a-
lijssQi quos ait dicere ad definitio-
nem eslentialem duos requiri con-
ceptus : communem qui alias di-
citur contrahibilis, & proprium
qui contrahensdicitur, quodcom
munem contrahat ad specialem ra-
tionem essendi. Ille, juxta illos
est vel genus proprie dictum, vel
generi tantum respondet j hic est
vel disserentia ffricte dicta, vel disi
serendae in proportione respon-
det. Hoc argumentum existimat
Zeisoldus esficacissimum.
Omnis res pr&chcamentalis > quit siili -
(et dtrecU esi in pradicamento,pro
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Obj, 3,
Ohi, 4'
prie definitur ; atqui spiritm esi res
prddicamen talis. £, ' '"si
Minorem probat hoc prosyllo-
gisino : : ’ ' ‘
Quicquid est species substantiae,
'id est in praedicamento sub-
{lannae; sipirirus est species
. substantiae. E. ' , ; .
Ghtiequid esl species > illud proprie desit
. nitur ; spiritus esi species 6.
Minoris probatio est, quia substan-
tia (genus) dividitur in spiritum
& corpus (species.) I '. '’-r ula»?
ssjuicqutd habetgenus £5? disserentiam
proprie $ striste dicia i illudproprii
definituri spiritua habet. 6.
Pro minore firmando substituitut
hic prosyllogismus.
Quicquid est species alicujus ge-
neris praedicamentalis, illud
habet genus & disserentiam!
; , proprie & stricte dicta; sed
spiritus est species alicujus ge-
neris praedicamentalis (puta
•substantiae) E.
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R. ad i. Propositio Major sibinon
conslat, nam definitiones imper-
secta seu descriptiones quoq; ta-
les sunt orationes ,qu3E circa esisen-
tiam rei explicandam Itio modo
sunt occupatas; major itaqj si ali-
quid habeat roboris ita erit corri-
genda; cujuscunq; rei essentia po-
test explicari oratione, ex genere
& disserentia proprie dictis con-
slante, illa res proprie potest desi-
niri ; scd sic sallit minor. Ejus
quod attinet probationem, con-
tra illam slant placita Philosopho-
rum ab Aristotele curri consensu
totius Iiterati orbis introducta; v.
g. omnis definitio debet conslare genere
£•? disserentia. 8x genere disserent
tia esi seciei definitio isc. Expositio-
nera proinde illammoderniorum’
nihil moror,quoniam definitiones
pertectae, de quibus jam sermo estr
illam respuunt, Verum esl equi-
dem quemlibet conceptum com-
R k
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munem in descriptionibus sustine-
re vicem generis j & quemvis con-
ceptum proprium loco disserentia:
politum esse ; genus tamen mox
& disserentia proprie non simt,
quod multis probari possit ex-
emPlis*it. ad II
Ad II. dam,propositionem mino-
rem esse sallam ex superioribus
patuit; spiritus enimutsic nonest
res praedicamentalis. In prosyl-
logilhio probante minorem,con#
sunditur siibstantia Logica cum
Metaphysica, seu praedicamentalis
cum transcendentali. Major itaq,
prosyllogiffrh, cujus,si hicest sen-
ilis, quiccjuid esi substantia, est in pr<t
dicamento subsiantta , est aperte salsa;
quia spiritum recte quidem sub-
stantiam dixeris, sed nonpraedica-
inentalem ; quoniam siibstantia:
praedicamentalis proprietates ei
jion competunt; illa enim tan-
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tum est finita & completa ; spiri-
tus autem, ut talis, abstrahit a sini-
to & infinito, completo & incom-
pleto ,ut superius dictum. si vero
per speciem intelligatur species
proprie dictatum falla est minor.
Recte proinde invertitur hoc ar-
gumentum, sic: '
Omnis res qua non ejl pradicamentas
lis proprie non definitur ; jpirittu
utsio non esl pradicamentalu. 6.
Prosyllogismi propositio major si
sic corrigatur:
Jshticquid esl Jpecies substantia pra>
dicamentalis, esl inpradicamen.
to substantia, tum minor est sisi-
sissimtu.
Ad III. Hujus argumenti minor
ima cum probatione, sua sponte
corruit, debilitata partim respoa-
sionepraecedenti,partim ex dicen-
dis: male enim spiritus ut sic di-
citur species: nam species natura
posterior est suo genere 5 si jam
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IV.
spiritum quatenus hic spectatur,
dixeris substantia postenorem es-
se natura, & spiritum infinitum di-
ces talem, quod impium dictu.
Ad IV. Minor & ejus probatio
petunt principium, hoc enim est
quod negatur, spiritum csse spe-
ciem alicujus generis praedicamen-
talis. Deinde salsa subest hypo-
thesis huic argumento , quasi sub-
stantia, quatenus communis finitae
& infinitae, completae ac incom-
pletae sit summum genus praedica-
menti substantiae, quod antea ne-
gatum, &constanter negant Logi-
ci omnes. sola substantia com-
pleta & finita est supremum genus
praedicamenti hujus, cujus species
spiritus ut sic non est, alias Deus
quoqj directe essetin praedicamen-
to, quod hactenus nemo, excepto
Zeiloldo, asserere ausus est; quen-
dasit tamen spiritum substantiam
praedicamentalem csse non nego,
finitum scilicet & completum.Plu-
ra qui in hac quaesiione desiderat,
adeat citatum M. Mejerum.
Problema Lls.
PotHIQ
p.g.c.j.
s-3*i
An data definitio spiritus sit
bona & legitima ?
§. 1. Definitio spiritui inquit D.
scharsius jpessiatur vel ex rei verita- i
te vel ex opinione aliorum ; priori mo-
do & kara. dstnv superius est ex-
plicata 5 posteriori autem modo &
secundum etvridsoriv hic loci ex-
ponenda. Consiat vero defini-
tio haec duobus conceptibus par-
» 1• 1 • 1 *■ ttialibus , circa quorum utrumq;
variae extant authorumopiniones.
((i ) circaconceptum communem, quem
subsiantiam esse probatum esi , hal-
lucinantur (1) Lippius & Timplc-
rus, dicendo per substantiam hic
intelligi creatam, (i) Ali; subsianti
am prttdicamentalem Logicam (j) :
esi sententia illa jquam adsert qui-
dam (narrante Zeisoldo) dicens
Paeon*
p.g.Ui.
c, a*
Recens
semur j
varix
seni.
Met.
Mag.p.
34s-
Lib- 4.
Met. c.
4. th.2*
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substantiam hic intelligendam
per se subsislentem. (/9) circa conce-
ptum proprium exprimendum, est
quoque discrepantia quaedam, (i)
Nonnulli eum esserunt per ro mo-
lii corporea expertem esle ut Lippius
&Timpl. loco citato. (,i)Meiido-
’za asserit consistere in Gntitate ner
gitionem extsnsionii habente (5) schex-
blerus exprimit per non componi inf
tnnsece ex materia , seu effle expertem
materia, ut dicit quoq; Herebord.
seu a posteriori ( ut dicit scheib.)
, definiendo , effo expertem molit cor-
porea, hoc est ut ipse explicat ex-
’ pertem ejje materia forma (4)com-
muniter dicitur consistere in m-
Lib. 2.
Wet,c ’
art j.n,'
Jsy.
materialitate ratione eslentia $ exi-
(lentia, cum qua coincidit senten-
tia D. scharsij, qui exprimit per
70 abstraclum effo d materiasecundum
eslentiam.
§. 2. Praesupponendumexsupe*
rioribus, (i) quaestionem non in-
staus
ve°rG*r
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stitutam de definitione persebla,c\mvci
hinc exulare dictum est; sed de quat
Itcunsy descripttone . qualis jam est ex-
hibita. quamq; legitimam & con-
venientem esso asseritur. Ideoq;
(z) per conceptum communem noti
intelligendum genua proprie distum,
sed talis conceptui convenienti<e qui sit
proxime latior (3) Conceptum spiri-
tus proprium non venamur talem
qui sit ultima ejua disserentia> eam e-
nim assequi non licet, sed talem»
qui eum (<*) ab omnibua aliss , potisji-
mum ab immediate oppojito > corpore
scilicet,distinguat (/?) J£uiprimo in spi>
ritu concipiatur , non quidem quasi
per modum disserentiae. spiritum
in elle suo considentis; sed tan?
tum ratione nostrae conceptionis»
cui conceptus ille primo repraesen.
tatur. (i 1) Jssiisit fundamentum omni-
um reliquorum conceptuum , $ praedi-
catorum qu£ spiritui tribuuntur,
§. 3. Quibus praelibatis, rationes
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asfirmativam hujus quaestionis lua-
dentes in compendio repetit hic
syllogisinus;
JQuacunq. definitio ( sieu deseriptio )
consiat legitimo conceptu communi
(si proprio > tlla esi legitima (si hona\
h<tc 'vero talis esi. £.
Majorest venssimajminoris probati.
onem ex siiperiorib?pete copiosam.
§. 4. Rejicienda itaq; (1) est sen-
tentia Lippij & Timpleri, qua sia-
tuun£ per substantia!!» hic intelligir
. . n-creatam ; nec non (2) illa , qoa alle-
ritur substantia!!» hic intelligendam
pradicamentalem (si Logicam ; quoni-
am utraq; illa substantiae acceptio
est angustior, quam hie requiritur;
prior, quia datur spiritus qui essio-
creatus: posterior, quia quidam spsi
ritus saltim est praedicamentalis.
Deus& animarationalis directe non
Ass.r,
sect.i.
Thcor.
Resu#
tantur
sement
alio,
rum,
com-*
mu-
nem *
sunt in praedicamento; substaotiae
tamen sunt.quia non suntinaliotan-
quam subjecto, (3) sed nec adeo
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2. cire*
propr.
conveniens cst illa lententia,quaevult
substantiam hic accipiendam proea,
quae per se subsistit si ro suhjislerezc-
cipiatur speciahter pro modo subsi»
stendi perfectissimo & plane ulti-
mato» eo namq; subsislentia luppo*
sitalis indigitatur; si vero accipia-
tur generaliter. pro tali modo exi*
stendi > secundum quem res per se
existit & non est in alio, quo tan-
quam subjecto ad modum acciden*
tium sulciatur, ut sine illo essenon
polsit, tum equidem non impro-
banda. Discrepantia illa, jam re#
censita , quae est apud authores in
conceptu spiritus proprio expri-
mendo, quantum ad primam t ter-
tiam & quartam sententiam, magis
considi! in vocibus quamiw sensu, &se omnes bene habent. Quid enim
est aliud molis corporex expertem esjet
ut Lippius & Timplerus ; materiei
expertem ejje, ut scheiblcrus & He#
rebord i Non componi intrinsece ex
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materia , seu materiA «sformA exper-
tem e(si ; a materia secundum Ejsenti-
am abstrastum e(se , quam esso imma-
terialem? vocibus discrepantj sensu
autem conveniunt. Hac tameneau-
tela circa phrasin hanc abstratlum
e(se d materia existimatopus essio M.
Mejerus, ne accipiatur privative ,
prout denotat rei a materia quam
habet, separationem ; sed negative
ut designet separationem rei a ma-
teria, illi prorsus repugnante. Ar-
guitq; idem Paulum Voetium,
quod in sua Theologia naturali re-
formata acceptionem hanc privati,
vam a negativa non satis disfinxi
rit. secundam quod concernit sen-
tentiam, quae Mendozas est defini-
entis spiritum per entitatem , cjua ha-
bet negationem exten/iond, ideo non
admittenda, quia illa non exprimi-
tur conceptus primo proprius, & ta*
lis qui fundamentum sit reliquo-
rum i sed talis qui ab hoc conceptu
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proprio oritur & est secundarius ;
nam non extensio est a conceptu
immaterialitatis.
§. 5. Contra bonitatem datae de-
scriptionis necti possunt sequentia
argumenta:
Obj. I. Definitio non debet esle negati-
va hac talis esi 6.
Major est Aristotehs » probaturq;
quia definitio debet exprimere quid
res sit in sua essentia & quidditate;
per negationem autem non dicitur
quid res sit. sed quid non sit. Mi-
nor probatur quia immateriale di*
cit negationem materiae.
Obj. 11, Definitio in quii est usus con-
junctionis copulativa esivitiosirjoxc
talis esi 6.
Major est desumpta ex Aristot. Mi-
nor ex insecta definitione patet.
Obj 111. Definitio inadaquata non esl
legitima-, hac talis esl. 8.
Minor probatur> quia eslpartim la-
tior, partimstrictior definito. Illud,
Ar "u '
contra,
cta
ob,‘ T*
r. p0 sl.
c> "• *•
l °3 *
Obj.u-
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' 3°'
Obj,IU
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quia competit etiam alijs rebus &
non cantum spiritibus ; materia
firma (dicunt ) etiam sunt imma-
teriales, hoc est» non componuntur
ex materia & forma; hoc, quia spi-
ritui in communi, non competit
abstractum esle a materia secundum
essennam, tales enim (ajunt) tan-
tum sunt spiritus finiti, A Deo spi
ritu innuito nihil potest abstrahi,
quoniam nihil est in Deo, quod
non sit Deus ipse. Jam ad singm
Ia breviter rclpondendum.
Ad I. Negando minorem. De-
finitio constatgenere & disserentia,
quamvis autem aliquando contin-
gat disserentiam exprimi termino
negative sonante,exinde tamen to-
ta definitio mox non redditur ne>
gativa: proinde canon ille Definitio
non debet esso negativa ita est accipien-
dus ut totum complexum definiti-
vum, scu tota oratio definitiva non
debeat essepropositio negativa,quae
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vel expresie contineat particulam
negativam NON, velsimilem, co-
pulam propositionis negantem,quae
eam negativam efficiat. Ventas hu-
jus expolitionis patet ex probatio-
ne allata pro majori syllogisirni, ni-
mirum quod definitio debeat ex-
plicare quid res Iit, non vero quid
non sit. Nihil ergo principium il-
lud Logicum ad definitiones illas,
in quibus disserenti® tantum siunt
negativae; multae namq, dantur e-
jus generis definitiones, quae tamen
non siunt negativae, e. g. Definitio-
nem hanc, brutum esl animal irratio-
nale ,quis dixerit negativam.quam-
vis 7o irrationale terminus sit nega-
tivus. (Jum itacp omnis disserentia ha-
beat aliquam disserentiam oppojitam «
non potesl aliter fieri, quam quod
unius sipecici disserentia exprima-
tur termino positivo, opposita au-
tem negativo, alias non esient dis-
serentiae opposilae. 2. Distinguen-
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dum inter vocem seu terminum»
& inter rem voce significatam ;ilia
quamvis sit negativa, utimur tamen
impius ea ad significandum positi-
vum quid, & illud ipsum inopiae
vocabulorum acceptum serendum.
Ad 11. Respondet Excellent. D.
stahlius conjunctionem copulati*
vam dupliciter posle in definitione
poni, vel enim ponitur intergenus
& disserentiam > & hanc cum illo
copulat, ut si dicas, homo e(l animal
rationale* Hoc dicit Philosophura
prohibere, negat enim hominem
definiendum quod Jit animal $ l/ipet,
quia ro $ inter genus & disseren-
tiam esl collocatum. Vel ponitur
inter illa verba per quae disserentia
vel genus explicatur, & hoc a Phi*
losopho non est prohibitum, cum
tales apud ilium plurimae extentde
finitiones : talis esl definitio Natu
ra?, quam sinivit per causam ts rlK
cipium ut genus, motMs quietis (dis-
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serentiam. ) similiter se res habet in
data definitione übi ro &,nonest
inter genus & disserentiam, sed in-
ter illa verba quibus disserentia ex
primitur. Plura ad resolutionem
hujus argumenti habet Zeisoldus
ex suaretzio, quae inde peti possunt.
Ad 111. Dupliciterest
dum, quia duplicem habet proba-
tionem. minoris, primam, quae de-
finitionem dicit justo latiorem»
secundam quae justo strictiorem.
Probationis primae fundamentum
est invalidum : Formas enim quod
attinet, omnes sunt materiales ex-
cepta anima rationali, non quidem
quod essentia earundem conflet ex
materia, sed quod extra materiam
non exislant; necessario itaq; voces
bae ; ratione exislentiee. immaterialis in
definitione erant ponendae,Materi-
am quod attinet , dicit suaretzius
eam proprie loquendo nec esse ma-
terialem nec immaterialem, sed rei
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materialis principium ; quod qui-
dem primo intuitu acute dictum vi-
detur; argutiae tamen sunt, dicere
materiam non effo roaterialcm,vel
effo immaterielem, quis hic nona-
niraadvertat dvrtKsipmv in Tvgocr-
K&ittzv®. Probatio illa secunda
pariter est lubrica, qua dicitur a
Deo nihil pojje abstrahii quod ipsum
simpliciter non est verum; abstra-
ctione enim praecisionis, quae est
abstractio rationis, a Deo sive con-
cepto Dei, varios praescindimus
conceptus, ut conceptum substam
irae, spiritus, entis, prout tum ex an-
tecedentibus tum ex consequenti-
bus est manisestum. i : Phrasi itaq;
hac
} d materia secundum Ejjentum
ahstrastum effo, nihil aliud indigita-
tur quam quod negetur omnis de
spiritu conditio materialis. 2. Hic
potest repeti dislmctio paulo supe
rius inculcata, scilicet ro abstracium
<tjse a materia duobus-intelligi modis
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L Privative, prout denotat actum
separandi sei a materia quam ha-
bet, i. explicaturqj per
rp non esso vel non inveniri ibi
materiam a parte rei & de se,h. e,
esso substantiam non conslantem
ijitrinsece & compositive ex ma-
teria & forma. Non priori, sed
posteriori modo recte dicitur
Deum abstractum esse a materia,
id est,Deum esse immaterialem,
vel a conditionibus materialibus
Ijberum. satis de hac quaestiono.
Problema Z7.
&An ; conceptus spiritus sic
spiritui ;finito & infinitis com-
sanunajxDiqan «notu miarimunis i r;isi 's’i •.* ! :
§. i. - Quamvis aliqua hanc quae-.
stionem ■ concernentia, superius,
per"occa sio nem tacta hic ta-
men ceu in propria sede, plenior,
ejus decisio,exponenda, quae cum-;
primis eapropter necessaria, quo-
..ZTgO'
9 «-
gtcts
sect.lll
p. 57- *
■■ st*
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niam sic vindiciae toti parantur di-
sciplinae huic dc spiritibus; sunt e-
nim , qui negata hac quaestione,
Pncumaticen ex encyclopaediaPhi-
losophica penitus proscribere sa-
tagunt , quorum talia extant judi-
cia ; Non existimandum, in aliquo com-
muni conceptu creatorem creaturas
convenire. st si Deum nomines (puri'
tum > non putes eum spiritum esje sicui
sunt angeli: non enim tn Deo tale quid
teperitur, quale est in angelis > ut ex iis
lis possit sabricari unws conceptus rationis,
exprimens naturamgener icam,Deosimul
g? angelis competentem tsc. His itaq; &
sinalibus argumentis, quantumve-
ritatis siubsir, mox disipiciendunu.
§. i. Praesiciendum autem con-
troversiam hic non esse l.' de con*
ceptu formali > utrum videlicet eo-
dem actu intelligendi possimusin-
relligere & concipere spiritum in-
finitum cum finito , quod negatur,
cum sine dissindo conceptiones}
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scd de conceptu objectiva, cujus quid*'/
ditas superius fuit investigata,estq}.semus quaestionis hic -. an huic no-
mini» spiritus > correspondeat aliqua ra•'
sio objestiva ( tinum inteUtzendi actum
terminare,potis I qua, ratio Jit commu-
nis Deo ,j«?spirltibua creatis. 11. scien-
dum conceptum objectivum siunt’.'
considerari 'vel abjolute £•? in se absi-
que.habitudine &resipectu ; ad Inae
inseriora ~ut .per. intellectum ab,
illis est denudatus vel mente sepa-
ravi potest; vclrespessive Bc'm habi-
tudine ad silia ser iorasisi si sido ni-
nurum,de eis praedicatur, vel in eis
existereconsideratur. 111. Notandii
comunicationc hic intelligendam’
J^iddnaiivamisiasinq;rationis, quae
per intellectupersicitur, nimirum,
quando.natura aliqua a singulari-
bus mente sicparata, intellectusbe-
’neficio, illis-yicissim communica-,
tur actu praedicationis vel alio.Con- !
ser quae in hanc rem superius di-
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cta sunt. Quibus praenotatis, ad
Quaestionem commode itarespon-
detur:
(sonceptus spiritui tum absolute £=? in
se speciatwi* tum in habitudine ad su*
inseriora , communis esl /piritui infinita
ts finitis. Duo sunt membra hu-
jus propositionis, quorum utrum-
que probatur. Prius: quia (<e)con-
ceptus ille est conceptus universa-
lis; omne autem universaleest com-
mune, quia aptum natum est mul-
tis inesse. 0) Quia conceptus spi-
ritus, abstractus est a Deo, angelis
& anima rationali; a quibus vero
aliquid abstrahitur illis etiam est
communis, (y) Quia in hac ratio-
ne objectiva spiritus scilicet,spiritus
infinitus & finiti eslentialiter con-
veniunt. 0) Quia spiritus praedi-
cari aptus est de Deo, angelis &a-
nima rationali; illis itaq; est com-
munis. Unde hae praedicationes;
Deus est spiritus, Angelus est spi-
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ritus, Anima rationalis, est spiritus,
supponunt communitatem spiritus
ad ista subjecta, de quibus ita prae-
■ dicatur. '• (*) Quia , tota' definitio
communis est omnibus• spiritibus, ■nullus namq; est spiritus, qui non
.sit immaterialis., E. spiritu* omnibus
m. est communis. Pertectus , mem-
• brum sic probatur. . .Quia eadem
est ratio conceptus spiritus ac re-
. i ........ lujjUuuJ»7.7
liquorum conceptuum .hoc modo
... IJ-taitcommunium.. Cum his vero ita
se res habet, ut post notitiam abf-
, tractum , conceptus communis a
. particularibus potest intellectus
.facere comparativam” Natura igi-urjtiiPi
• tur spiritus praecisa .concepta re-
cti ad Deum,, Angelum & Ani-
• -»"V-"u/' <■'.-■ ..uu>:i
; mam rationalem comparatur, &
sili eis e sTe dicitur, unde hae na seu n-
■ tur praedicationes: : Deus est spiri-
tus, Angelus est spiritus,& Anima
r rationalis, est spiritus. .Et quamvis
.conceptus objectivus.spiritus,'. de
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sinis inserioribus hoc modo praedi-
cetur, vel cis inesse consideretur,
ca tamen indisserentia quam dicit
ad ea, non cessat, sed est & manet
communis. Nec existimandurn
hac assertione tolli distinctionem,
inter conceptum objectivum spi-
ritus prActivum g respetHvum : nam
licet conceptus spiritus qui £ nobis
praeseinditur secundum rationem,
sit in inserioribus 5 tamen ut est:
praecisus formaliter loquendo, non
est in inserioribus, hoc est non ha-
bet in illis eum statum seu modum
offendi,quem habet per denomina-
tionem extrinsecam ex praecisio-
ne intellectus. Itaq; cum dicitur
conceptus spiritus praecisus com-
parari ad sua inseriora, & de ijs
praedicari, non est accipiendum,id
fieri secundum eam praecisionemj
sied solum quod ratio illa sic con-
cepta, ad inseriores comparata, in
omnibus illis inclusia inveniatur.
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thtsis,
Ob), X,
Obj, 2.
Breviter. Natura communis spiri-
tus praecise concepta in inseriori-
bus intime includitur, sed nihilo-
minus ratione ab illis potesl: prae-
scindi. Plura qui hic desiderat ad-
eat M. Joh. Zeisoldum, qui in his
prolixus est.
§. 3. Argumenta quae in contra-
rium adduci solent, sunt sequentia:
si Dem non est spiritm stcut angeli,se-
quitur illam cum bis non conveni-
re in conceptu spiritm i at v. p. 8.
m
6 post-
Minor probatur, quia Deus longe
eminentiorem naturam spiritua-
lem habet, quam angeli vel alij
spiritus creati.
spicitm infinitam independentem
habens ejjenliam, cum spiritu sini-
to ss dependente non potesl conve-
nire in communi conceptu'y atqui
Dem est talis spiritm G.
Major probatur: quia inter sini-
tum & infinituminfinita estdistan-
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Obj. i
obj.4.
t.adl.
tia. Item,‘ inter finitum, & insidi*
tum nulla est proportio , nulla si-
- jl>: U .'•> •*
r < rf. ..7 M. *-r' .militudo, E. nec communitas con-
ceptus.
E
stfinito infinito nihil est commune,rvT V,! * , ~ .sequitur Jptritum infinitum sisini •
tos non habere communem conce-
r-jr*«jmrroT s, < *7*ptum at %erum priio, 6. si post.
* .1? .'s, - ■i > ry. > . -Minor probatur: quia finitum &
infinitum' siiiit ! extrenia contradi-
ctoria:
‘ ■
Jsi)u£sunt primo diversit, non conve-
niunt in conceptu aliquo communi;
at Dean si angeli sunt talia. 6.
Minor probatur: nam Deus crea-
tor, angeli vero creaturae, & sic
primsi diversa_..
R.ad.L (1) Consequentiaproposi-
tionis majoris est infirma , quod
patet hoc simili: brutum non est
animal sicut homo, Ergo brutum
cum homine non habet commu-
nem conceptum, quod absurdum.
(x) Est aequivocatio in voce sicut,
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R.adll
quae est comparativa duarum re-
rum vel juxta [pedalem Ossendi ratio-
rie t vel juxta generalem.v. Priori
modo] accepta vox jicut-, rect£asfe-
ri tstr>: ' Deus *?non test > spiritus sictit
angeli: quia Deus est spiritus' in-
finitus & independehsj angeli au-
tum finiti- & dependentes; i Po-
steriori vero modo intellecta, re-
cte Deus est spiritus sicuc
angeli, cujus'prop oficiosiis hic est
sensus: Deus & angeli conveniunt
sili hoc quod sint-spiritlis}'quod ve-
:ro Deus sit infinitus Ac.
Angeli autem finiti, hoc cst exspe-
‘ciali cujiisq;r essendi ratione. sunt
itaq; in allato argumento quatuor
i termini implicite : nam ro jicuta-
liam habet ssignificatiosiem in ma-
jori, aliam in minori. wd/al
:-:j ■Ad 1 Ilrctam n* propositione ma-
jori pariter nulla est sequela; quam-
vis spiritus finiti non conveniant 1
cum infinitoratione infinitatis,in-
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R. ad
lii,
•dependentiae, & quae reliqua sunt
attributa Dei naturae propria,con-
veniunt tamen in conceptu latio-
ri, quales simt, spiritus,substantia,
Ens j nihil obstante speciali cujusi
-que offendi ratione. Licet autem
essentia spiritualis in Deo secun-
dum rem non disserat ab infinita-
•te &!independentia ejus, intelle-
ctus tamen' abstrahens concipere
potest effo spirituale, non conce-
pta una infinitate & independen-
tiae unde silia sponte stuit respon-
.sio ad probationem Majoris, quae
■consit distinctione adhibita inter i-
psam entitatem spiritus finiti & insi-
niti & inter modum noslrum concipi-
endi.. !Ratione Entitatis quidem,
infinita est dissamia inter spiritum
finitum & infinitum , similitudo
- tamen & convenientia relinquitur
in concipiendo.
.Ad lll..Committitur, in hoc ar-
• gumento Ignoratio Elenchi,, non
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enim de finito & infinito quaeri-
tur, sed de spiritu finito & infini-
to : finitum de infinitum licet di-
ci postint extrema contradictoria,
spiritus finitus tamen & infinitus
non item : Itaq; ad probationem
minorisrespondetur, extrema con-
tradictoria posse considerari dupli-
citer: vel materialiter pro rebtu subi
(Iratist vel formahter pro immediata
iflorum praduatorum de rebut
illii , extrema contradictoria consi-
derata priori modo, in uno con-
ceptu comuni convenirepossiint;
posteriori vero modo secus, quod
paret exemplo ; substantia & ac-
cidens dici possunt contradictoria
materialiter & fundamentaliter,
quatenus scilicet in jis fundantur
haec contradictoria praedicata: sub-
sistere per se, & non subsistereper
se , substantia tamen & accidens
communem habent conceptum 3
Entis uti constat.
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R. ad
IV,
Part. g.
Pneum
Disp.
nr.
• Ad IV. Limitando propositio-
nem Majorem hoc modo: primo
diversa quatentis talia,non possunt
convenire in conceptu aliquo com-
muni 3 sub hac :limitatione . vacil-
lat minor : siam' Deus & angeli,
non sunt simplidter primo diver-
sa, sed tantum quoad illa praedica-
ta, quod Deus sit creator, hi vero ‘
creaturae, i. Propositio Major si
ita limitetur: Quae sunt primo di-,
versa non conveniunt in aliquo
'-■ t ■ • * *conceptu communi generico,pro-,
prie ita 1 dicto sic conceditur. to-
tum argumentum 3 - summa quoq;
rerum genera dicuntur primo di-
versa, conveniunt tamen in con-
ceptu, quodam latiorijilicet non
habent determinatas disserentias,j-
quae fint 'extra rationem illiuscon- 1
ceptus communis 3 , sed diversita- (
tem, habent in proprijs & deter-
minatis naturis, ut eleganter dis- (
serit ex suaretzio M.Joh.Zeisoldus.L
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\V Problema VI." . . :
„
•'*' An conceptus spiritus - re-
vspiciat suri" inseriora’ sequivo-i * r wOi a i s<>*r ?stlt ce, an univoce, an vero ana-
gogice /R. yi| sili nc
'
§. i. Invenies qui conceptum
'spiritus in.respectu ad: spiritum si-
Initum & infinitos statumit.esse ae-
-1 quivocum, iitpote Dn. Doctor Bar-
’ tholinus iniens ; spiritum de Deo ,
1 ttquivoce ' dici. ' Hanc sovet quoq;:
’ sententiam / Cupra nominatus D. 1
' Wendelerus, dum ita disserit:spi~ *
' ritu* in 'genere ' dttlui >.proprietate
communes }Deo creatis spiritibu* tri-
buta j quoad nomen quidem;sunt com-
' munes > sed non ita quoad rem • sc.
’ Univocum effo asserit, j
dicens : Deo V) ; creaturis datur con- (
ceptu* suhslantia intelleßualis > univoce
communis. nEtohaec quoqj est ,fen-v
tentia scotistarum. Thomas&qui
cum , seqvuntur ,‘jUtpote Dn., D.
1Euchir.
Met.
part, 2.
csp. 2.
Difp.
Met. j»
5.4.§ 4
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status
concr.
scharssius ~x D. Calovius,
scheiblerusi.Zeisoldus, Heerebcr6~u,-
Mejcrus &c. conceptum spiritus
in respectu ad inseriora statu-
iiht'e ssc ‘analogicum. *s Quae vero
sententia in ista diversitate sit reti-
nenda, jam dispiciendum. .t .
§. z.ssi Praenotandum vero . quae-
intelligendam . esse ,i non
de conceptu spiritus objectivo
ase & in se spectato, sedtn 'habitudine
adjua inserioraspictura infinitum &
finitum,conceptus enim/»ys,neq;u-
nivocussieq; analogicus dici potest.
i. sciendum, conceptum spiritus,
prout a suis iiiseriorib9 est abstracta
talem non*esso per,separationensi
quae sit -secundum rem, Jed pracisivam
per mentis operationem, distin-
ctioris ‘cognitionis ergo? j. Acci-
pienda quaestio de -univoco. non
late accepto , secundum Aristote-
lem in doctrina Antepraedicamen*
torum, proutopponitur aequivocoj
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Resp.'
ad
Qu*st»
I. Kts
tio.
Indic*
Log.
Tract,
Procem
p.41,
sio enim includit etiam quoddam
analogum, scilicet intrinsecae at-
tributionis j sed proprie prout etiam
isti analogo opponitur. 4. Non
de analogia proportionis, sed at-
tributionis & quidem intrinsecae.
J. Quibus praenotatis,conclu-
sio decisiva quaestionis haec est :
Conceptui sipiritws in resipeclu ad sipiri-
tum infinitum finitos esi analogus,
quidem per analogiam intrinsecu attri-
butionis. probatur i. 6x desectionis
analogia competentia hoc modo :
Gsiticunsy conceptui sinis ir,sictioribus
intrtnsiecus sied imqualiter, h.e. u-
ni per prius, alterivero per pe-
rtectus, sive per dependentiam
ab illo, competit > ille conceptus esi
analogicus > analogia inlrinsiecte at-
tributiones ; atqui conceptus spi-
ritus est talis E.
Major apud omnes sere tum Lo-
gicos, tumMetaphysicos est in con
sessb vide nostrum M.Thuronium.
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Minor- patet : nam Deus ;est ■ spiri-tus ; per essentiam & independen-
•'ter; spiritus vero creati- per parti-
cipationem & dependentiam a spi-
ritu siicreatQ/.& nisi participative
accepislent t spiritus creati effo spi-
rituale a Deo, illud non ; haberent.
Cum itaqjDeusjiaturam.habeat spi-
|ritualem ex se, reliqui vero spiritus
per dependentiam ab ipso,
menintrinsece,manisestum est con-
) ceptum spiritus rdpicere sua inse-
nora analogice, analogia attribu-
>
tionis intrinlecae, quae est commu-
nitas dicta woos ev, tyii <tCp‘ 'sV©J *
11. 6x remotione conceptuum reliquo-
rum. Quia (<«) conceptus spiritus
non est aequivocum ad sua inseriora,
quod patet i. £x definitione aequivo-
cum;
_
vEquivoca enim Colum no-
men commune tribuunt,ratio
chemiae, autemssiiversam ; , spiritus-
‘vero non nominaliter, saltemcom-
, munis est Deo, angelis & : animae^
11. Ra#
lio.
At
AEqui#
voci
I. Ex
defini# -
tinae
AEqui#
VOCO# -n
lum,
■ %> •■ ■; <
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rationali, ut eandem rationem es-
sentiae non participent; cum spiritus
tum infinitus tum vere sini spi-
rit 9 & csseiitiam habent spiritualem
veram & proprie dictam, i. sxahsur\
citi quae sequerentur, si diceretur spi-
ritum aequivoca respicere sida inse-
riora; tunc enim non posset consti-
sili certae salicti jus disciplinae obje-
ctum,quod tamen factum cst. Dein-
de,si spiritus se haberet aequivoca ad
sua inseriora , utraq; haec proposi-
tioiesset' vera : Deus est spiritus,
Deus non est spiritus: siam super
aequivocis non cadit contradictio,
c. g. sine contradictione dico:He-
rodes est vulpes,' & Herodes non
cst vulpes, utroq; essato manente
vero jat quis non 'videt ,' posterio-'
rem illarum propositioilurri, verae
contradictoriam & salsam effo, E,
2. Ex
suM
tale icactj' effo argumentum;ssi? ov
~ls>hiicuricj’ conceptui su is inserioribus
* prato* '■
'nomen ,[[communicat etiam
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: si
Vnivo*
ci
i Desi-
ait.
(J-)
Analog
attrib,
extrins.
eandem rationem essentU, is non esi
aquivocuii atqui conceptu* [simus
: esi talis\ 6. ]r\i sisi?,
Probationem ;‘.majoris & > minoris
suggerunt modo dicta. Quia (/9)
non esi Univoci» » quod tali proba-
tum eo syllogismo, medio termi-
no ducto a Definitione univocorum:
- Gsisicunsy conceptio aequaliter £3* <tqu£
■ primo non. competit su inseriori*
!... (sto* is non esi univocus i sied conce-
’, ptio [finito esi talis. £. ■De majore , non est' dubium , nec
minorprolixae indiget probationis.
In hoc enim analoga disserunt ab
univocis, ut illorum unum per pri-
us participet a.conceptu commu-
ni,alterum per pertectus; horum
autem utrumq; aequaliter sine ulla
dependentia unius ab alio. Per h-
nivocum hic intelligendum' uni-
vocum"stricte sic dictum, non vero
state prout includit etiam analo-
gum. Quia deniqj (y) nonestana-
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logus analogiaattributionis extrin-
siecae,quod sequens evincit argu-
mentatio :
conceptui ratio intrinsece
invenitur , imo cjssntialiter inclu-
ditur in cmnibm suis inserioribus »
ille conceptui illis non esl analogus
per attributionem extrinsecam : ah
qui conceptui [finitus esl talis 6.
Minor probatur; nam natura spi-
ritus in Deo, angelo & anima ra-
tionali inesse apta nata est, nec illis
tribuitur ob extrinsecum aliquem
respectum, scd ob competentiam
intrinsecam & formalem. E. con-
ceptus spiritus est communis sinis
inserioribus per analogiam attri-
butionis intrinsiecae quod erat pro-
bandumu.
Vrohlcwa Vll.
An conceptus objectivus
spiritus & conceptibus objecti-
vis suorum inseriorum sit prx-
cisus ? R.
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status
conttO'
vectis.
Resp.
ad qux;
stion:
§. 1. Praenotandum, conceptum
unum ab alio dupliciter posse dici
praecisum re vel ratione j conceptus
priori modo praecisus dicitur, qui
secundum rem est distinctus ab a-
lio a quo est praecisus; sic sunt prae-
cisae duae distinctae res slavedo &
dulcedo in pomo : posteriori mo-
do conceptus dicitur praecisus, in
cujus ratione nihil eorum includi-
tur, quae sunt propria conceptibus
a quibus praecisus est, qua praecip-
ue mediante, potest intellectus ea
quae sunt unita in re, distinctioris
cognitionis causa, a se invicem se-
parare &distinguere. Non deprae-
do priori modo , sed posteriori
problema hoc intelligendum.
§. 'z. Asfirmativa quaestionishoc
unico argumento evidens est:
i/. . s . , ■
, 'st concepiU4 objestivtu ut (tc*
. non reprasentat inseriorasecundum
illum modum' quo in re sunt , utnj
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Anti#
thelis.
Obj. i,
Obj‘,2.
,' ab jis ejl fracisu4\ {si [(junctus 3 at
’' ■ verum prius t. {si poslerius. 'Maior est certissima. Minor proba-
"sen- icx .t£v«.
tur : ' nam 1 intellectus concipiens
.i.wr* pojqsirsoa ,spiritum, non concipit totum quod
• n • '*♦ 11 *-d . ■ a• - s t i.i « ; •a •est in illo, prout a parte rei existit,
sed solum secundum aliquam con-
venientiam &simi Ii di eni, u m
inseriora inter se habent. Vel poti-
tis ita dicendum: spiritus primoj/irnicavtioiiiort niini® hconcipiendi momentoy, non ; sisl.itc • /»’'•» riutMuo 1 ’ lOOmi sUirisKl 1 1 ?inseriora divisim existentia,sed tan-
. ; ... >i; >. rll m ■ : ■ * > * : , 1 r. . ’: • ttum ratione convenientiaesuorum
iussisit 01Jilooaio ile-.* .3nminteriorum,. repraesentativum ali-
quod isleale1 abstractum,'quod est
i 1: ■; . uil7k; tu: o os{ i:v ->ruaejjiiii.-s«i 1iconceptus spiritus ut sic. .010X1«//«o/l ‘Ziilae.tiu ij rrm-- : ■§ 3. In contrarium duo poliuntsmou mttmtyj lautxwvno»
reponi : ■
|ix*i lup «nuxTVUT;. i -r,r. • iJ-Vars nullo modo inter se conveniunt
sed infinitis modis dissidenti ab illis
conceptus communii'ahstrahi nequit;
■>, • atqui[piatus 'infinitum isi finitussimi
tales. 6.
si nihil esi in
'
Deo quod nonsit ipse
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n. *di.
Re:or
«juetur
objes
ctio.
Deus* /equitur a Deo nihilpojje ah[-
irahi iat 'Virum prius 8, posle-
rm. Et per consequens, non
datur aliquis conceptus obje-
ctivus spiritus, qui sit ab inse-
rioribus praecisus.
R. ad I.ara (i) Limitando proposi-
tionem majorem hunc in mo-
dum. Quaecunque quoad rationes
proprias stecificas non conveniunt
feci infinitis modis disserunt, ab illis
conceptus' communis abstrahi ne-
quit. sic propositiorriajor reddi-
tur saHa. (z) Ad minorem, eam
simpliciter negando :■ spiritus sini-
tus enim & infinitus non tantum
conveniunt respectu hujus proxi-
mi conceptus communis qui est spi-
ritus, sed etiam conceptibus remo-
tioribus, utpote substantix & Entis.
Unde ita licet inserre :
Quicunqj conceptus in aliquibus
inveniuntur, in illis conce-
ptibus illa aliqua conveniunt}
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q.2.
R.adll
atqui conceptus spiritus, sub-
stantiae & Entis inveniuntur
in Deo, in angelis, in anima
humana. H.in illis conveniunt
Quando enim concipis Deumcon-
cipis spiritum, concipis substanti-
am, concipis ens ; par est ratio, de
angelis & animarationali. Certum
itaq; est, omnia a quibus abstrahi-
tur conceptus communis, in ali-
quibus oportere convenire, & in
aliquibus disserre, docente Trom-
beta, alias si in omnibus conveni-
rent, essent plane idem.
Ad Propositio major siin-
telligatur, de abstractione & sepa-
ratione reali, tum est vera, &: sic
conceditur totum argumentum j si
vero accipiatur de abstractionera-
tionis seu praecisa illa propositio,
cum salsitans convincitur bae ra-
tione: siquidem intellectus potest
etiam ea quae in re sunt simplicis-
sime unum, mentaliter separarc,
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Defini*
tio Ass.
unum ab1 alio abstrahere ; & distin-
guere: sio e. g. potest concipi eslen-
tia spiritualissia Deoi non conceptis
una perfectionibus : divinis, ut sunt
simplicitas, infinitas &c. quae tamen
secundum rem cum essentia divina
sunt plane eaedem & inseparabiles.
murr/J jltnci.v. > v -
CAPUT 11.
Do
AFFECTIONIBUs sPF
-
RITUs IN ?GENERE. si 15 ‘;
-nisvnoj guoisirrjo ni n zcm; . tivd'
sECTIO, I. THEOREMATICA,
n Thesis I. *’> •
'~Ksi jsd?F‘mlk
: A sfestiones spiritus suntcon-
•s\*sQ sMyV j* j, i*.u j usiv j -.i ..
t,cestus generales, qui con-
cepmin-qmdditatifrejus perse
conseqvuntur 3 : eum parony-
miceleu extraesssenrialiter de-
i&iCHs, 2Ullioii33iy '.irrjtiwpit KstOsd
nominantes &inadsquate re-
-«* il 14XUI jiiiii yjk Ti.i „• <
praesentantes. riorh s/inaxuj, |(au
153.i
, • 7 ** s ■* •- * W - •,
'
Vd :■ t ; v.v.v.p .yt.i. »v..viAsse&ionesspiritus suntconV
\ ceptus secundari) V eslentiam
I ■* . r% /- i' • "rl «■/•:=*,r»rv*A £meundem per, seconsequentes,
Vv *m«s *TKWtt»6 <1 sinivi-nui . eam oaronyrmce deno-
minant, & inadasquarerepra:-
sentant. dm* i»g
ixdurts. ••• s.
§. r. Juxta seriem in disciplinis
tradendis a viris rapientibus incul-
catam & usurpatam> bsctenstscirca
conceptum quidditatu sjilrilui ,;tarn
absolutum tum respesti-vum investiga B-
dum ;exprimendomq; acies mentis
occupata fuit; ut ante omnia nato-
ra & edentia ipsius subjecti innoto-
sceret, quo cognito, prima ad siden-
tiam januaaperitur: Conscquens essi
s
,
*
\ \ . . e. jj. ,« .
1
r
Ut de conceptibus iliisprimum consecjuen-
tihuii h. e. attributis - seti asfeciidnibtn
spiritus labor sulcipiatur.lnhacitaqi
ijedera-hxc tria obiter sunt expen-
denda. 1. sxislenUa affectionum spi-
saVpir]
RatI °
dl'
ct ‘"'
s
>
un,ms
<rs ®'*
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ritus, 2. Definitio earum nominalis. 5.
Definitio realis: i
i §. 2. Dari affectiones spiritus pro-
bari potest sequentibus rationibus
petilis I. Ab adjuncta proprio objecti
scientisici', unde ita licctargutnentari:
l. Ghsicquid commune esl omni subjt-
sio scientifico , id non esl denegan-
dum/abjecto Pneumatica quod esl
5 : . (piritus iai habere proprias affectio-
-11; nes commune esl omni/abjecto scient
tisico. 6. : ,rr : * 'A ssticisp
Fropositio major & minor.in hoc
syllogismo cum fint extra contro-
versiam, sequitur, spiritum qui est
objectum scientificum Pneumaticae,
habere proprias affectiones.; j
v ll.\d Demonslrationis Pneumatica evi-
dentia sio insertur:
Exist-
Assecta
spiritus
I,Ratio
II, Rat,
In quacune/ Jcientiai certas haberi pos-
sunt demonslrationes, ißius objectum
omnino proprias habebit affectionesi
rat in Pneumatica certa, haberi pos-
sunt demonslrationes. 6. ; ; • ; ,
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in ' Rac
stabile
Phil.
prim.
.c * 4*
Propositio roajor est vera: nam de-
monstratio est affectionum de sub-
jecto. De minore ncq; est dubium;
(equitur itaq* spiritum revera habe
re affectiones.
111. Ab adjunklis proprijs asstßiomm >
sio procedit illatio:
sssuicunae competunt aliqua qui cum i-
pso reciprocantur
,
nec . tamen sunt
primus conceptus, [ea ilium seqvun-
tur, id omnino habet aliquas asse>
Bion ef J at . spiritui talia * a»*' dicla
! s-yr-aOo m sr/ilsjunt competunt, 8. habet aliquas
affectiones.
Major probatur cx stahlio & alijs,
qui asserunt affectionem live actrix
butum id recte ‘ dici, quod cum re .
ciprbceturcura subjecto cujus dici# 5
tur attributum, non cst de eslentia
ejus, h. e. non primo 1in subjecto con-
cipitur, scd ex illo tanquam radice
oritur.Minor probatur/ nam spiritui
competunt haec attributa, ut sunt,'
inextensio, simpli.citasV indivisibiH.
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tas, illocalitas &c. quae eum spiritu
reciprocantur, nec tamen sunt pri#
mus illius conceptas, quia pro ori-
gincagnoscunt
v
issiateriale, quod
primo in spiritu concipitur. •
Us. A ratione eslentia spiritua 'si C nc‘)
ctitur argumentatio: *>~
„.
• «|
»1■ ' • j(; 'LJ j i *J ~
, JQutcqtnd habet veram ejjentiam in
. ■ se conceptibilem,id etiam habet ve-......jpL.*'.* avi* ,*mvui,vt w-v /• iras affectiones rf proprietates ■; sed
sptntua habet veram esjentiam inse
k vs\ ipsa conceptibilem. crgp.
Major, est in conscssb : nulla enim
res habens . veram & po sici vara es-
sentiam» suis destituitur proprieta-
tibus, qsiaecusiq; etiam fint. Dc mi*v; *«.**.r •.
# t*‘s • • • *> * * 1» liJ[r ’
nore jam non est dubium.
M>A t I : Uli i> < tti.mOK. »j-.§. 3. Circa ovouctroXoyi&v duo1» •*-- •> J - .-i.-, n ’r > n'! , . > ■sunt expendenda: « Homonymia. Vox
affectionis non sumitur h. 1. slritle
& in illo rigore, ut ' sit realiter distih-
-1 cta ab eo cujus est affectio, quam
: conditionem requirunt turri s sonci-
nas tam suaretzius j sed latites e? ad-
iv Kn'
no '
« r .Definit
Nomi#
nal,
soncin
,.Mcr.
suarett
Dis-
Met. j,1
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Disp,
Pneum
IV.
Pare,
Gen.*
Des.
realis
exposii
sio.
aquath pro tali conceptu, qui i cx
essentia subjecti tanquam radice seu
sonte stuat) z sit illo posterior con*
ceptibiliscr, 3 insitei rspparcos & pet
sc, 4 essesltiam ejus extracssentiali-
ter semper denominet. (/?) synony.
mia\ aequipollenter a plurimis usur*
pantur, affecto > attributum , pajjio, i-
dioma, proprietas, propria pasjio , propria
asessio $c. Non desunt tameo>qui
discrimenaliquod ponunt inter haec
ipsa vocabu!a 3 ceu probat ex Aver-
rhoe& Mendoza, M.Joh Zeisoldus,
§. 4, Jam ad 'vroxy sictioKcyUv.operosa res est & valde dissicilis as
sectionum spiritualium nataram in
genere exprimere, conatus sum ta-
men quidditatem earum-, tum ahso-
Intam, quales videl. in se sunt tum
respesstvam , i. e. quomodo se habe-
ant in respecto ad subjectum datis
descriptionibus comprehendere»
quarum dvciXvaiv dabunt sequentia.
Priorem quod concernit definitio.
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Con#
cept.
conv«n
nem, conslat illa duplici conceptu*
Convenientiae videlicet & Disserentia.
Ille his innuitur vocibus: conceptu*
generales t quem ( puta conceptura
convenientiae,) legitimum esso pa-
tet i. Quoniam in hoc affectiones
spirituscum eslentia ejus primo con-
veniunt. z. Quia sicut essentiae spi«
ritus conceptus, generalis est respe-
cto eorum quae sub spiritu continen-
tur (puta quasi species spiritus) ita
etiam conceptus affectionum ejus-
dem sunt generales,adeo ut nullus
sit spiritus, qui non sit inextensus,
indivisibilis, simplex illocalis &c.
Errant itaq;, qui attributa spiritus
definientes, dicunt illa esse accidens
tia; quod de communi spiritus na-
tura dici nequit: accidentia enim
has comites habent imperfectiones:
subjeBive inesse seu inhaerere Jubjeclot
subjecium accidentaliter informare i de-
terminare persicere , sacere cum subje-
51o compositiontm accidentalem simi*
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Cono
ccpt.
Disser.
Materis
ale AtV
s*a«
les alias» quibus omnibus spiritus ut
sic superior cst. (sonceptum disseren-
tia in data definitione exhibent ver«
ba sequentia. Desuncta est haec disi
serentiatum a materiali affectionum
Ipiritus, tum d formali. Materiale
cst ipla cssentia spiritus» cslqiiplum
fundamentum » quodipsum invol-
vunt attributascd ioadaequate.Cum
vero attributa spiritus dicuntur in-
volvere ipsam essentiam spiritus»
non ita est accipiendum ac si idem
simpliciter significent cum spiritu
sed quod solum significent spiritum
apprehensum sub ulteriori & pecu-
liari aliqua ratione, tali videlicet,
quae quidem non implicat totum
conceptum spiritus primum & es-
sentialero,sed eundem consequitur»
naturamq; spiritus curo aliqua sor-
malitate seu perfectione secundaria
immediata aut mediata»posltiva aut ne
gativa indicat; non secus ac attribu-
ta Entis connotant ipsum Ens sed in#
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adaequate» h. c. in hoc vel illo statu.
e. g. unum implicat quidem ipsura
Ens, idem tamen simpliciter cura
Entenon sigoificat, sed illudsubhac
peculiari ratione vz indivisionc» seu
negatione divisionis repraeseotat. Ex
quibus clarum est, attributa spiritus
in genere significareessentiam spiri-
tus> sob alia ratione conceptam, (a
cundario nimirum non primario,
materialiter non formaliter. Unde
Attrib.
<iuo si*
unifica:
vicissim patet quodlibet attributum
duo importares unum tanquam ma-
teriale ipram essentiam siibjecti, al>
terum tanquam formale , aliquid i-
psi subjecto superadditum : ipsum
subjectum connotat quasi in rctlo*
aierum in obliquo* v. g. incorrupti-
biiicas pro materiali importa* ipsam
essentiam spiritus in genere; pro sor-
mali, illius eilentiae modumaliquem,
quo tam perennis est natura, ut nul-
lo modo desicere queat. sic justitia
Dei, significac, quidem essentiam
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ejus, non tamen praeite sumptam;
sed cum ordine ad actum puniendi,
qua cosiotatio,in essencia Dei nude
&(impliciter spectata,sio invenitur*
- Hujus Ceifundamentum est sim-
plicitasessentiae spiritus, & concur-
siis multarum iii eadem perfectio-
num i intellectusenim nfflesi,cum
non possit multa simul dissindo
cogsioscere, hinc sit, ut essentiam
spiritus apprehendat nunc cum
perfectione bae, nunc curri alia,&
lic partiatur conceptus in spiritu,
eandem illius esTeiltiam inadaequa-
te repraesentantei:'Nota',' cum at-
tributa dicuntur' iuada:quare s re-
praesentare ipsum . subjectum, sini
csse conceptus inadaequati spiritus,
sciendum illa dupliciter posle con-
sideo i vel secundum se ipsa, praei-
le'& juxta rationem terminorum,
sub quibus siunt,sicsunt conceptus
adaequati, ; vel 'ia ordine ad sulje-
sutim » ciijtTs surit attributa,lic
Conce,,
pt: a6
,du'
COricd.
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Forma
le As#
tvct.
rectissime dicuntur inadaequati
conceptus attributorum.E.g.inex-
tensio adaequate significat repu-
gnantiam illam, quam habet na-
tura spiritualis ad quantitatem,in-
adaequate vero spiritum , scilicet
sub hoc tantum formali.
Quod vero attributa, priori mo*
do sconsiderata fint conceptus in-adaequati, sic offenditur : st attri-
buta spiritus, reprtsentant ejjentiam sili*
ritus adaquate, tunc non ampliuserunt
attributa sed voces aquipollentes, cum
•voce'syiriittilh'. e. nomina aeque pri-
nui essentiam spiritus significantia,
ac vox spiritus, quemadmodum
in Philosophia prima Res & ali-
quid adaequate idipsum significant
quod Ens at silsum consequens.
6,~& antecedensFixe ad materiale
affectionum spiritus; Formale con-
sidit tum i aconsecutionr, conseqvun*
tur enim conceptum primum seu
quidditativum,& proinde compe-
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tunt affectiones spiritui aposterio-
ri, in ordine concipiendi & cogno*
scendi, cx ipsoq; stuunt tanquam
eslentialia consecutiva j tum inpa-
ronjmica denominatione : nam praedi-
catio affectionum harum de suo
subjecto, non cst synonymica sed
paronymica seu extraessentialis.Di*
stinguendum esse hic,monet Meje*
rus, inter praedicationem parony-
micam vulgarem & inter eminentem.
Nonprior sedposterior hic intelli-
genda. Itaq; paronymice praedica-
ri,hoc in loco non exponendum,
perrc praedicari accidentaliter, ut
communiter fieri solet, sed per rd
praedicari extracssentialiter, spiri-
tus n. ut sic, non admittit accidens.
. § s. Definitionis prioris brevis
explicatio sic erat, quibus Iprobe
pensi tatis, non potest non intelli-
gi posterior, quoniam haec ab illa
non multum dissert, praeterquam
quod loco, generis hae extent vo-
Coli.
caP u,
§ 3*
Exposts
postor,
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ces 5 conceptui secundarij : quod ge-
nus ( quali genus) cum omnibus
affectionibus spiritus sit commu-
ne, ideoq; legitimum. secundari)
conceptus dicuntur affectiones,ad
innuendam disserentiam earum a
conceptu primo, qui est conceptus
essentia; subjecti, quod hic sit cau-
ta &radi x illorum; illi vero ex hoc
tanquam ex sonte stuunt: hic essu-
ltus, secundari] vero plures: hic in-
venitur in modo dicendi per se pri-
mo; illi in secundo; denique hic
est causa, quod conceptus illi se-
cundari j, cognoscantur inesso sub-
jecto & de eo demonstrentur.
• § 6. sufficiunt itaq; haec requi-
sitaad affectiones spiritus ut i. Rea*
liter, h. e. citra mentis operatio-
' i
nem eidem conveniant, z. Cum
spiritu reciprocentur: affectiones
enim spiritus uni : & Tosi spiritui
competere desient, ut cura eo per
simplicem conversionem possint
Requi#
fica As#
c rt• .re tl0#
Bum.
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Divisio
A.Tcct.
converti. 3. Formaliter disserant
a spiritu: non enim omnis affectio
ex natura rei, seurealiter ess distin-
cta a suo subjecto, sed sufficit di-
stiuctio formalis, quae est rationis
ratiocinatae, in diversitate conce-
ptibilitatum fundata. 4. sint spi-
ritu posleriores conceptibiliter p
deniqj de eo debeant demonstrari.
Thesis II.
Aste&ionum Ipiritus, qu:e.
dam sunt immediatae, qux
dam mediata; utrsqj autem
vel politi vae vel negativae.
iudeens*
$ 1. Posteriorem hanc divisio-
nem Assectionum scilicet in pojiti-
'vas & negjtiv.is communiter reti-
nentPneumatici sere omnes, eam
o.b causam, quod terminorum qui-
bus exprimuntur, quidam sint po-
sitivi, quidam negativi: sed prio-
rem quam exhibet thesis divisio-
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Calov,
in Typ,
Pneum
5iRatio
nem , videlicet, quod aliae affectio*
nes sine mediata aliae immediate,cun-
. cti, si solum exceperis Calovium
1 omisere, quam tamen non tantum
Iveram $ nec effor tam sed etiam sio*
tiorem effo , evincitur rationibus
petitis. I. Ab immediata g«? mediata
' consecutione affectionum d conceptu sili-
ritu* primo, sio:i iah 11
Ai quadam affectiones /piritu* , imme-
' \ diate „ conseqvuniur ejw conce-
ptum primum $ quiaciitaiu, qua*stVs.li ‘OM’’ ;»* < '■ J: il i ■ ■ i •‘(-i,dam autem mediate, mediante sci-
licet alia affectione,/equitur as.
seciiones neeessario dividi in mediat
\ ias ts immediatas i- at. V. p. 8. $
■ posl. 393 i::saPropositio major per se vera est,
& quamvis in spiritu ut. sio, nihil
est prius’aut posterius quoad rem*
satis est fundari hanc praecessio-
nem & consecutionem-.in ordine
noslri concipiendi. Minor.probatur
exemplis: quis 110 videt , quod
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Rat, II.
-•' Bp • , ..1• ,i; _(• ni> • *Incxtensio immediate comequatur
immaterialitatem, conceptum spi-
ritus primum; ludivisibilitas autem
& ssiocalitas mediate , mediante
scilicet inextensione, sive immu-
nitate quantitatis. sic, immuta-
bilitas quoq; immediati consequi-
tur conceptum spiritus primum,
mediante, autem illa, incorrupti-
bilitas. & perennitas. .Hinc sua
sponte stuit ratio II: petita a De • j
monslratione asfecitonum immediata
mediata , argumentum csl tale:
si quadam affectiosumffrilus, demon•
.» Jlrantur de eo immediate per con•
’ tectum primum , quadam vero
v , mediate, per aliam asseClionem, se-
quitur affectiones vere dividi in
~ mediatas $ immediatas , at v,p,
, , '6 e? poslerius..
Major hic quoq; superior est exce-
ptione: Minor potest probari ex-
emplis. simplicitas immediati
demonstratur de spiritu per con»
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•Argu#
pien#
tum
pro pr*
stantia
Divis.
Expoli*
sio Di<
vir,
sler.
ceptum primum , praeeminentia
vero mediante simplicitate.
§ z. Pro praestantia hujus divi--'
sionis prae illa vulgari y desumitsir
ratio afirmiori fundamento sio argu-
mentando : , , :
Ghutcurisy divisio firmiori nititursu».
da me nto illatjlpctiorsedhac divtsio■ .■ assetliommin 'mediatas si immedia-tas firmiori nititur ‘fundamtrito ,
i '. . quam diainpositivas sinegativas, b',
Minor probatur, nam illius divi-
sionis fundamentum consistit tan-
tum in nudis terminis: omnes e-
isirri affectiones, quo ad rem, po-
sitivam inserunt perfectionem, li-
cet quaedam 'terminis exprimantur
negativis; haec vero divisid,qua af-
fectiones dividuntur in mediatas >
& imm ediatas, fundatur inre, quo-
ad modum concipiendi nostrum.
'
§ 3. Ulterius dicitur in thesi,quod
tum mediatae affectiones, tum im-
mediatae, fint vel negativae vel po-
—
‘ i’ ■ r* '\ •.. *.!
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sitivae; quaedam enim affectionum
utriulq; generis, exprimuntur ter-
minis negativis, quaedam positivis,
utrisq; tamen positivam perfectio-
nem inserentibus. Non est itaq;
.
.
.
, , .
.
hic negatio aliqua quoad rem 5 ita
ut affectiones negativae, praeter ne-
gationem,nihil dicantspiritui con-
venire, nullam inserantrea-
litatem ; sed tantum quoad vocis
articulationem,prout ob desectum
vocabulorum termino exprimun-
tur negativo, non quidem tali, qui
conslat particula negativa Non,
sed sepyrtxij IN, removente im-
perfectionem, & summam in re
ponente perfectionem , remotae
isti perfectioni oppositam, Adna-
nus Hereboord hunc nodum ita
explicat ; Negatio est triplex, velpu-
re negans , qu<t essertur plerumcL per
particula») IN. ut immateriale sjc vel
privans , eju£ essertur distinito vocabu-
lo, ssgmficante carentiae» hahitua insuh
Aeeta
ptio vo-
cis net
gativi
Pneimj
lib, c,6-.
ad The?
or. i.
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*cce« .
(sio VOs
eis poss
sit.
Numes
«•U" ni'
sectio#
stum,
jeclo capaci , CAcitas ; vel insimtaKsy
quA essertur per prxfixam notam ne-
gandi NON ut non quantuatsc. dicit-
quc attributa spiritus negativa di-
ci talia primo modo, negatione
pure negante, expressa per particu-
lam in, quae unam facit vocem
compositam cum ea, cui adjungi-
tur, eoq; ipsocum negat imperse-
ctionem dicit perfectionem. Quae
omnia non sine acumine,& verita-
ti convenienter dicuntur. Voxpojt*
tivi quoqpion jlncle sumenda,quasi
affectiones hae positivae, essent pe-
culiariaentia positivassed latiua pro-
ut denotat aliquid positivi, quate-
nus scilicet perfectio illa quae in re
ponitur, exprimitur termino po-
Ctivo seu asfirmativo.
Thesis III.
Asfestiones
Inexrensio , (implicitas» im-
mutabilitas > insensibilitas >
171
t. Ratio
pro sus,
sidens
tia Asis
sectio%
num»
II, Rat,
vita,' intellectus 3 mediatas ve-
ro , indiVisibilitas, immobili-
tas, iliocalitas, intemporalitas,
immortalitas praseminentia,
perennitas ? voluntas, arbirnj
libertas.—
ix-Jerts.
§ 1. Numerum Assectionum tum
mediatarum tum immediatarum,
quem thesis haec exhibet, suffici-
entem esse, probatur 1. a modo as-
siciendi , sic argumentando :
st tot siunt consittuenda asseciionetssi.
>itu>, quot modis assiciunt sieu de}
nominant illum tanquamsiubjetium,
sequitur numerum asseciionurn in
thesi positum esse adaequatum ; at
*v. prius. 6. (s pefierius.
11. A ratione principi/ demonsirandi:
sisiuotcuns affectiones-, de sinntn per
principia demonsirandi in Pneuma-
tica, pojsiunt demonsirari, tot etiam
siunt consutuenda j sied tot sialtem
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Comp,
Pneutn
lib. i. c
6. ad
Tbeor.
IV.
quot thejis proponit possurit demon-
sirari &c, G. Et per conse-
quens nu merus affectionum in the-
siesl sufficiens. Quaenam affectio-
nes autem sine positivae, quaenam
negativae, silia sponte patet ex in-
sipectione thesieos.
§ 2.. Ordinem affectionum quod
concernit, de eo sic loquitur Hc-
reboord: inter attributa jjirituo in
genere > haud dubie ahquit esi ordo prio-
vitata: sed tum priontas alia jit secun-
dum rem* alia secundum rationem,que
madmodum esl ordo quidam pnontatis
quoad res significatas * tss aluta quoad
rationes formales. Probatq; certum
ordinem tali siyllogisimo :
J5)uorum unum per aliud demonstra-
tur> inter ea esl ordo prioritatis sj
posleritatis i Jed affectionum spirh
tus una per aliam demonslratur. s.
Quae omnia sio recte habent, & ex
allato argumento id potest conclu-
di , quod affectiones immediatae
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priores sine mediati?,ob rationem
datam , tantum quoad modum
concipiendi nostrum. Quod ve-
ro dicae, attributa positiva esse
priora negativis, eo ipso & sibi &
ieritati contradicit: non enim o-
mnia attributapositiva sunt imedi-
ata, sed quasdam sunt mediata, quae
per aliud attributu negativum im-
mediatum, de spiritu demonstran-
tur, e. g. perennitas per immuta-
bilitatem &c. sunt quoq; quae-
dam attributa positiva quae per
alia attributa positiva poliunt de-
monstrarij quaedam etiam attribu-
torum negativorum per alia at-
tributa negativa ; assertionis u-
triusqj dantur'exempla; Praeemi-
nentia per simplicitatem j volun-
tas per intellectum. Indivisibili-
tas per inextensionem &c. Deor-
dine cujusq; affectionis singulatinl
C moveatur quaestio, recte cum
Mejero dicitur, eum quoq; sun-
dari in noffro concipiendi modo,
Colleg*
Pn?ura
vicui.
Probae
tio.
secundum'quem,affectiones ex es-
sentia 'spiritus.•promanarc :conci-
piuntur. i Praecipue solet contro-
verti, an simplicitas sit prior inex-
tensione; qua dere in sequentibus,
sECTIO ii. aatica.
Axioma I.
Assectiones spiritus sunt op-
posita; affectionibus corporis.
- §. i. Quemadmodum ex diver-
'sis scaturiginibus diverti manantC? *rj ' \
humores, ex una limpidior ex alia
crassior: ita etiam exalijsatq;-alijs
essentijs, aliae atq; aliae oriuntur
affectiones, & ; quidem eXs.oppqli-,
tis oppositaej spiritus autem & cor-
pus quoniam diversissimas & op-
positas habent propterea
etiam long& diversas & oppositas
habent proprietates. Hinc est,
quod: affectiones corporis-mate-
riae nt immersae, ut extra eam
non repectantur, materiatis
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rebus conveniunt; affectiones spi-
ritus auteminrebus materiatis,non
Colum non reperiuntur, sed & ma-
teriam plasi£'respuunt,adeo ut quo
quid proprietati corporeae vicini-
us, eoa natura spiritualiest remo-
tius. Corporis comes est quanti-
tas spiritus autem immunitas;»
quantitate Ceu inextensio. Corpo-
ris affectiones sunt localitas, mo-
bilitas, divisibilitas, corruptibilitas
temporalitas &c. spiritus affe-
ctiones vero illocalitas, immobi-
litas, indivisibilitas, incorruptibi-
litas, intemporalitas i &c. has au-;
tem proprietates illis oppositas es-
se quis hon videat. .
§. i. Non tamen ita accipien-j
dum hoc axioma , quasi affectio-,
nes spiritus in illo rigore essient
affectiones,ut simi affectiones cor-
poris, quae realiter tum a suo sub-
jecto, tum inter sequoq; disserunt,
realerhq; cum illo conipositionenv.
r» m
Limitas
ti».
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lib. 4,
Met.
Cap.4,
faciunt: siquidem sunt accidentia'
& ex ) alia classe entis peculiaria'
entia, quod de affectionibus-sini-
,
•- '-,1
.
v :r- - * - a
ritus dici nequit j non pessano, ta-
men’}vere & dici affectiones:,
conditio materialis, non est
in formale rei inserendum.,***
Axioma 11.
QsiajcunqV proprietas no
stuit ab efflentia spiritus, non
dst ejus vera proprietas.
- i. Hac regula discernitur sal-
sitas 1. Illius sententia:, qua asseri-
lur affectiones spiritus effo acci*
dentia, quod 111 sectione prima
hujus capitis, ob rationes ibi me-
moratas negatum est. z* Discer-
nuntur quoq; bae quaelibet spuria
proprietates a genuinis&legicimis,
quae unice hac norma cenferi de-
bent. si Hincripatet vald6'<inept£
.quondam b statuisse Tirnplerum ,
dum affectionibus spiritus annu-
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niera vit («) dx nihilo producti ne-
que enim omnis spiritus ex nihi-
lo producitur : spiritus ■ hominisper generationem hominispropa-
gatur & mediante propagatione,
producitur anima infantis, übi spi-
ritus non sit ex nihilo , sic enim
.> s
t
' j - • - i * • t •>
immediate, a Deo crearetur sed
ex anima parentum praeexistente
& generante 'propagatur, ut si-
lius docent ..phy sici, , Neqjidpesi
se est in spiritibus, nec solis siom-
petit. De corporibus quoqj ve-
rum est, illa ex nihilo produci ;
cadum iiassiqp‘& terram primitus •
ex nihilo producta selTe,alithor est
spiritus sanctus. (/3) In loco effo; 1
feci sine spatij; localis occupatio-
ile, ut interpretatur idem Tim-
plerus. lii, loco sine tpatij occu-
patione nihil est, isisi locum illo-
calem quis ridicule dicati Cor-
pons proprium est locahtasj spi-
ritus autem illocalitas. Hae & si-
Gert« i*
v. i.
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Lirnjta'
sio;
miles spuriae affectiones ad hujus
regulae veritatem examinatae ilia
sponte'corruunt. ' '
§. i. tamen non vult axio-
ma hoc , Ut omnes affectiones
spiritus immediate ab ejus essen- 1
tia stuant : dictum, enim erat su-
perius, alias affectiones esse im-
mediatas, alias mediatas sufficit si
ex illa stuant sive mediate sive im-
mediate. Efflentia enim, media-
tarum quoq; affectionum prima
est scaturigo.
sECTIO 111. ELENCTICA.
Problema I.
An spiritus affectiones ha-
beat veras & reales s R.
§. i. Videri forte potest haec
quaestio primo intuitu supervaca-
nea; siquidem in rectione' prima
hujus capitis existentia affectio-
num spiritus fuit probata 5 bae ta-
men duae rationes obtinuere, ut
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senius
Qus Ilii
onis.
Cam hic intererem i. Quia aliquid
amplias quaeritur jam, quam ibi e-
rat offensum ,
.
uti mox patebit.
2. Quia hujus loci ess tradere an- :
tithesin. _ Extitere enim, & sor-
tassis etlamnum sunt, qui affectio-
nes spiritus,".veras & reales elfe'
denegant. A w
2. Praenotandum itaqj i.noil,
die in quaessionc 3 an spiritui com-‘
petant aliquae affectiones idnam-
que praesiipponitur ex ante dictisj'
sed an affectiones illae sini verae”
& reales. i. Non quaeritur, ‘an
spiritus " tales habeat affectiones,
quae reasiter ah insio sunt distin-
ctae j sed an ob firmum aliquod
fundamentum in re, haereantur
revera dici affectiones, j. Rcale
hic non denotat ia saedi tale,
quod videlicet habet realem &
positivaih essentiam in rerum na-
tura, sied significat id quod non
dl sictum ab intellectu.
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OeciEo
§. j. Quibus praemissis^aMrraatl-'
vara quaestionis amplectendam esse ’
suadent-rationes sequentes. 5
non finit,‘consictae , ab intellectu,'
feci- spiritui competunt citra men-
rau.n'- -.r ■ rt- ;tis operationem, adeo, ut cessan-
w io trv - Itsn •” ; Qte operatione intellectus , spiri-
tus tamen, esset inextensus, sim-
’* *i •- «1 I J. «lU*] p H v'« i * >-v ,•plex, immutabilis &c. i. Quia
ad modum aliarum passiontmsi
ujrmhtrJU ii&aOijs-jJB sisi * : ! £ KssHjr}propriarum per le demonstran-
tur de subjecto ficalsi: .'nana ici-*’
entiae est, nonnisi , reaies passio-
nes..ai-Tealia attributa de subje-
cto offendere. 3. Quia si affectio-
nes spiritus non essent rcales,'
nullae esseiit , nec, poffent dici
convenire alicui subjecto rieccis-
sario & " per Te ( quod tamen est
de ratione propriae affectionis )
sed saltem quoad nomen eidem
competerent, quod absurdum. 4.
Quia si per intellectum tantum
essent consictae , in Pneumatica
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non. attenderentur, , quas ess sicisi-
tia realis, & genit de subjecto rea-
affectiones demonstrare rea 1ef;
"v. r 7 omkwmsalioqum, scientiae naturam non1 »• lixujii/ns * • 'i - -
retineret... .
~
.
§. 4. In contractum adducun-
tur sequentes objectiones :
,0bj. I. ,st .attributa spiritus siliem ra- 1
j, - tione » seu • intentionaliter spiritui*:i.i ~'l Jj *<v p '„
competunt, sequtlur illa ee. Entia
- rationis ;, at v.p, s. (s posleritu.
Et per consequens affectiones e-
jus non sunt yets&reales.
Obj. 11. st asfecitonesspiritu* sunt rea - 1
•
. les i tum sunt Entia realia ', utsal-
c /a»» conseq. s. $ antecedens.' '
Obj. 111.,Nullum ,negativum vere £s*re •
.
aliter competit e[sentiaplicui apar*
te rei ;{at elVtqnes spiritus ma-
ximam partem sunt negativa. s.
non vere., liter spiritui com-
n‘‘'
Obj. h
obj',It,
obj,III
petunt.
Obj IV. siasseclionesspiritussuntreales,
tum realem in[piritufaciunt compojh
ob.IV
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oli.v.
E,ad i
?..Resp,
tionem ; at salsum esl consequenti
8. $ antecedens.
Propositio major probatur ; quia
omne' rcale additum reali facit
realem compositionem. ; ; ,
'Omnis affectio vera realis erit in
certo aliquo' genere sutis ; at osse-
. ciwnes sptritui non surit in certo a*
liquo genere Entis. 6. Ad sili-
gula breviter rcspondendum.
R. ad. I.an» i. Propositionem ma-,
joremhunc in modum limitando:
si attributa spiritus ratione saltem
ratiocinate competunt spiritui &c.
tum negatur propositio minor:
nam ratione ratiocinata h. e. re
ipsa fundamentum praebente in-
tellectui A operanti, spiritui com-
petunt.
"
i. Vox i sns rationis du-
pliciter accipitur (<*) prout oppo-
nitur Enti reali ; sio Ens rationis di-
citur .omne id quod non habet
realem & positivam essentiam, &
hoc modo accepta voce jaffectio*
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nes spiritus possunt dici entia ra-
tionis; ($) accipitur pro snte sii-
&o.j sic Ens rationis est sigmen-
tum mentis, quod in re ante o-
perationem intellectus non est.
Hoc modo, affectiones spiritus En-
tia rationis non sunt. 5, Aedi-
rate distingvendum est inter mentis
sici ionem, & menti* operationem j mul-
ta praedicata rebus convenire pos-
sunt per operationem mentis, dis-
cernentis unum ab alio, citra o-
innem sictionem, adeo ut nullum
propterea Ensrationis consiciatur.
R. ad II.am Limitando propoli-
tionem majorem sic : si affectio-
nes spiritus sunt reales tum sunt
Entia realia , vocabulo 8ns reale
generalius accepto, sic concedi-
tur totum argumentum. si vero
propositio major intelligatur de
voce, Ens reale,accepta proprie &
adaequate, tum negatur, arguitur-
que inconsequentiae: nam non
j.Resp.
R.aair;
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■H* a4
L«I.
omne reale statim est Ens reale.
Privationes quoq; e. g. caecitas,
peccatum, sunt reale quid, non
tamen sunt Entia realia^.
R. ad III. Propositionetn majo-
rem else salsam , multis probari
potest exemplis ; taceo quod pri-
vationes e. g. caecitas sit negati-
vum quid, vere tamen competit
oculo a parte rei. sed tale esso
exemplum : posito, quod nullus
esset terminus asfirmativus quo
negatio compositionis de spiritu
proserri possit, quis tamen non
videret idipsum spiritui ver& &
realiter ante operationem intel-
lectus competere : cum nullam
admittat compositionem led est
limplexj pari ratione Tendendum
etiam de attributis spiritus nega-
tivis j quamvis ob desectum vo-
cabulorum necesse sit illa termi-
nis proserre negativis , vere ta-
men & realiter competunt spiritui.
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IV.
Quis neget inextensionem, indi-
visibilitatem, incorruptibilitatem
realiter competere spituti a par-
te rei cessante quamvis operatio-
ne intellectus. summa respon-
sionis hujus haec cst : negatio-
nes ejusmodi considcratae funda-
mentaliter & quoad res Jigniscatas,
jjcsitivam inserunt perfectionem
de spiritu , atque eidem ante o-
mnem intellectus operationem
vere & realiter competunt, quam-
vis quoad voces sint negativae.
R. ad IV. Propositio major e-
jusq; probatio vicissim esl lubrica
ob inconsequentiam : affectiones
enimreales non faciunt moxeom-
positionem rcalem in Abjecto,
nisi sint realiter distinctae & inter
se & ab ipso Abjecto: attributa
Entis sunt quidem realia, non ta-
men faciunt realem compositio-
nem. Ad probationem rcspon-
detur3 aliud cst addere alicui ali-
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sect. 2.
quid reale,& aliud addere alicui
aliquid .reale. realiter distinctum
ab illo cui additur.. ’ De posterio-
ti vera est propasitio major, de
priori autem non.
R. ad V. Propositio major hu-
jus argumenti quoq; fallit: none-
nim est vera de omni affectione,
sed de quadam.. Assectiones cor-
poris naturalis quidem ,finit ih
certo aliquo genere Entis j affe-
ctiones autem Metaphysicae,Pneu-
maticae &;c. nequaquam. Con-
ditio ita'q; materialis, in formale
rei non inserenda, ,ut supra di-
ctum. Fonseca inquit : ut attri-
’ luta aliqua sini verx entium realium
pajsiones, non opus esje, ut ipsa sinifor-
maliter Entia realia (adeoqj in cer-
to genere entis.) sedsatis essit, sire •
ciptocentur cum suti subjecits , qui •
hm attribuuntur > ex torum natura
quasi nascantur, etiamsisini negativa,
aut relativa rationis.
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Problema 11.
An assedtiones spiritsis ra-
tione sui formalis, essentia: e-
jus aliquid superaddant ,r &
quidnam illud sit ?
§. i. Occationem dubitandi de*
dere , qui quastibet affectiones
'ex natura quarundam aestimare
voluerunt j tum etiam ea quae su-.,
perius dicta simi de attributis, ea
involvere essentiam subjectisi Ut
vero magis elucescat quid in quae-
sstione positum sit, praesiciendum
■ i. Quaestionem non intelligen-dam de affectionum spiritus mate-
riali , sio enim sunt essentia spiri*
tualisj sed de formali , seu propria
illarum conceptibilitate, quam
'quaelibet tum a subjecto, tum ab
aliaaffectionessiabet distinctam &
peculiarem, i Non /quaeritur de
statu»
Coni
trov.
additionere ali , secundum quam(do-
cente stahliot) id. quod additur, DiipJ' Alet,
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qua rem dissert ab eo cui additur;
sed dc additioni rationis , quando id
quod additur siala ratione ‘dissert
ab eo cui additur. 1';;' Non est sier-
mo de additionerationis ratiocimntis,
quae cst sine fundamento in re,&
pura mentis sictio , sed dc additio-
ne rationis ratiocinata , & hoc modo
addi nihil aliud dicit, quam esse
, extra conceptum ejus cui additur,
r §l. Quibus praelibatis prophsi-
tio decisiva quaestionis haec est: aU
tributa spiritus addunt e ([entia : ejus ali-
quidrationis ratiocinate. Quatnjor siunt
quae innuit haec propositioi. quod
attributa spiritus addant eP
sentiae ejus, alias essentia,& attri-
butum essent siynonyma. z. Quod
■attributa spiritus non addant ipsi
aliquid reals cujus respecto ab ipsio
realiter dissingvantur: ;quiasic;esi
sentia spiritus ejus attributum
•essent res& res, atq; ita composi-
itionis-periculum in siibstantiam
j)ec ;G0
Qu»st.
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spiritus redundaret 3 3. Quod ad-
dantattributa spiritus essentiae ejus
aliquidrationis ; hoc sequitur ex pri-
oribus. 4. Quod non addant ad.
ditiorii merarationis ,hoc est :sin esu n-j
daniessio in re, quali attributa spi-
ritus extra inteliectusoperationem
nullum esse haberent , feci rationis|
ratiocinata , quae' sit .intellectu, noti'
fingente, sed concipiente &appr£ri
hendente.' 1 Huic, affectioni. sini}
damentum praebet cumulus per--
sectionum spiritualium, quaero-}
linies sissiul a nobis concipi & ap-
prehendi nequeunt, sed nunc haec,
nunc illa nunc spiritum conci-
pimus-prout est simplex, nunc-
prout incorruptibilis &c. ; . . sjw
!
§ 3. Argumentaiin < contrarium t'
haec sunt; j-pih bv::\
Obj. 1. Ghsicquidsubjecic Pneumati- {
'ca per se non inesl > illud esleniia
ejus tamquam attributum non pctesl
superaddi , at asfeci tenes, suljesti,
Anti#
chelis
Oh}, i,
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Pneumatica ei per se non in/unt 6.
Majoris veritas desumitur ex A-
nstotele, qui dicit passioues En-
tis ei perse inesse debere. Et ita
comparatumestcum quavis siden-
tia, nemp£ quod consideret suum
subjectum, & illa quae siubjectosiuo
per se insiunt, ut patet ex aliis lo-
cis Arist. Minor probatur; quia
sialae rationes reales& positivae di-
ci possunt inesse; affectiones au-
tem spiritus quo ad rem siunt ipsia
cssentia ejusidem; praesertim autem
affectiones illae negativae sipiritui
non insiunt.
Oh]. t. st attributa spiritu* suni En-
tia realia pojstiva » tum/equitur
quod re ale quid et addant ; at 'V.p-
\■ s. nffl. & per conseq. salsum
est duod dicebatursin superiori
pasiagrapho , ea addere c slendae
V spiritus aliquid rationis
Major est vera per se.Minor pro-
batur ; qnia propositioues illae, in
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quibus attributa de siio subjecto
esseruntur in concreto,pertinent
ad primum modum dicendiper se,
in quibus praedicatum est de esseri-
siali ratione subjecti.
Obi. 3. si'■ assstsiones spiritu* nonsuntV;. M j , 1 iipojitivd , aaeoq. reaiem non habent
entitatem > [equitur ilts esso mn entra j
at verum priu-i 8. pofieriws. Et per
consequens nihil addunt estentix
spiritus.
Connexio majoris sc quod m-
de insertur, probatur:quia,quan-
do non Ens praedicatur de Ente
reali, nihil additur cstentiae ejus;
& qiudabsurdius,quam dicereens
reale essc non Ens, vel esso Ens
rationis.
Obs.lll
Resp. ad I, Ambiguus est sensus
verborumprr/e inesje. N o nest sensus
earum vocum is, quod affectiones
spiritus ei insintrealiter, quasi sor-
mae realefrealiter inhaerentes j sed
ptrss hic opponitur rqi accidentali-
".sdn
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ter. inesse quomodo propria affe-
ctio gestit inesse Hio subjecto.' sic
autem dicendum: attributa spiri-
tus insunt eidem per sle id est non
accidentaliter j praedicantur enim
de spiritu quatenus spiritus Qua
ambiguitate sublata negatur mi-
, nor. Ejus quod attinet probatio-
nem, illasibi non consiat: affectio-
nes enim spiritus omnino sunt re-
ales &positivae. Assectiones, quae
dicuntur negativae, dictum est sii-
■pectus denotare quandamin spiri-
tu perfectionem, quaehic quoad-
voces sunt negativae quoad rem
tamen sunt positivae. ’
Resp. ad 11. i. Tollendo ambi-
guitatem, quae est in voce Ens rea-
le. viderespons: adobj. 2. in prae-
cedenti quaestione. 2.Negatur pro-
•positio minor, ejusq; probatio; sal-
sum enim est, illas propositiones
in quibus dicto modo de subjecto
esseruntur affectiones, referi ad
Resp,
«d IV
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liti
sect. t,
h. c.
Th.nr.
primum
(
modum dicendi per se.
3. Distingvendum inter proposi-
tioncsdirecta}, in quibus est modus
praedicandi naturalis 3 & wdi»et:i<uy
ad -quas 5 spectant illae in : quibus
subjectum esfundatur’de silia affe-
ctione. Illarum propositionum
praedicatum est. dc essehtia subje-
cti , harum autem non. J
* R. ad 111. Negande consieqiien-
tiam propositionis Majoris." Mo-
di ij Entis ; 'assicientes non qui-
dem habent peculiarem Entitatem
ab illo distinctam , de eo - tamen
recte praedicantur extraessentiali-
ter. 1. Tollenda est aequivdcatio
vocis positivi, ceu factum superius:
licet enim affectiones spiritus
non fint peculiaria Entia positiva,
siunt tamen positivae, quia omnes
certam in spiritu ponunt perfectio-
nem , & sio salsa est minor.
', ' Problema III»
Numquid affectiones spi#
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stiria
Coa*
tror.
D«!s,
ritus disserant a (lio subjecto
, •’ i I i' *' v'* '' T
.
& inter se, & quomodo ?.R.s
Valde affinis haec quaero,quae-
stioni praecedenti &ex ea stuit;
C enim affectiones. aliquid super-
addunt ipsi subjecto,, ut modo o-
stenstim, ab 'eo: quoq; disserant
siecesse est. r .
§. i. Praesciendum autem quae-
stioncm institutam ; effo, i. Non
dc spiritu & affectionibus ' ejus,
quoad materiale considcratis, sio
namqj non disserunt sed quo; ad
formale z. Quaeritur,an distinctio-
nem admittant re*/*»» an vero rat
tionii. }. An disserantratione ratioch
, r, i •** . .
nante , an vero ratione ratiocinata.
4. An virtuali(er>formaliter aut meda-
hter. r;.. • jrsrj ' rsiaiVtset
§. z. Qvibus obiter praelibatis,
respondetur «a quaestioncm: attri-
buta spiritus distingvuKlur tum ah
ipso, tum dse invicemper rationem ra-
twdnatar».Trit sunt potissimum,quae
195 TriaMemb»
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Memb,
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bae propositione inculcantur, i.
Qvod attributa spiritus ab ipso &
a se invicem simt distincta. 2.
Qvod non disserant, realiter, j.
Qvod distingvuaritur per . ratio-
nem ratiocinatam., Probatur au-
tem. 1. («) Qvia omnis affectio
dissingvitur ab eo cujus est affectio.
E, etiam affectiones spiritus. Ra-
tio rationis est, qvia diversos ha-
bent conceptus E. ettam invi-
cem simt /dissinctae. Conceptus
spiritus consistit iri imsnaterialitar
te; conceptus autem affectionum
vel in negatione compositionis,
utpote simplicitatis j vel in nega-
tione quantitatis, utpote inex-
tensionis, &c. Deinde, conceptus
subjecti est unus» conceptus affe-
ctionumvero plures. (/?) Attribu-
ta quoq; a se invicem dissingo
probatur: ‘ ' _ ,
Quorum distinche sunt rationes forma
Uti 'ilia a [c invitem atiqvo modo d/sse?
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runsi at Jingulorum attributorum dtstiti•
stitsunt rationes formales d. e g. Con-
cipiens simplicicacem spiritus, ali-
am deprehendit formalitatem, ali-
am autem considerans indivisibili-
tatem ejus. Par est ratio, dc reli-
quis attributis omnibus. Proba-
tur ulterius ex absurdo: unum at-
tributum de spiritu, dcmonstra-
tur per aliud, ut offensum supe>
rius; jam si nulla ratione distincta
essent a se invicem, sequeretur, i-
dem per idem demonstrari quod
absurdum. Manet ergo verum,
quod attributa quoq; a sc invicem
sunt distincta. secundum pro-
batur. («)
Jj)uiccjuid non competit omni sjiiri-
tui in specie , id nec adscrtbtndum spiri-
tui in genere ; sed cuidam spiri tui non
ut attributa ejus realiter ah
eo di/linguantur E. Major est vera:
quicquid enim tribuitur superiori,
non denegabitur inseriori sub eo
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Prob.
contento. Minor probatur: nam
Deo talia attributa, quae realit£r
ab eo distingvuntur non compe-
tunt, talis enim distinctio realis
realem in Deo compositionem in-
serret, quodabsit.
(/9 ). Ji ajs rei 'tenes/piritus in communi
reahter a se invicem ejsent
ejsent multat a parte rei \atidipsum tui
dam spiritui, utpote Deo , repugnat.
E. Probatur tertium.
ita disiingvuntur ratione, ut
illa disiincho varijs innitaturconceptibus
(si formalitatibus in re, jtve cbteCio de*
prehenjts , illadisiingvuntur ratione rati-
ocinata ; at sptrttus (si assebhones ejus >
nec non assethenes dse invicem ita die
siingvuntur . E.
Major patet, quia diversitascon-
ceptuum hanc caulae diffinitio-
nem. Minor probatur; alius c-
nim est conceptus,alia formalitas
subjecti,alius autem conceptus ali-
aq; formalitas affectionum. Idem
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de affectionibus inter se invicem
dici' potest. E. affectiones spiritus
turri ab ipso, tum a se, invicem sunt
disiints<eratione ratiocinata »quod erat
probandum.3 '
Argumenta in contrarium hxc
suut:,
Obj. l. Jssiticquid supervenil esseri-
iit > non potesi effo realiter idem cum
illa ; atqui s,attributa superveniunt
Ejpntit. E.
Obj 2, si asfeci spiritus sunt re
aliter idem spiritui, £5? tamen despi.
ritu utsubjeclo demonslrantur>
idem de se ipso $per ipsum demonslra*
si i at salsunt consequens 6. £=? antece-
dens.
Obj, 3. si attributa spiritus sunt idem'
re cum sssentid [finitus» sequitur quod
eadem sini de esjentia [finitus ,at salsumconsequens . 6(s antece d. - •
Ob]. 4. si 'nulla datur ratio $ causa ,
cur asfeciionef tritus ab ipso siliem ra-
tione dissera*t, sequitur ens plusquam
Obj, j.
Obj,ll,
©bj.TII
Obj.
IV.
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-.ratione disserre ; 4> verum p. £. Ss tosi.
Ohj. /•, sshsAcurusa dijlivgvuntur ut
alitas 's. eaittas, illa dislmnyuntur
realiteri st[implicitas/piritus immu-
lites, ejus ssc, G.
- Obj., 6. st attributa spiritus non di-
stingvUntirrealiter,[equitur illa omnia
effo unum quid, (j anum attributum; at
tonseq. es.absurduins. Ss antec,
Ad siiiguh ordinerespondendum.
Ad i. Pnpcsitionem majorem
effo invalilam,,quod ut demou-
strctur scendum .70 sttpirvenne
sssntix di.ipicuer posse incelligi,
vel desupervnienlia dparte ni velJal-
tem juxta nostum inttlligendi modum
seu conceptihilier . Propositio major
allati argummti,; si accipiatur de
superveniema juxta nosfrum siis
telligendi nodum seu ulterioris
conceptus, st salsa 5 si vero intel*
ligatur desipervenientia d parte
rei , tum qiidem vera est sed sio
minor rcditur salsissima: Noa
ct,,v*
QhjYI
r a d£„
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enim est deformali attributi ut sio,
ut essentiae subjecti superveniat
tanquam distincta res ; conditio
materialis haec est, & attributis tan-
tum quibusdam competit
Ad 2. Negando vicissin: ctohse-
quentiam propositionis majoris',
quae tunc demum silum haberet
robur, si spiritus & affectiones ejus
nec realiter nec formalter distin-
gverentur ,scd rationesaltem ra-
tiocinante; cum tamei contrari-
um supra in responsime ad hanc
quaestionem sit denonffratum.
Itaq; licet vel maxin£ spiritus &
affectiones ipsius, fuit idem a par-
te reinon tamen fuit idem con-
ceptibiliter, sed aliti; est collec-
tus subiecti, alius affectionis hujus
vel illius, & tum intecedit distin-
ctio formalis, cum vdelicet sunt
distinctaeformalitatestibjecti & af-
fectionum. Übi ai:cm talis in-
tercedit distinctio, intr Objectum
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& praedicatum, tunc quaerendo
propter quid praedicatum insit sub-
jecto , non est quaerere propter
quid ipsiim est ipsum. E.g. Cur
spiritus careat quantitate, respon-
detur apte, propter immaterialita-
tem . &c. Quis diceret hic idem
probari per idem.
Ad 5. Infirma est quoq; collectio
in propositione majore hujus ar*
gumenti, quod patet, quia non
pari passu ambulant, esse idem cum
tsentig rei > & esse de ejjeusia rei ;ad
prius illud sufficit,quod in re non
iit dissinctio 5 ad hoc posterius vero
neceslc est,utnonpossitrei essen-
tia esse plene constituta, praeciso
vel separato eo, quod est de Essen-
tia.(z) spiritus & affectiones ejus
considerantur vel materialiter , vel
formahter, priori modo, satendum
quidem affectiones spiritus esse dc
Essentia ejus,una enim & simplex
est ejus essentia, involvens hoc
R.aj;
w
'
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modo etiam singulaattributa. Po-
steriori modo autem non, quia
conceptus affectionis hujus vel il-
lius, nequaquam ingreditur con-
ceptum essentiae spiritus seu quid*
ditatis.
Ad .4. Huic argumento commo-
dissim£ satissitidipsuminvertendo
sici
R ’
ir>
si datur ratio & causa, cur esse-
ctiones spiritus ab ipso sal-
t£m ratione disserant&c.
Minor iam probatur: ratio &
causa illa est simplicitas & emi-
nentia subjecti hujus',quae non pa-
titurrealemdistinctionem. M.Zci-
soldus inquit ex Hervaeo: in serit
enim rerum condicimus, eo plura uniri
£5? idemfieri , quo res suni simpliciores
£s* perseriores . videantur etiamver-
ba scoti citato loco apud Zei-
soldum. 5
Ad /« Limitando majorem huncin
modum: quaecunq; distingvimtur
Pneutn
P-g.
Disp.
Ir.Art,
17,
Pune
111.
K>at2 v.
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ut realitas & realitas de se (j ante
operationem intellettust illa: distin-
gvuntur realiter distinctione
adhibita, salsa redditur minor.
Ad 6. legando consequentiam
propositionis majoris; aliud; est
effo unum quid) & aliud effo uuum at-
tributum. Attributa spiritus - finit
quidem unum & idem a parte rei,
h. e. Omnia attributa spiritus
sunt una & eidem essentia spiri-
tus, sed non sunt unum attributum
spiritus. Breviter. Attributa spiri-
tus considerata materialiter & a par-
te rei sunt idem formaliter autem
& quoad rationes formales unum
attributum non est aliud, sed quod--,
libet distinctum..
CAP. lII*
**•- ■
'Do
AFFECTIONIBUs
sPIRITUs IMMEDIATIs,
sECTIO I. THEOREMATICA,
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Thesis I.
Tnextensio e sb affectio spi-
1ritus immediata, qua in ilio
concipitur repugnantia ad
quantitatem proprie dicstam.
Nonequidem mordictis illisob-
strepo, qui inter conceptus spiri-
tus secundarios, primo loco collo-
candam esso volunt smpltcitattm,
tanquam quae omnium primo inse-
quatur inmaterialitatem , & quae
arctius conjungatur cum Essen-
tia rpiritus .quaminextensio vel alia
affectio; circa quam assertioncm
multus est M. Jobannc» Zciloldus
& ex illo reliqui. Illum tamen or-
dinem retinere placet, quo attribu.
ta spiritus in praecedenti capite re-
censui; parum reserre existimans,
an inextensio.an vero simplicitas
priori loco collocetur, cum aeque
immediate immatemlitatem sequatur
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repugnantia quantitatis ,Jeu inextensio,
ac Jtmphcitas. Transeant itaq; mi-
nutiae, aggredior expositionem
Theseos.
$, i. Definiti hujus nota i Etymo-
logum. Dicitur inextensio , ab tn.ex
& tendo* & sic apparet , quod vclso»
la nominis notatione,neget quan-
titatem de suo extensio*
ne namq; silum cst formalequan-
titatis. 2 Homonymiiim. Inextensio
varia sortitur significata, pro alia
atq; alia acceptione extensionis seu
quantitatis quae est vel 'virtutis seu
perfectionis , quam alias vocant
quantitatem imensivam; vel molis,
quae cst genuina proprietas subjecti
physici. Non excluditur hic quan.
titas priori modo accepta, ita namq;
ipsum Deum sacrae literae vocant
magnum; sed posteriori modo > sio
namq, omni & (oli corpori naturali,
& quidem sempercompetit,adeoq;
cum co reciprocatur. Deinde Colet
5
mo
g
°
4
Homw
n )' mu '
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quantitas dilsingui in intelligibilem
senjtbtlem. illa ut sigmentum hic
non attenditur,res namq; sunt men-
sura intellectus, non intellectus re-
rum; haec vero inextensionsidequa
iatn sermo cst, opponitur. 3, Rectd
observat Mejerus, quantitatemh. I.
accipinon determinate, pro conti-
nua aut discreta, sed indetermina-
Co 'i-
L?b.T
Disp.
VI,C >3-
te,proutab utraq; praescindit. 4- Ad-
vertendum etiam Extensionem ab
ab authoribus porsi triplicem, £nti-
tativam scilicet, localem sc quantita-
tivam, quas omnes inextensio de
qua jamTermo est excludit, & illas a
spiritucxularejubct. 3. synonymiam.
Inextensio dicitur alias immunitask
quantitate > carentia quantitatis ssse.
Definitio ipsa s puta deseriptio)
absolvitur conceptu convenientia &
disserentia-, illum indigitant voces:
osseci0 immediata , & quidem recte;
nam inextensio sicut & reliquae as-
sectiones omnes quae ia hoc capite
m. sy«
•si'
Crms
tept ‘
Jon ''*
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Disser,
Vea
mon,
stm,
traduntur, immediate demonstra-
tur dc spiritu per conceptum ejus
primum seu quidditatis uti mox pa.
tebit: conveniunt enim in hoc con-
ceptu omnes hae affectiones; hunc
autemreliqua verba exponunt» qui-
bus spiritum dicitur habere repu-
gnantiam & quidem intrinsccam ad
quantitatem proprie dictam» cujus
scilicet ratio consistitinextensionc,
scu positionc partium extra partes,
semoveturq; a spiritu haec imper-
sectio, & asseritur perfectio isti op-
posita,
§, z. Haec ipsa affectio de spiritu
hunc in modum dernoustratur:
Omne immaterialee(l inexten[um t
[piritus ut sio ejl immaterialii,
'B. spiritus ut Jtcesi inextensus-
Major cst vera» nam sicut materiae
individuus comes est quantitas»
adeo ut illa hujus principium i
plurimis effectivum dicatur, sequi,
tur vi oppositorum» quicquid ma-
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Des.
simpl.
Hot
rnon.
Vocis,
teriae est expers, carec etiam quan-
titate.
Thesis. II*
Cimplicitas est affectio
immediata,qua is
ut compositionis expers con-
apitur.
E'xdttris.
§. i. Conveniunt quidem autho-
res in hoc quod simplicitate omnes
faciant affectionem spiritus,, sed
qua ratione vox siroplicitatis tunc
accipiatur, & quid ea denotetur,
disicrepant plurimi, prout susiusin
sectione Elenctica hujus capitis tra#
detur-, itaq; sciendum vocem sim*
plicitatis.hic noti accipi prout sim-
plex denotat rudem tswdostum ; bae
enim ratione simplicitas spiritui ne-
quaquam competit, sub spiritu nara-
q; ut sio comprehenditur spiritus m
omniscius qui sidus omnis sidentis
bonae autbor cst- Nec 2, in sensu
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Ethico ,prout candidum denotat.Nec
3. prout jmplex opponitur mixto >
nam quaesio, dicuntur simplicia
consiant tamen ex materia & for-
ma, ut ex Physicis notum. Nec 4,
prout e(l membrum • affectionis disjsin-
eia in metaphyjica. sedy in sensit ab-
stulo , indisserenti y* pr&cisivo ; abso-
luto quidem .quatenus,sine re-
specto ad aliaconsideratur,indisse-
renter. autem & praecisive, .quate-
nus ab infinito & finitis spiritibus
praeseindit, & tsi cuilibet illorum
analogice tribui potesi. Circa coiis.
ceptimi sirictiorem attende ad ma- ,
teriale > quod esi spiritus, & formale '
quod exprimitur his vocibus; qua ;
is ut compostionis expers concipitur.
Quibus verbis a spiritu removetur
omnis compositio , hon saltent
retiis , primario quidem cohiposi-
do physica, secundario vero etiam
.quaevis
,
alia realisj sed etiam ra-
tionis , quaternis & sine habet sun-
•
..... .. #
j i : . „ i _. ... . ' .
sT Q (t m
?{**•
To\Oi
yia.
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damentum,& cum imperfectione
est conjuncta. Et quamvis disse-
rentia haec vocibus exprimatur
negativis, non esl tamen mera ne-
gatio, sed dicit simul uniformita-
tem, & puram Essentiae spiritusi-
dentitatem. Vel ut D, scharssius
Pneum
lib.i.c.j loquitur : simplicitas spiriluumi insti-
! nuatpuritatem eslentia. ' (si identifica-
tam ejsenttam , ita quidem ut tjslentia
slpirituo Jit expers omnis alieni , (si inse pure firmata non ex confinxi* aut
unione diversarum partium demum
conjungens , ut sit in corporibus (si comi
positis: ■ Hinc firmitas sabditas es-sientia s/iritualis oritur » qua nequit dis-
sinivi aut corrumpi > quantum attinet
ad stuam ejsenttam in se/impliciterput
re radicatam sine complicatione pluri-
um. Itaqj simplicitas dicit perse-
ctionem in spiritu, imperfectioni
i. illi» quae in compotitis ex compo-
sitione oritur oppositam: smplicii
tas enim ut ait Klo tzius, perfeci
Dis?. s.
De
Conß,
The»
N«.
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nem jigntficat eminentiaeem > quam
■compostio eo quod dicit majorem uni-
tatem , •• ■ ■
$. z. Demonstratur autem sim-
plicitas de spiritu i. per conce-
ptum ejus primum sio:' . . sij
“ Ghicquid csl: immateriale, id etiam
est expers compostionisyuti.spiri-
. 'M.tm ejl immaterialis. 6. ■Major probatur : > quia quicquid
essiexpers materiae, id etiam earet
forma & sic : compositiohem ex
utraq; non admittit. si non il- v
, Demon
Arae,
lam, ergo nec ex partibus inte-
grantibus nec t quatvor, elemem
tis, quoniam ambae materiam se-
quirunt, neeisleniq; quamcunqj
compositionem aliam, i. Ab ab-
surdo: si enim spiritus haberet e (sen-
tiam e diversis rebus ,!intrinsece &
cssentialiter compactam, & ita
realiter componeretur jam sta-
tim desineretesle spiritus & sieret
corpus, vtim silia compositio ef-
2, Dt#
monst.
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iromut,
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JX. art,
j.punc'
I.
sentialis, quae essentiam componit
esse non possit, nisi ex partibus
Essentialibus, quarum una habet
rationem materiae, altera vero ra-
tionem formae materiam actualis
tisj at haec compositio corporum
; est, Ergo non spirituum, & per
sequens
, Jimplicitas est assecit»
spirituum, quod erat probandum.
Thesis III.
Immutabilitas est assedio
spiritus immediata, juxta
quam ejus natura omnem mu-
tationem physicam respuir.
exQtrts
i* A scholasticis, atpote Ro-
naventura,& Richardo, dicente
. M. Joh. ZeisoMo ex Vasquez.cum-
’ primis tripliciter usurpatur voxi/»-
mutabilitaUs I. Pro invartabditate ,
quam dicunt soli Deo convenire
i. Pro incorruptibilitate > quam an-
gelis & animae rationali dicant
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competere per naturam, j. Pro in-
vertibilitate, quam dicunt figura-
re impotentiam ad negationem
esso per annihilationem, &
hanc nulli creaturae per naturam,
sed per gratiam competere ajunt.
Quas scholasticorum significatio-
nes mi sias facio, utpote quarum
nulla hic loci adaequata; Alias su-
mitur vox immutabilitatis, vel
pro mutandi dissicultate , vel pro mu-
tandi impossibilitate. Impraesentiarum
autem significat immutabilitas ne-
gationem mutabilitatis physicae
tum ejus quae est quoad ejse atei-
d02t.1Ie, spiritus enim sicut corpo-
ra, non alterantur ( posito quod
detur alteratio) nec augentur; tum
quoad esso substanuale ; spiritus enim
ut sic, nec est generabilis, neacor-
ruptibilis, sed immutabilis & qui-
dem immutabilitateessentiae. Et sic
iterum dupliciter potest intelligi,
Vel i. determinatepartim ia slatu emi*
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nenti > prout includit immutabili-
tatem tura eam qua: dicitur ab
intra, & eam quae cst ah extra.
sic immutabilitas est attributum
Divinum, & soli Deo competit,
qui, & ab intra & ab extra est im-
mutabilis 3 partim in s'latu inseriori i
quatenus immutabilitatem tantum
eam quae est ab intra excludit5sic
spiritus finiti sunt immutabiles,ex
propria natura, mutabiles tamen
ab extra, a vi externa superiori 3
vel l. Prxcise $ indisserenter* prout
ab infiniti & finitorum spirituum
immutabilitate praeseindit & sidi.
1. Haec ad subjestttm propositioms,
quam thesis exhibet, Frtedicatum
duplicem continet conceptum,la-
tiorem (affectio immediata) tk/lri.
stiorem quo de spiritu negatur o-
mnis mutabilitasphysica seu essera
tialis. Unde apparet per hoc sor.
male immutabilitatis,excludi a spi-
ritu, non tatum mutationem* quae est:
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actus‘,'qud res 'aliqua se nunc ali-
ter habet quam prius } I sed & mu*
labi/itatem, qua se aliquid aliter at-
que aliter habere potest, & sio de
spiritu negatur quoq: potentia ad-
mittendi v variationem Essentiae,
- • - •■' r ; Ts n -'« n 'TQsWuIquia proruis incapax ess, intnnle-
ct & ex propria' natura ad muta-
y ■ • ; t 1 1rtTnttiisrrr. ( s*tionem aliquam proprie dictam
admittendam^,
§. i. Demonslratur autem istv-
IKsvs»» , rtsjn nllslslTist' '<mutabilitas de spiritu i. per con- 1tursss(t(Mni srtlnv) it» Tti i :rt ;t sOCsTsl
ceptum ejus primum, n.m:
si (binius'e(l expers materi* >esl et-
;r,- /> ;.i»l i"-r .jam expers mutabilitatis ; at ve-»dlv »??•*• • • '•£? a /j - neb' trnsi/s. tum prius 6. © poslerius.
Conseq. majoris esl evidens: quia
materia cst illa res, in qua siunt
mutationes physicae unde sequitur
übi illa non cst, ibi nec fieri pos-’
sunt tales 'mutationes, nulla enim
adest potentia recipiendi eas. ’
2. A remotione flecterum mutationis
shjjic<e :
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si syiritua ney. esi generabile nec cor*
ruptibilis, nec aherabilii nec etiam
augmentaoilii , sequttur spiritum
nullam admittere mutationemphy•
sleam ; atverumpritts s.tsposlerna.
Minor probarur, recurrendo vi-
cissim ad immaterialitatern:omnes
namq; ha: mutationes ut siant,re-
quirunt materiam; Generatio non
sit, nisi.Xemen adsit materiale:
Corruptio non miniis requirit ma-
teriam j in materia enim lolurasit
& in ea etiam terminatur : necjj
alteratio ( loquor cum illis , qui
hanc dari volunt) sit, nisi in sub-
jecto,' quod qualitatum physica-
rum & sensibilium est capax , &
materiale sit. Alteratio illa, qua
angeli boni mutati sunt in malos
non est physica,sed mutatio quae-
dam moralis, quae hic non atten-
ditur : nec deniqj augmentatio
extra materiam fieri potest, quia
praelupponit quantitatem, partium
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extensionem, haec autem materiae
suboles cst nativa.
V: . -T Ef Iss IV.
Insensibilitas% esic affectio/DesJn-; sensib.
spiritus immediata, negans
eum "per se fieri sensu aliquo
externo perceptibilem, 1 ;■■ >. *PJ *? r ' 4:h Isrt tittsists, . - E” udans -:: n ' '
§. . i. Voces sensibile & insensibile
accipiuntur dupliciterastiye'cc
jive. Priori modo intellecta: snnt
disserentiae dividentes corpus vi-
vens v. g.quoddam corpus sitsen-
• sibile, ut animal j ; quoddam vero
insensibile ut planta &c. n & tum
rectius esseruntur per dentiens &
non-‘Tenti , seu per r'o 'sensiti-
vum & non-sensitivum. Posleriori
modo autem significant 'id j. quoti'
sub Tensum cadere vel non cade-'
Tcpotest; atdjsic sensibilis dicitur*'
illa res, quae tales, habet qualita-
tes, ob quas apta ess sensu aliquo
Hornos
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ysus
•toX.
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externo percipi ; Insensibilis au*
tem, quae ejusinodi qualitatibus
sensibilibus destituitur, & propte-
rea : sentiri non potest. Qua ratio-
ne vides sensibile & insensibile
disserentias substantiae ( se-
cundarias) ut quaedam substantia
sit sensibilis vutpote. corpus j quae-
dam insensibilis, 1 tit spiritus, atq;
sio h. 1. ~
• ...
§. i. Data deseriptio duos vicis-
sim exhibet conceptui ; convenienti*
& diseonvenienti* ; tlle est qui prius,'
affectio immediata; hic _ vero se-
quentibus vocibus exprimitur, qui-
bus negatur spiritum per se possefieri
objectum sensibu* externi perceptibile j
quae negatio ,sese extendit, non
tantum ad actum secundum sed
etiam actum primum seu poten-
tiam ipsam: saepenumero enim
contingit, ut aliquid sua natura&
ob qualitates quas in se habet
sensibiles
t aptum est sentiri, actu
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ipso tamen non sentitur, vel oh
justo majorem inter sensibile &
sensbrium distantiam, vel ob in-
terveniens medium, vel ob quod-
cunq, aliud impedimentum exter-,
numj sed hic removetur etiam in»
terna illaaptirudo,videlicet quod
non postit spiritus repraesentare
se sensui, & assentur eo ipso,eum
esse eminentioris exccllentiorisqj
naturae, qua utsensib 9 externis per-
cipi possit, Inter senltl enim & sensi-
bile aliqua erit proportione inser
potentiam sensitivam & spiritil pro-
portio est nulla’; quia in hoc non re-
pectuntur accidentia illa propor-
tionata,quae ad sensationem re-
quiruntur, qualia sunt, figura,so-
nus, color, qualitates tactiles &c,
§. j, Insensibilitas de spiritu lic
demonstratur : 1. a priori :
Ghticqutel esi imiterialet id etiam esi in-
senjibite\ atspirituo esl immaterialis £.
Consequentia majoris probatur:
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(2)
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t* Ipir:
quia sensatio non potest fieri, nisi
adsint qualitates sensibiles, quaein
solis rebus sunt materialibus, in
spiritu non. Quomodo enim vi-
debis id quod non habet colorem?
Quomodo audies id quod none*
dit sohum? Quomodo tanges id,
quod non habet qualitates tacti-
les? &c. ha: ipsae qualitates autem
spiritui non possunt convenire,
quia abest illarum fundamentum
& radix, materia.
Fluit hinc dcmonstratio i. dpoi
fieriori :
6)uicquid nec potest videri» neeptan-
gi, nesa pustari ,nej{ audiri nec o •
doratu percipi» id non potestsenti-
ri; ai spiritut non potest. £,
T HEsIs V.
Vita est affectio spirirus im-
mediata, qu& is ab intrinseco
operarivus denominatur»
quoad acstus sua; naturae con-
venientes.
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§. i. Vox vitae a Philosophis va-
rie iusurpatur i: Pro anima vivente
apud ; Aristot. 2. Pro'unione Animi,
cum corpore, cjusq; in illo mansio-
ne.scal. j.slrofacultate animivitaliter
serandt ; vel ut Arist. pro astu corpo
rii animati , quo , illud vivit ; atq; sio
hos quatuor includit vitae gradus,
ut vita sicut & anima alia sit, (as)
vegetativa principium operatio-
num vegetativarum, generationis
scii: nutritionis,& accretionis, alia
senjittva , quae sele exerit per
operationes - sensitivas,tiim inter-
nas tum externas, alia {"/) '‘Rgtio-
naliit quae operationum rationali-
um est causa, intellectionis, st vo-
litionis; quarum acceptionum neu-
tra huic loco accommoadri potest
siquidem vita hac ratione cst in
commercio materiae, & lic multis
imperfectionibus obnoxia proin-
de
: purificandus cst termiuus vitae,
Homo,
lib.z.do
anim.t,
83«.
seal cx
ere. 102,
Lib, 1.
de A-
tiim, c,
6.
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& omnis removenda imperfectio,
quam & ratione hominis, & alio-
rum viventium importat, ut sunt,
augumentatio, nutritio, sensatio,
ratiocinatio, &c. Atq; sic vita
sumitur 4. transcendentaliter pro
Essentia, quae operationibus im-
manentibus sese actuat,omnia ea
praessandoper semctipsam, quae ad
perfectionem vitalem requiruntur
diciturq; alias 'vita intellectualis.
Cu]\xsformalem thesi isiuiturcon.si-
stere in hoc,quod sp. per hanc con-
cipiatur se movere intrinsece ad
actus vitales suae natura: convenien-
tesjquales sunt intellestui & volunas.
§. 1. Hujusmodi vita de spiritu
sic demonstratur :
Omne immateriale esl proditum vi*
ta intelieclualt ; spirittu ejl imma-
terialis. 6.
Majoris ratio est; nam sicut vita
quae luas operationes, non nili per
organa corporea potest exercere,
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*
competit rei “materiali j ita vita
quae hujusmodi organis corporeis
no si indiget ad actus suos exere si-
dos, . convenit sici' immateriali,
ceu sunt siibstantiae immateriales.
Thesis vi/ *
Intelledlus ed: affectio spi-
ritus immediata, qua is sine
sensuum mimn:erio> omne
r*• 1 »
intelligibile qua,verum co-
gnosar.
O - • • . ••
sidens.
§. i. Vox intellectas , 'vel ut qui-
dam' esserunt intellestuahtat, h. 1.
non accipitur i, tijjjice prout de-
notat vel facultatem animae ratio-
nalis ' intellectivam 5 vel ipsam'in-
tellectionem scu actionem mentis
quae ydytres dicitur } hac enim ra-
tione intellectuscst constitutusin
contortio materiae sc sensilum sili-,
nisterio opus habet. Juxta illud :
nihil tsl '■
in intellectu, quod mn 'priut
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fuit m sensu. i. Nec accipitur in-
tellectus, prout intellestuale & ra*
tionale coincidunt , quemadmo-
dum saepius homini indisserenter
tribuuntur & homo nuncrationai
lis nunc intellectualis vocatur, quae
duae voces tn. hoc modo distinctas
habent significationes, utrationa-
te sit illud,quod per discursu unum
post aliud, & quidem per phaiita-
sinata intelligat. Intellectuale vero
sine discursu & phantasmatibus :
unde homo proprie dicitur ratio-
nalis , spiritus autem intellectua-
les*. Nec j. Habitualiter pro. ha-
bitu principiorum, qui alias ap-
pellatur intelligentiae sed .Pneu-
matice non quidem minatevel
1. Eminenter ; prout (oli Deo .tribui-
tur , vel i.ihsiatu inseriori, prout so-
lum , spiritibus creatis competit
sed intellectua-
litate simplici Ceu intuitiva,quae est
per cssentiam;’& a dianoctica,quae
»• * ; • -rt
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Lacior,
est per paticipationem abffrahit&
praesundit. Et. hoc : modo accepta
voce intellectus expirat illa distin-
ctio,qua intellectus distinguitur in
agentem & patientem, haec enim
hic Jocum non habet, sed spectat
ad acceptionem sillarouphysicam 1 ,
quemadmodum etiam insoro phy- '
sico frequens efflo .v
§ 2. Circ.aprxdicatu wpropositionis,
quam, tbesis exhibet, attendendum .
(te) ad:corae silum latiorem,, qui forte •
videri potest illegitimus:; siquidem
intellectus tanquam actus vitae.spi-:-.
ritualis ex ea fluens, pellet per cam']
demonslrari de spiritu & sio affe-
ctio essct non immediata , sed me#
diata. Quod equidem ratione non
caret > adeo ut si quis etutjisisiai' ser.
vare velit, id etiam afflere neces-
sum haberet:; nihilominus- tamen
quoniam authores tam antiquiores»
quam rccentiores , viri doctissimi
qui hanc chordam attigerunt, con-
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constanter& uno quali orc, omnes
imellesium probant cornpctcrc sptri.
tu: per
ob majorem evidentiam & certitu-
clinem dctnonstrationis: idcoq;’eo*
tum volui insistcrc I vcstlgijsi & io-
tellcctui ultimum locum dare inter
affectiones immediatas. (/&) Ad con •
. ceptum (iristiorem,: übi occurrit tum
materiale, quodestipic spiritus»qui
hoc attributo denominatur intel*
C»n*
rept.
frictio.
■* ■ is '■
lectivus; tum formale, quod consi-
sio in hoc, ut intellectus spiritualis
sine sensuum minislrrio omneintelligibi-
le. qud verum cognoscat. Quibus ver-
bis exprimitur (<t) modus cognoscendi
'intellectus spiritus; cstq; oppositus
modo intelligendi intellectus in con-
sbrtiocovporisconstituti,ubi anima
requirit, ut objecta cognoscibilia
per organa ad sensum deserantur -
u iturq, ministerio sensuum (aro ex-
Forma-
,e u,d'
6(1)
y
€um.
ternorum quam internornm»ut res
coraru intellectu repraslentetur ;
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intellectus autem spiritus in se con>
sideratus, \ quoniam sensuum ■■ tuor
internorum > tum externorum-ex-
pers est, ideoq; sine illis objectum
suum, modo quodam spirituali eo
gsioseit. {(s) indigua tur objeciiim tu m
materiale, est 'omne inteliigibile (
sive sit ens reale» sive rationis; scu
materiale seu immateriale &c.’ 1 tum
formale-, quod est inteliigibile qua 've-
rum, seu quatenus ad veritatem di- !
cit rcspectum. Intellectus enim ad-
huc in conjugio 5 cum corpore,o-
mne quod intelligit» notione ve-;
ri intelligit, vel revera vel apparens
tisjita multo magis intellectus spi-
ritus
, imperfectionibus corporis (u.
perior verum intelligit superaddit
itaq; intellectualitas spiritui relatio#
nem illam rationis» ut concipiens
intellectum spiritus» concipit essient
tiam cjus[:snadaequate:] cum habi-
tudine ad res intelligibiles tanquam
ad objectum >connotatt}ipotentiam ■
(0)
Object.
imclli
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intelligeqdi,. in primo & essentiali
spiritus conceptu plicatam- ~
§.3. Intellectus de (piritu per con-
ceptum | Quidditatis - dcmonstratur,
sici, i*s -m;
Omne . immateriale, est etiam .. inteIle•
sinale ; [simus estimmaterialis. ■ s-ni,intellectualis: .. .
Majorem probant Doctores hacvoi .
ce. omnes: Quo quid magis a ma-
ceria abstrabit, eo magis est intel-
lectuale. vide bae de re Tbomara,
suaretzium, & Mendozaro ex anti-
quioribus Receptiores quoq, M-
Zeisoldum D. scharssium. D. Klotz
Adriasium Hereboord, Geilsiusium,
& M. Mejerum. Omnino autem
vide Klotzium » de hujus attributi
demonstrationc . prolixe disseren-
tem. M, Zeisoldus adeo taro ar-
cto nexu conceptum intellectus cura
conceptu Essentiae spiritus dicit co-
ha; rere, ut nulla(it cogitartve pojjit
sine implicatione contradi snb-
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Probat,
Exer,
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sect.
4»
Limit,
slant ta spirituahs , quin (it intellectualis
vieissimiCed sic intellectus essiet
conceptus spiritus primus quod ni-
mis libere dictum.
sECTIOII AXIOMATICA.
Axioma I-
spiritus non habet figuram»
. Veritas hujus axiomatis stuit ab in*
extentione seu negatione quantita-
tis de spiritu, baeratione ut si quanti-
tas non competit spiritui, tum neq;
figura: (}uia figura', nihil esl aliud,;
quam qualitas modificans terminos .
quantitatis. Übi ,autem. Duliae - sunt
partes, in eo nullus, esl terminus
quantitatis seu extremitas , & per,
consequens nec aliqua figura Mi-
nus recte itaq; docuitscaliger, dum
angelis certam dixit competere si-
guram. - - -
jntelligendum axioma Ac figurapro.
frie ita dicla, prout esl 'talis deter»
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minatio quantitatis cxtrinsccus 'ap*
parens, qualis in re aliqua per na-
turam revera reperitur & existitj
non vero cie figura per 'pici urar» sini*
tem/eu artisicialem adumbrationem reo
prasenlata , quae etiam rei non cxi-
stentis consici potest* sic angelos
d pictoribus varie videmus depin*
gi, quos tamen nemo unquam vi-
dit, nec talem habent partium
positionem, qualem pictores ipsis
vulgo attribuunt.’ itaq; a quali-
bet figura picta, ad figuram de qua
loquitur hoc axioma , non valet
argumentatio. Praeterea scien-
dum pro intelligentia hujus axio-
matis: non omne quod habet terminos
(sictitia > habet etiam terminos quanti-
tatis: Quidam spiritus, utpote si-
nitus illos quidem habet, hos au-
tem habere non potest,quia quan-
titate penitus caret.
Axioma 11.
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Omnis spintus esssc limplex 3
sed non aeque.
sensus hujus axiomatis cst Ilict
quemadmodum inseriora sub no-
tione spiritus ut sio comprehensa
sunt dilparis sortis & dignitatis, ita
etiam valde inaequaliter de perse-
ctione quam dicit(implicitas, par-
ticipant j spiritus infinitus quidem
per prius, finitus vero per poste-
rius. Deus enim absolutc simple.X
cst, in spiritus autem finitos aliqua
cadere potest compositio. Con-
ceptus itaqj hujusattributi, quem-
admodum & reliquorum omni-
um attributorum generalium ana-
logice inseriora spiritus respicitj
nihil obstante, quo minus (Impli-
citas absulute tsprxcise accepta , re-
cte dicatur commune spiritus at>
tributum, licet in senili respetsi*
vo inserioribus inaequaliter com-
petat.
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AXIOMA III.
spiritus non augmentatur.
Dictum erat superius, augmenta-
tionem speciem esse mutationis
physicae, & corpori quod quantum
est, competere; & consistere in
extensione & dilatatione partium
quasldtativarum, qua illa indies,
idoneo accedente nutrimento,in-
crementa sumunt, non secus ac
spongia, in quam aqua se insinu-
at, intumescit, extenditur & au-
getur. Ejusmodi autem augmen-
tatio spiritui non potest compete-
re , quia non est quantus, nec nu-
trimento eget, sed sine partium
extra partes politu, & sine omni
extensione adeoq; accretione
quantitativa, spirituali modo sub-
sistit.
AXIOMA IV.
spiritus non potesl gene-
rare.
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Psal. 2.
v. 2.
' Generatio estactio corporis mi-
sti, qua sibi simile producit,' ut
perpetua specierum consiet con-
servatio. Talis autem generatio
in spiritum non cadit, 1 qui est im-
mutabilis, nec ad suae speciei con-
servationem hoc medio 1 indiget ■>,
quia incorruptibilis. Praeterea
generatio est actio materialis j spi-
ritus autem immateriales: genera-
tio enim sit per semen» materiale,
quo spiritus destituuntur.
§i. Intelligendum axioma n
generatione naturali & phyjica »
non vero desupernaturali\ articulus
enim fidei est, Deum patrem ab ae-
terno genuisse silium, ide prin-
cipio generationis 'quod non - quo:
generationem enim fieri median-
te anima certum eftA «
sECTIO 111, ELENCTICA.
Problema. I.
An spiritus sint quanti? R.
$• i* Prolixum rccensetM. Iols.‘
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dispsvi,
Art z-
subsia.
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Zcisoldus auctiorum catalogum
tam recentionum quam antiqui-
orum idipsum asserentium, inter
ss uos Taurellus j sini longo per-
sequitur dilcursu, nullamessosubstan*
tiam* quie non jit quanta. & alibi;
sns omne quantum quiddam es>(s quic
e st * tanlum habet quantitatis ,
quantum sssenti# scc. Vorstius itaser ibit: JQuid vetat spirttus > imo i*
psum Deum , suam habere spiritualem
magnitudinem y non senjilem quidem »
aliquo tamen modo intelligibdem. sca-
liger &Casmannusquosdam spiri-
tus utpote angelos, quantos di-
cunt, quantitate intelligibili. D.
Crunus, Medicus Ersurt. Ita ar-
gumentatur; sptritu» utpote angeli
suns finiti, E. etiam quanti, quicqmd
enim terminisfinitur. D. la-
cob. Mart. scaligerum excu-
sat, mentemq; ejus ita interpre-
tatur: aliger de quantitate in»
tslhgibilt loquitur > inlesigenda eje me-
Tr-ct
de. DEo
p.jjp.
pl,ys *
Hcrm
dclmeat
1161 c '
Exero.
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Uphonce. Monetq; distingven-
dum esse inter idquod admodum quan-
ti abintelleBupercipitur, quod quan-
tum revera esi , pirtemq, extra par-
um habet concludit» /piritu) licet m
se quanti non finit admodum tamen
quanti concipi posse. Ratio est haec:
nam intellectus nosier immaterialiaper
proprias siuas syeciss minime potesi co-
gnos.ere > eo quod phantasmata immat
terialta non pojsunt reprasentare ■ Quae
interpretatio quidem ess er idonea
& esficax pro scaligero, nisi ex e-
jus verbis possit concludi, eum
statuisse spiritibus revera compe-
tere quantitatem, quod exinde
probatur, quia intelligentiisattri-
buit extremitatem &figuram 5 ex-
tremitas autem & figura nullibi
locum habere possunt, nisi ubi
dantur partes, quarum una sit ex-
tra aliam,nam figura ex termina-
tione quantitatis existit. Atqctic
apparet ex dictis, quosdam autho-
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sect, I.
Tb.l.
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sensus
QujcQ,
rum spiritibus tribnisse quantita-
tem sensibilem, quosdam vero tan-
tum intelligibilem. Rectius au-
tem senserunt illi,' qui spiritus
quantitatis expertes esse dixerunt,
ob rationes superius allatas.
§ 2. Ut vero evidentior siat sen-
sus quaestionis, praeseiendum quae-
stionem intelligendam esse non
de quantitate virtututs perfectionis-,
sed de quantitate molis, z. Notan-
dum Quantitatem esso vel sensibi-
Itnt vel intelligtbilem : de litrae]}
jamquaeritur. j.Intelligibilis quan-
titas dupliciter potest accipi, («)
prout d quantitate sensibili per inteliet
Ch/ra esl anfracta, & dicitur quan-
titas mathematica, sicut quantitas
lensibilis, physica. (/?) trout abstsr
omnifundamento esl consicta ab intel-
lectu ad modum quantitatis qux datur
in corporeis.
§.3- Quibus praelibatis ad quae-
stionem respondetur breviter per
237 Desico
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Obj, I.
sequentes duas propoluioncs. ;.i-
----spiritibus non competit quantitassensi-
Ulis, quia simi immateriales, n.
spiritibus nec competit quantitas intel-
Itgibihs. Quia, quantitas, intelligi-
bilis, sive accipiatur pro quantitate
mathematicas tum ita insero:Quic*
quid non habet Quantitatem, sen si-
I • - t t • ■ ‘ \ ki idt . •« - V*4U s 4bilem» illud neq; habet intelligibi-
lem; quia haec illam praesupponit,
& illa hujus fundamentum esl j at-
qui nullus spiritus quantitatem ha-
bet sbnsibilem £■ nec intelligibi-
lem j sive .vero posteriori modo ac-
cipiatur quantitas'[inte!ligibilis»!sic
neq; spiritui competit, quia plane
sicta esl, alias sequeretur aliquid a
non ente denominari, quod incon-
sequens.
5.4.. Argumenta io contrarium
haec sunt:
'
Obj. \l. Ghiicqtiid respestu su&
stantia magnum dicitur » illud
respeclu suasuhsiantU erit quantum;
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sed finitusrcspetlu sux suhslantixdi*
cuntur magni. 6,
Ohj z. st [jiiritibus competit nu-
merus £5? multitudo > competit etiam
quantitas ; atv. p. 6 poslerius.
Major probatur: nam numerus ae-
que est species quantitatis ac mai
gnitudo. quia numerus est quantitas
diffleta-
'* Ad r, Propositio minor absur.
da est & salsa; absijrda > quia nulla
res» ne vel quantitatem 1 habens
respectu substantiaemagna dicitur,
sed respectu Coae quantitatis adeo
ut quo majorem habeat quantita-
tem res dicatur major, loquen-
do de magnitudine molis:' ratio
sinalis su bstanti est per se subji-
slere, magnitudinis autem s/? ex*
iehsum: respectu itaq; suae distan-
tia; res dicitur dissidens, respectu
quantitatis .autem magnitudinem
habere nunc majorem nunc mino-
rem. spiritus quod - concernit,
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salsium est illos respectu Tuae siub*
stantiae magnos dici, sed ob emi-
nentiores perfectiones. sic cum
Deus saepius ins.s. appellatur ma-
gnus, hoc epitheton in Deo non
denotat magnitudinem molis std
sotentia: > virtutis $ operationis, huc
faciunt verba August. Intelliga-
mus DEum sine qualitate bonum
sine quantitate magnum &c*
Adi. Distinguendo inter mime-
rum sicut & multitudinem trans.
cendentalemsi prxdtcamtntdlem. spi-
ritui quidem competit numerus &
multitudo, sed non praedicantem
talis: propositio itaqj major dati
argumenti ita corrigenda; si spi-
ritibus competit numerus & mul-
titudo praedicamentalis, compe-
tit etiam quantitas, & sic corruit
minor cum Tua probatione. Nu-
merus transcendentalis non est
quantitas diffleta: quia, haec so-
lum abstrahit a rebus materialibus,
Trin.
Rerp<
ad 11
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nec ad res immateriales indisse-
renter se habet: nam in quantitate
discreta haec duo sunt , multitudo &
quantitas ; rebus immaterialibus
quidem competit multitudo, non
tamen multitudo in quantitate ,
quia illa carent.
problema II.
An in spiritum ut sio ali-
qua cadat composirio ? R.
, /- i. simplicitatem esse quidem
affectionem spiritus . superius . est
evictum 5, cum } tamen ~extiterint
qui dixere .etiam compositionem
cadere in spiritum , eorum hoc,
loco discutiendae sententia; : , 4&
quantum illis, subsit veritatis , vi-
dendum.,
C
Nonnulli ex veteribus
quos citat M.Zeisoldus,,substan-_
tijs sepvatis materiam competere
ajebant ~ talem qu.t nec quantitati,
nec motuiJubijciturIsed corruptibilium ,
& incorruptibilium ejje eandem mate- j
Disp.
pneiim,
p. g. VI.
puuct 1.
Art i.p,
?•
Varis
author,
sement,
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riam motus , quia materiaJjuxta il-
los ) esi ita umversale principium re-
rum, sient Dsus -.universale agens.
Conradus Vorstius impie Icribit:
Non ejje illa axiomata sirnpliciter, (j o -
rnnimodo vera: in DBum non.., cadere
compolitionem•
. Nullum omnino in DeoO J i < *'■ - s. 4J ‘y •
accidens effo (sc. Et: in ipso e(Je qnasi
materiam
j |esjentiam spiritnalem, inflar
generis ■ & qualiformam nempe pro-
prietates essentiales » _ inflar disserentiae.
Lippius asserit ,spiritum ( intelligens
finitum) conflare ex materiae forma
meiaphysica'. , Cui non dissimiliter
scaliger; spiritus tametsl ,non cst
compositus ex materia & forma
(scilicet* Phyfica seu proprie dicta)
tamen consiat ex aliquo tanquam
potentia
,
& aliquo tanquam actu.
D. Crusius Medicus Ersurt. cum
Rudolpho snellio, tam delira-
runt, ut scripserint, Angelos ha-
bere materiam & formam, &esse
corporeos., Qui errores omnes ,
in Lib?,
; de
'
DEo,p.
209. &
P.210,
Lib?,
met.C-
'•P >339-
Exsto,
359.
Fhys.
Perip,
Herm.
deline#
at. lib,
i. C4,
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ad normam immaterialitatis exami-
nati , facilime resutantur-' *• : ' ••
§. 2. Ad quaestionem autem bre-
viter rcspondetur; 1. ‘ spiritus ut
jic > non admittit aliquam compojiitonem
phjjicam: ratio est, quia est imma-
terialis. Ergo non est ;c6ssiposi-
tus ex materia & forma, nec lex
partibus quantitativis, nedumlex
elementis corpus naturale consti-
tuentibus. Quae'propositio stat
tum contra errorem veterum su-
“
penori memoratum , tum ' eti-
am D/ : Crusij & snellij. !n. spiri-
tus ut sio j non 1admittit compojitionem
aliquamrealem: Ratio in promptu e-
quia non dantur ; in hoc termini
componentes;' qui realiter disse-
runt. Ergo non cadit in spiritum
compositio ex subjecto & acciden-
tibus, ut impie asscrit Vorstius.
‘Ergo nec recte dixitHeereboord.
■inquietis: non polle negari,quin
c&ssipositio ex substantia & acci*
saeam,
}<b i, c,
mM
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dentibus competat spiritui ut sio.
ipse quoq; Klotz hallucinatur scri-
bens: simplicitatem ;cum spiritui ajs-
gno > intelltgo non concrete illam , quA
respuit omnem compositionem ;realem ,
hac enim spiritui in universum nonpo.
tosi 'attribui &c. Verumquidemest
in spiritibus creatis talem inveni-
ri compositionem, exinde tamen
spiritui quoad conceptum ultima-
tum tribui non potest,sed in ana-
logis ad potissimum analogatum.
est respiciendum. Itaqj sicdiceisi
dum, quod spiritus creatus qui-
dem compositus est ex substantia
& accidentibus , non quatenus spiri-
tus sed quatenus spiritus creatus &
in statu determinato. 111. spiritus
ut sio > non admittitaliquam compostio,
nem rationis, qua cum imperfectione
coniuntsa eji. Ratio ' est, , quia in
conceptu communi analogo, ad
potissimum analogatum femper
cst respiciendum: cum vero in
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Obj, 1.
Oscj, 11
spiritum infinitum nulla cadat
imperfectio , itaq; compositio talis
spiritui ut sio non tribuenda. Er-
go spiritus ut sic non cst composi-
tus ex aBu & potentia pasjiva, quae
per actum persiciatur, ut Lippius
&scaligcr. Neci, ex genere scdis
serentia &c. quia hi compositionis
modi arguunt imperfectionem,
quae a spiritu quatenus tali exulat.
3. Caeterum obijei potest ad-
huc;
Obj. I. Attributum majorem impor-
tans perseBionem spiritui pra alio
qr 4<t. minorem importat perfectio-
nem, esl tribuendum ; at compostio
majorem importat persechonem. £.
Minor porbatur: nam compositio
importat plures entitates E. &
majorem perfectionem.
Obj 1. daturgenus (j
disserentia illud ex genere £-s disse-
rentia esl compositum , at spiritus
datur 8,
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Ad 1. Negando proposirionem
minorem; nam simplicitas est no-
men perfectionis majoris quam
compostio, quod duabus proba-
tur rationibus. 1. Unum & Ens
reciprocantur, igitur quod nobi-
liori modo unum est, etiam no-
biliori & perfectiori modo ens est;
at simplex nobiliorimodo Ens est,
quia est sumatus unitatis gradus,
ut loqvuntur metaphysici, E. &
majorem dicit perfectionem, z.
Omne dependens impersecstius est
independente; compositum au-
tem est dependens, simplex inde-
pendens: dependet enim compo-
titum tum a terminis componen-
tibus, tum ab aliquo effective
componente. Deinde dicit com-
positum imperfectionem ratione
posterioritatis &c. Conser Klotz.
& scheibl. Observandum tamen,
res quibus per naturam suam de-
betur compositio , in illis compo
246
s| ti0 rnajorem perfectionem*
schcibl. cit. loco & Zeisol-
dum.
2> Negando propositionem
minorem, ut prolixe satis hac de
resupra actum. Conceptus com-
mursss & strictior, spiritui quidem
competit, non autem genus &
disserentia. Distinguendum etiam
inter genus analogum, & conce-
ptum analogicum j hic spiritui ut
sic competit,illud non.
Problema III.
An Ens rationis quoqj sit
objectum intellectus spiri-
tus? R. '
sensus,
cjuzst, ■s. i. Ut ed siat illustrior sensusquaestionis, exponendum (as) quid
hic intelligatur per ens rationis,
itaq; sciendum ; per Ens rationis
hic intelligi non i. quod est Jub-
jeciive. tale, nec i. quod tale cst
tsseciivei a ratione effectum,
Met.
lib.l, c.
j.Tit.m
Fnemji,
P-g*
disp.vi.
punct,
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nec 3 objtstive realiter: quia haec o-
conia comprehenduntur siub intel-
ligibili reali. sed 4. tum quod e(i
tale objechve absoiute , (cilicct quod
ab intellectu plane est excogitatum
& praeterquam quod illi obijeime
nihil esl, tum 5 objellivc consequen-
ter tale, ceu sunt notiones secundae,
(/?) Distinguendum inser entium
rasionis esshrmationcm > & inter
formatorum cognitionem; de hac
quaeritur, non de illa, quia spiritui
ut sic non tribuenda, {y) objectum
aliudesl directum per Ic, aliud in-
diretlum & per accidens. Posteri-
us esl in quaestione, vocaturq, ob-
jectum indirectum, non ratione
sui, sed ratione habitudinis, quam
habet ad Ens reaie a spiritu cogni-
tum-
$. 2. Quibus praemislls, asfirma*
tiva quaestionis desenditur srgu-
rrentando ab eminent/oriperseclione
intellectusJph ituaiis:
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st intellectuscreatus intelligit Gns rat
tionisi ut etiam intellectus jfirmus
ut Jtc»atv.p, G. posl.
Major sibi conslat, vi argumentati-
onis a minori ad majus; sub intel-
lectu spiritus ut sio) comprehendi,
tur etiam intellectus divinus. Mi-
nor probatur ab exemplis & expe-
rientia- Intellectus serri potest e-
liam in illa, quae actu non existunt
sedpoliunt fieri» saltem per poten
liam cbedientialem- v. g. ad sili-
os Abrahae, qui possint ex Iapidi-
bus produci. Videmus quod in*
tellectus ea quoq; percipit» quae ab
alijs salso simi esserta, licet sint si-
gmenta & mendacia. Praeterea,
quid prohibet» quin intelluctuscre-
atus, notiones secundas, quas sa
bricavit» etiam intelligat
CAPUT, IV.
DE AFFECTIONIBUs sPIRITUs
• : • \ MEDIATIs,
*
; ■ «
sECTIO I THEOREMATICA:
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indivis.
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Me-
thod.
Homoi,
nymia
THEsIs 1.
Indiyisibilitas essc r affectio
spiritus mediata, iuxta
quam nequit dividi in par*
tes eslentiales aut integran-
tes. ■ 7 v rc ’
e” a dsats
§. 1. Hactenus de attributis /piri-
tu* immediatis, quae per conceptum
ejus primum de eo commode de-
monstrantur; conveniens est, ut
nunc agatur de attributis mediatis,
quae spiritui mediante alio attribu-
to immediato, competunt & attri-
buuntur- Inter quae primum oc-
currit indivi/bditas > cujus nota r.
Homonymiitsn. Indivisibilitas alia est
1. Logica eaq; duplex («)talis, qua
res ob singularem suam naturam in
plura, tanquam inseriora, ejosdem
naturae & essentiae dividi nequit,
ut individuum in Logicis. (/?) qua
res ne per mentem quidem aut ra-
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3.
tione potest dividi, & haec divisi-
biiitas inquit Heereboord quia o.
mnem negat mentis divisionem ,h.
e. distinctionem rationis» seu abstra-
ctionem ac praecisioncm humana
ratione possibilem,in spiritum non
cadit: nam nullus spiritus, ne qui-
dem infinitus, ita est simplex &o-
mnis divisionis expers, ut circa
eum non possit institui aliqua men-
tis nostrae divisio, aut rationis ab-
stractio, licet namq, distinctos de
D£o formare conceptus inadaequa-
tos, v, g- concipere ejus venta*
tem, non concepta simul justitia
cius aut misericordia &c & sic di-
videre nihil est aliud,quam ea quae
a parte rei sunt conjunctilsima > di-
ssincte cognosccrs. Alia zmeijphy-
sc<u quae negat divisionem Entis
secundum ellensiam suam» & ap*
pellatur cslentialis; quae quidem iu-
divisibilitas spiritui quoq; compe-
tit, non quatenus est spiritus, l’ed
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quatenus Ens, ideoq; hic non. at-
tenditur» sed ex, Metaphysica prae-
: supponitur. Alia 3. Phyjka , quae
negat divisionem» tum inpartes quan-
tititivas, . tum qsioq; in.partes, esjen*
ttales ; & haec acceptio est hujus Jo-
ci Quartam quod concernit ac-
ceptionem quam tradit Heereboord-
Joco cit. vocatq; mathematicam»
illa ab hac tertia non est distincta. a.
/. 2. Haec ad subjeßum propositi-
nnis quam thesis exhibet» practica*
tum duos exhibet conceptus par-
tiales» convenienti* & disserentia- Il-
lecto, affectio mediata» in quo
conceptu indivisibilitas cum reli»
quis affectionibus omnibus quae in
hoc capite traduntur convenit, quia
mediate conseqvuntur conceptum
spiritus primum seuquidditatisme-
diantibusq; alijs affectionibus im-
mediatis de eo demonstrantur ut
patebit. Est itaq; hic conceptus
convenientiae legitimus. Hic au-
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tem scii conceptus disserentiae se-
quentibus vocibus-' absolvitur; in
quibus nota tum materiale » quodest
spiritus > tum formale quod consistir,
in negatione divissbilitatis physicae,
vel ut Mejerus , in repugnantia po-
tentiae admittendi divisionem. irae);,
indivisibilitas : non tantum ' insert
de spiritu negationem divisionis a-
ctualis, sed omnimodam simul re-
pugnantiam intrinsccam admitten-
di divisionem aliquam realem.
§■ 2. Indiv-sibilitas dc Ipiritussic-
monstratur i per ineaten sunem sio:
Jsutcquid esi inextensum esl 'indi»
'vijibtle ; spiritus ut sio esi tnexten-
■ sm .Ergo,
Major clt vera» quia inextensio di-
cit absentiam quantitatis, übi au-
tem nulla quantitas, ibi nec ulla e
pars extra partem > nulla divisibi?
litas.
2. demonstratur per[implicitatem:
Cui nulla competit compostio alis ta
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nymia,
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phyjica , ei nec ulla talis competit dvvi-
jio, at /Jtiritui non competit 6.
Majoris ratio vicissim est evidens,
quicquid enimnon conslat ex par.
tibus componentibus, illud in eas
non potell resolvi & dividi.
Thesis II.
Immobilitas esl affectio
spiritus mediata qua'ipsi
#-
LU llljj. .J ‘Ji.Ksi I I | *)/>0 ...j.-J *repugnat ~motus.phyhcus;
sucestivus & localis. sir
Exderis
§. i. Immobilitatemnon nemo ex
numero attributorum spirius ex-
cluditj illam tamen omnino spi-
ritus attributum esle, eiq* quate-
nus tali competere, videt qui vel
per transennam rem intueri velit.
Definiti itaq; expendenda i Homo-
nymia. Omissis acceptionibus il-
lis quarum enumeratione nihil
lucis instituto accedere potesl ,
quas videre licet apud Zeisoldum.
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Immobilitas accipitur i. prout ex'*
cludit omnem motum » -etiam talem
, cujus( secundum quosdam) speci-
es sunt, augmentatio, alteratio,
generatio corruptio &c. in qua
acceptione usurpat > hanc vocem
D. stephanus Klotz. quam si-
gnificationem. etiam immiscere
vult Zeisoldusj sed in illa signifi-
catibne latius jststo se extendit, &
includit etiam 'immutabilitatem ,
quaepeculiaris est affectio, ' 2. Im-
praesentiarum autem accipitur ,
proutr negat tantum motum i localem ,
tum per se talem . tum per accidens'
negatqj spiritum itum per se tum
per accidens esse mobilem. Haec'
ad subjeßum. ■’ £} ■
'§. sili praedicotum pr oposition is
quam thesis continet, exhibet du-;
os conceptus partiales. Convenien-
tu ( affectio mediata ), & disserens
tu ; übi notatum materiale i quod
cst spiritus, tum firmale» quod
; Disp. 1.
de
const,-
I The.
; Nat.
vrg&y
fixa
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consistit in negatione potentiae
recipiendi motum physicum, mo-
tum inquam talem, qui est affectio
corporis naturalis disjuncta, qua
illud ab uno loco tendit in alium»
tum per successionem prioris &
posterioris, tum per progressio-
ncm successivam, ut pars motus
sit in fieri, pars facta, pars su-
tura.
§. Talis de spiritu immobili-
tas dcmonstratur per inextenjio-
nem sic:
st /pictus e[l inextensus , esl etiam
immobilis j at v. p.6. tsposi.
Conscquentia majoris 'proba-
tur: nam quicquid movetur mo-
tu locali, illud occupabit unum
spatiiirri-post aliud , & hoc ipsum'
erit quantum > habebitq; partem
extra partem motus enim hic est
successivus. .
2. Demonstratur, per negationem
requijuorum motus:
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Cui non competunt re quisita motus
successivi o localis , illud . e(l immobile;■ JJ .* \ : < • •. /lil A • *.A
atspiritui non competunt. 6. ,~, ,
Veri motus requisita sunt sequen-
tia, asserente D. Daniele sen-
nerto &loh. j? sperling. i. Movens,
a quo dependet motus, quod est
vel primum ,;ut Deus vel secundum*
ut natura, i. .Mobile , quod est . sub-
/•-
*
- < ~ <v..i <A. a . t •. i *1 * ■ ljectum, in quo motus ab agente,
excitatus-recipitur j , v. jgrpcorpus
humanum , quod motum ab ■ ani-ma excitatumrecipit. 5. 'Terminus ;
a,, quo, qui ,est principium v a quo
motus incipit, ~v. g. ' motus sidis
ab (; ortu vectus J occasum,:.termi-
nus . a quor est ortus. 4. Terminus
ad quem , ; dissinio in quo definit
motus. succesio ■ qua res .mota
terminum petit; motus . enim omnis
succe/sivus e[l * ne% in- inflanti fieri po •
tosi. Arist. propter re/islentiam nonsi-
lum mediji seds ipsius mobilis, quod
plures habet partesinter se stantes
Epit,
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quitplura smul loca occupare non po/~
tsunt. Quae omnia quoniam spi-
riritui non competunt) ideoq,nec
motus, sed5immobilis,quod erat
demonstrandum.
Thesis. III.
Illocalitas est affectio spiri-
tus mediata , qua in se coni-
mensuran nequit loco pro*
prie dicto.
ixdsms.
i. Illocalitas accipiturr.pro-
ut excludi? omnem ade/sendi modum
in loco-, tum repletivum , quem ipsi
Deo solent tribuere, tum definiti-
vum , quem spiritibus creatis ad-
seribunt, tum circumscriptivum j
quem corpori competere ajunt. z.
prout negat tantum modum ejjendi in
loco circumscriptivum , & sic vicilsim
dupliciter potest accipi, vel determi-
nati, partim in /latu eminenti, pro
illocalitate Dei cui competit ubi
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quitas jpartim tn (latu inserioriVi pro
illdcalitate spirituum finitorum,
■quibus competit übictas definitio
va , vel indeterminate praeise $ indis-
serenter, quatenus ab illocalitate
spiritus infiniti & finiti praescihdit;
- quae acceptiohujtnesl loci. siquidem
sic certam constituit spiritus affe-
ctionem. ]. Non 'neseienduni
hic, locum accipi improprie a (qui-
busdam ' utpote a Timpleso &
Alstedio, qui locum singunt intel-
Itgihilem , & a Vorstio, qui locum
comminiscitur' Metaphysicum ; ve-
rum has loci acceptiones recte
'eludit Zeisoldus inquiens: Chi-
maera est locus intellectualis, &
' raonstrum locus metaphysicus. 4.
, Nec omittendum id quod dicit
Zeisoldus loco citato: dupliciter di-
citur aliquid in loco esfeci .per
se & ratione sua stanti ; sio in lo-
co dicit effo illa, quae quantitate,
affinitate quantitativa sunt asse-
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cta, utpote corpora i. Fer 'aeci*
densi id s quod contingit vel per
accidens intrmsecet quomodo ani-
mam & omnes formas substantia-
les dicit esse inloco,obintcrnam(
ut alibi sese explicat) illam unio-
nem cum corpore, quod' per se
sili loco estj vel per accidens est
trinsece idq; vel per externam coni
jtwttionem cum eo, quod per se in
loco esl, ut angelusassumptocor*
pore j vel perfrias . operationes jss “esi
setius> vel alio aliquo modo: 've-
rum utraq; ratione illocalis est
spiritus: nam T 6 per accidens,
non est terminus talis, ! quo de
spiritu negatur & removetur locus,'
sed saltem peculians'asseritusimo-'
dus, quo sit in loco, contradi-
stinctus modo per Ce. Angelus
itaq; quando 'assutnit corpus, &
anima dum corpus informat }norr
delinunt tamen 1 \esse ssiilbcslesV
quia ut loquitur v scharssius , ili*
260Pnesim-
lib.c.i,
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locahtas pr&cip non tangit essentiam
/s intus, nec Hrminat eam, seci corpus
tn quo apparet isle piritus. Egregie
etiam hanc in rem ait noster M.
Com,
, Met. p,
{• C. 7,
1
Thuronius: Gsuicquid igitur ubieta-
tcrn habet definitivam > illud quidem in
infinitis ubi precsio non cst ; ita tamen
esl in ubi particulari determinato,
ut tota Jit in toto patio* ts tota in qua-
gt payie Formale illo-
calitatis consistit in negatione a-
ptitudinis ad capiendum loco; vel
ut exprimit Mcjerus: in negatione
capacitatis occupandi locum phy*
sicum; sive loci rationem dicas
consistere in supersicie corporis
continentis, cum Aristotele; sive
in spatio longo, lato & prosundo,
cum alijs, utraq; ratione illocalis
est spiritus ut patebit in $sequen-
ti.
Forma-
. le-
T)t>
mons
sirat.
§.' i. Illocalitas, de spiritu dc*
monslratur per inextensionem sio;
Chiicquid ejl txpers quantitatis,
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illud esl illoc.de ; finitus esl expers. 6.
Hanc dcmonslrationem ita expo-
nit scharssius: Locari, ai:t lococom-
prehendi nequeunt finitus > quia non
sini quanti , non habent partes extra
partes y non habent Jltum aut ordinent
parttum y non faciunt distantiam, non
occupant certum spatium juapr&senttcty
non posiunt termino alterius ambientis
(ircumsenbi , quomodo igitur pojsunt
localiter contineri > ita ut in loco sini
proprio Klotziushtmc in mo-
dum disserit; Occupare spatium esl
ita alicubi ejje ut excludetur prssentia
cujuavis rei quanta, alterius at /piri-
tuo potesl ejje in eodem ubi cum aha re
quanta. 6rgd non occupat spatium.
Dilucidius adhuc hac dere loqui-
tur dictus M. Thur. loco mo-
do citato: Occupare spatium id di~
citur > quod ita omnes spatij dimensw•
nes replet , utsmul aliud ejusdern gene-
ris in eodem /patio serre non pojjit tsc.
Toto igitur errat coelo Herc-
loco c»-
caco;
Disp.i.
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boord, hunc in modum disle-
rens: Cur laena aut ejse in loco; de-
beat rejlringi ad sola corpora extenjione
praedita ut partes corporis , respondeat
partibus locisnisi quia sio placuit Ari-
slatili auscj. mancipas, & paulo ante
illa verba: spintua non (jjejn loco sed
in ubi sive spatsc ■> nec esjdn tempore «
sed vi quando sive avo , non moveri
proprie, sed analogice, gratis dicitur
£•? dtsiinBio csl 'mveMta tantummodo ad
slabihendutn prajudicium philosopho •
tuta > Arisioteli 3 cjuss, principi]s , (en-
tentijs is opinionibus mmis deditorum.
sed injuriam facit Aristoteli & ve-
ritati vim Dn. Hereboord.
Thesis IV.
Intemporalitas esl asse-
ctio spintus mediata, iuxta
quam is tempore nequit
mensurari.
txdsiris
Ad tollendam liomonymiamvo cis
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intemporalitatis, sciendum tem-
pus accipi i late improprie, prout
includit omnem ductionis mo-
dum , aeternitatem, aevum, & tem-
pus proprie ita dictum, ita usurpat
hanc vocem dictus Dn. Here-
boord. cum ita scribit: cur non lu
ceat dicere, D£um esje in omni tempo-
>e, sutjje sJfuturum in omni tempore ,
spintwi esje creatos aliquo tempore ? i
proprie , & tum vicissim dupliciter,
vel Metaphysice pro duratione ini-
tialem st sinalem desectibilitatem
inserente; vel phy sice, pro extrin-
ieca durationis diltinctionc, iuxta
motum corporum coelestium,
elld,.iic affectio corporis naturalis.
Hinc vi oppositorum intempora-
litas quoq; accipitur late $ impro,-
pne , & sic excludit quamcunqjdu-
rationem, i. prout opponitur
tempori proprie accepto. & sio
h 1. & quidem prxeijive, quate-
nus. ab intemporalitate infinita &
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Dlsl.
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in in#
trins, &
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finita praescindit. Ex dictis facile
! est ferre judicium de distinctionc
temporis in intrinjecum & txtrinse.
• cum : tempus intrinsecum nihil est
' aliud,quam ipsa duratio illa tota-
lem dcsectibilitatem inserens ex-
triusecum autem nihil aliud, quam
ductionis istius distinctio iuxta
motum corporum coelestium, I*.
. deoq} intemporalitas prout imprae-
sentiarum accipitur, utrumq; ex-
cludit. Notandum'insuper, aliud
effo coexislere tempori > & aliud effo
in tempore spiritus quidem tempo-
ri coexistunt, eorum etiam ope-
rationes per temporum disserenti-
as a nobis commensurantur, in
tempore tamen proprie nonsunt,
quia distinctionem iuxta motum
corporum coelestium per hunc
aut illum temporis tractum non
recipiunt: non enim acatum mu-
tationes sentiunt spiritus, non sc-
nium contrahunt, nec consumun-
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tur tempore: sed in tempore effo >
aptae natae sunt illae res, quae varijs
obnoxiae sunt mutationibus» qua-
les sunt res omnes naturales io tota
rerum universitate» quae incipiunt
desinunt & mutantur. , t ;
§ 2. Formale intemporalitatis spi-
ritus» consistit in negatione aptitu#
dinis esse in tempore proprie ita di-
cto; per quod ipsbm formale, re*
movetur a spiritu tum tempus quod
vocant intrinsccum, tum etiam ex-
trinsecum; non enim deficit dura,#
tio spirituum» nec etiam per inter-
valla temporum metitur. Tamen
cum 1 Mejero recte dicitur» quod 1
formale hoc non dicit repugnan- j
siam ipsius ductionis sed duratio- 1
nis modificatae;
§• 3- Intemporalitas de spiritu de-
monstratur i. per immutabilitatem
sio: ' {
Gsuicejuid sua natura esl immuta,
bile, in illud non cadunt disserentia.
Forma
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(2)
temporis ; at spiriius esi talis. E. &
per consequesis nec ipsum tem-
pus. '
Conscquentia majoris cx ante.
cedentibus huius theseos satis est
manisesta: nam res quarum dura-
sio initialem 5c sinalem insert de-
sectibiiitateen* & in quas cadunt dis-
serentiae praesentis prarteriti & futuri,
mensuranturq; vicissitudimbuspar.
tium temporis,anoorum & mensi-
um&c. illae ipiae res mutationibus
suot obnoxiae.
2 • Per proprietatum temporis remo-
tionem'. Jshiicquid non admittit (/)
succe/Jionem , nesj. (2) in essentia sua
juxta motum corporum coelectum
disinctionsm > nej. (j) partes Labet
posl partes , illud esi intemporale ; at
spiritus ut sio salis est , E.
Minoris probatio per singula
membra soret prolixa, ex antece-
dentibus facile potesl intelligi. Et
licet spiritui interdum tribuantur
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disserentiae temporis> sit illud ex
nostro intelligendi modo , non ex
ipsa rei natura & conditione*
Thesis V
Immortalitas est assodio spi-
ritus mediata, qua ei repu-
gnat victe cellario.
E k Qstns.
§. i. Pro immortalitate nonnul-
It siibstituunt incorruptibilitatem;
aiij autem recte observarunt im-
mortalitatem convenientius dici
attributum (pictus quam incorru*
pnbilitatem: quia incorruptibilitas
(obstantiae proprium est, quatenus
praeseindit a vivente & non viven-
te, denotarq; saltem negationem
potentiae restandi ab actu; imrror*
lalitas autem substantiam praeci-
pue viventem respicit & praessip-
ponit; immortalitas alia est ordina-
ta , quam DEos certis medijs &
condicionibus adstrinxit, qualis
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erae ia protoplastis ance lapsiam;
aiia coelejlis gloriesa , in altera vi-
tavere credentibus expectanda ; a-
lia absolut* qua aliquid absolure 5c
ex se habet repugnantiam cessandi
ab actu vitae» quae acceptio est,bu«
jus loci) non in sensu determinato
vel eminenti vel inseriori j . sed inde-
terminate seu praedo ve. Formale
immortalitatis, consistit in absolu-
sa repugnantia assundi cx se aba«
ctu vitae. Absoluta dicitur repu-
gnantia , quia removet a spiritu,
partim potentiam moriendi proxi-
mam & immediatam) partim re-
motam & mediatam, partim deniq;
quamcunq; etiam proprie sio
dictam inclinationem ad non esso.
sisrnj.
le.
Dee
noni
ratio.
§■ 2 Immortalitas dc spiritu ta-
lis demonstratur per immutabilita-
tem :
Ghicquid e(l immutabile , illud
ety immortale, atsjiirilui esi.E.
Major est vera: mortalitas dicit
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mutationem ab esse ad non cstc»
talis autem mutatio in spiritum
non cadit, qui absolute cst immu-
tabilis per ante disputata-
Thesis. VI.
Praeeminentia esl affectio
spiritus mediata, qua ejus
cssentia supra slatum cor-
poreum elevata concipi-
tur.
ixsstns.
§. 1. Competit haec affectio spi-
ritui non absolute inse Jpecialo >
quomodo enim sibi ipsi potest prae-
eminere.*5 sed respestive & in com-
paratione ad corpus potissimum-
Praeeminentia alia est in ejjendo seu
cssentia lis, qua unum ratione es-
senriae trausccudit aliud, alia acci-
dentalis * quae ex perfectioribus o-
ritur accidentibus* k<ec spiritui non
competit, cum in eum nulla ca-
dantaccidentia; sed illa & ab essen-
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tia spiritus, ut reliqua attributafor
finaliter dissert. - Praeeminentia ve-
ro hic non intelligitur 'determinate
accepta quatenus vWsumma ejl sj
absoluta, soliq; DEo convenieris ; ;
vel limitata , prout spiritus creati,
etiam inter creaturas dicuntur prae-
eminentes» Cc<ipr<tcise sumpta, qua-
tenus a sumitn illa» &sbca quaecst
in certo genere praeseindit.
_
Alijj
hoc attributum esserunt per voca-
bulum perfectionis , non absolute sum-
ptae sio enim est affectio entis; feci
respeEiive quatenus dicit' ;majorem
pr*corporibus perfectionem, quibor
spiritus opponuntur. ?
Formale, praeeminenti®) consio
stit in perfectiori offendi conditio*
ne, seu elevationespiritus suprasta-
sum corporeum. scharssius ' ait»
■ formale hoc consistere in elevatio»
Vsysl O*
; nymia*
-r>rma-
r. ■Vieum,
: ib. i, c. ne ad eminentiores actus. < sedeo»
demres recidit) certum est spiritus
ssipra statum corporeum effo e!e*
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vatosj.& in sublimi ac perfectissi-
mo entium ordine constitutos.
1. Talispraeeminentia despi-
ritu,;. probatur per ejus simplici•
talem : quo quid enim simplicius,
coi etiam. perfectius & eminenti-
us. Hanc demonstrationem ita
exponit scharssius; perfestios intel-
ligens praeeminendam ) illa /piri-
tuum imprimis oritur:exy aciualitate
puriore t ■ ejsentia simpliciore in se peridentitatem ejjendt firmata. Hinc e-,
nim spiritus essentia magis esl unum
quidt remotius a multitudine
&c. tandem concludit :i sygo e-
tiam persecliones habebunt majores
corporibus, ■ vide etiam Klotzium. . ,Thesis. VII.
Perennitas e£t affero -spi-
ritus mediata, qua is per na-
turam durationem habet
fixam & perpetuam*
...
: .... ite Qetrts. ' * -
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§. i. Videri forte possit cuipiam
primo intuitu, perennitatem non
esse distinctumaliquod attributum
spiritus ab intemporalitate, quo-
niam idipsum quod per intempo-
ralitatem de spiritu removetur,
videtur positivo termino perenni-
tatis exprimi 3 verum utriusq; di-
stinctam esse rationem formalem ,
patebit ex collatione formalitatis
utriusq;: ideoq; praeter illam rati-
onem, consentientibus illorumsul-
tus susssagijs, qui 'ffrivsurru&i. hac-
tenus scripsere, perennitatem pe-
culiare facio attributum spiritus.
Accipitur autem hic non 'vulgari-
ter £5* grammatice ; sed philosophice,
sicq; non determinatei vel eminen-
ter , vel prtdicamentahter , sed
indeterminate t indisserenter & prae-
cisa : nam sicuti hic sermo est de
spiritu incommuni, ita quoq; pe-
rennitas iam intelligitur,nond«
terminata, sed abstracta ab ea
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Forma;
le,'
qua: simpliciter est talis & ab ea qua:
talis est in certo genere,Deinde di*
stinguendum inter perennitatem
tsJentU,c\\iz res fixam dicitur habere
eslentiam, tjaccidentium veloperatio•
num■Non hic sed illa hic attenditur.
1. Formale perennitatis varie
exprimitur quoad voces, alij di-
cpnt perenne essc, quod per annos
non desit vel deseri potesl s idq; vi vo-
cis, perenne enim significat, qua-
si per annos durans. scharssius
ita: perennitas dicit permanentium »
qua{ spiritus) per suam naturam ita
durant * ut exse non desdant nec inter-
eant. Alij autem positivara ur-
gent interpretationem, quae de-
claret quid sit spiritus, dicuntqj
soirnale perennitatis consistcre in
habilitate durandi in perpetuum,
seu in perpetua essentiae spiritus
permanentia & duratione. Ubi
per durationem non intelligitur
ipsa spirituum existentia , neqj il-
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lorum cogxistentia cum tempore,
sed stabilis in esse. permanentia,
vel ut omnino vult Zeisoldus, in-
• desectibilitas indurando.
De»
mons
{lrae.
H(0~
§. ,i. Perennitas de spiritu de-
monstratur i.> per ejussit»plictUtem$
hac ratione, siquidem caret* par-
tibus; componentibus, in quas - ex
se resolvatur , ideoqj perennis sit
necesse est. 1: Per immutabilita-
iem: quoniam spiritus est immu-
tabilis quoad estentiam, ita ut re*
pugnet ei trastsire ab effo adi non
esse, erit etiam perennis. 5, per
immortalitatem: quicquid enim im-
mortale est, utiq; etiam erit pe-
renne. Hanc demonstrationem
condic complectitur scharssius :
'perennes simi [piritus , quiasiunt incor-
ruptibiles , $ in sisci natura 'immutabi-
les, simplices irresiolubiles. spi-
ritui nunquam exuunt esjtntiam suam,
nec noram induunt, scd invariabilis
perpetuo exsiet naturaspkituum-
toeum*
ib.i,c, 1
1' P*3s*
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Thesis VIII.
Voluntas e£t affectio spiri-
tus mediata, per quam is
vult appetibilia ab inteiie&u
praecognita.
ixdeais.
§. 1. Voluntas hic non accipi-
tur 1. in sensu phyjteot quatenus est
facultas animae rationalis intelle-
ctui contradistincta, & sic tantum
hominis ptopria. N zcfri.mlensu st
thicoy quatenus morum rectitudine
imbuenda. Neq$ sed
4 pneumatice sicq, non determinate,
prout eminenter sidi Deo tribuitur,
aut ut etiam suo modo angelis com-
petit j sed indeterminate & prAdsuit ,
quatenus a voluntate Dei & spi-
rituum finitorum praeseindit. In
qua vicissim acceptione, non tam
110tat volitianem actualem , quam i*
psam voluntatem seu facultatem veli-
uvam. Formale voluntatis consi-
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stit in eo,quod velit appetibilia prae-
cognita. Objectum materialevolun-
tatis est omne appetibile, quod in
se bonum est, & ad minimumra-
dicaliter praecognitum 5 formale ,
quatenus bonum,& quidem reve-
ra tale, respectu potissimum vo-
luntatis spiritus infiniti; licet spi-
ritus finiti aliquando (pano/ulvas
bonnm pro revera tali appetant.
ro appetibile hic non insert spiri-
tui ut sic appetitum desiderij seu a-
morera boni habendi non postes-
si, quia cum imperfectione est
conjunctus; sed appetitum complet .
centix seu amoris ac quietis in per*
sectione iamhabita.
§. i. Demonstratio voluntatis
de spiritu, ex immediata voluntatis
cum mtelleciu connexione, sic est :
Omne wtellelinale esl etiam virtute
volendi praeditum ; at finitus eji in-
tellectualis E.
Consequentia majoris fundatur
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in individua intellectus cum vo-
luntate connexione: nam nonesl co-
gitabile ait Zeisoldus, ab aliquo in-
telligi bonum , $ tamen ab eodem non
appeti > non amari. Appeti autem
amari ah aliquo aliquid , voluntatis esl.
Idem probatur etiam ex prolixo
illo discursu Thomaej quem citat
Zeisoldus.
. .■[Thesis IX.
•/ Arbitri) libertas esl affectio
spiritus mediata quaTpiritus
se habet indisserenter, ad ob-
jecta ab intelledu pneco-
gnita, ut circa eadem agere
vel non. agere queat.
E scdserts
Pneura
P- g-
disp.io.
art, i'
punct,
2.
puncto
i» loc.
: cit.
- Deser,
libert.
Arbit,
§■ i. Übertas arbitri]quoq; non
male inter affectiones spiritus me-
diatas ponitur, quoniam intelle-
ctum & voluntatem consequitur.
Libertas autem hic non accipitur
specialiter prout vel eminenter Deo
Homo-
nymia,
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cosnpctit, vel formaliter spiritibus
creatis. sed generaliter pr&cijlve t
prout ab utraq; praescindit. Prae-
terea libertas alia cst a necesjitate ,
«quae alias dicitur libertas essentia-
lis seu a naturali determinatione,
alia a coaBione-, h<ec brutis etiam
competit, quoniam in actionibus
sinis libera sunt a coactione licet
agant necessario, ideoqj hic non
attenditur j iliavero, qua quid ex
siua natura non est determinatum
ad certum effectum producendum
hujus cst loci. Deinde libertas
alia est contrarietatis, alia contradi -
Bionis. illa dupliciter explicicatur,
rei ratione objeBi dicitqj indisse-
rentiam circa objectum bonum &
malum 3 vel ratione aBus . qua quid
sie habet indisserenter ad contra-
rios actus, velle scilicet & nolle,
circa objectum non contrarium.
& appellatur alias libertas specisca-
imis3prior hic non habet locum;
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posterior autem potest admitti, qua-
tenus unum bonum eligi potest
prae alio, haec vero scilicet libertas
contraAitiionis stu exercitij est, qua
certo objecto proposito, agere &
non agere postumus, quae potissi-
mum hic attenditur. Formale li-
bertatis arbitri; spiritus, consistit
in indisserentia sese determinandi
Forma».
, le»
& agendi diversa, nimirum qua-
tenus spiritus indisserens est ad
hoc & illud.
strat,
i. Arbitrij libertas de spiritu
demonstratur per voluntatem ejus
sic:
Ghitcquid habet potentiam votiti*
i>aw, esl libertate arbitrijpraedi
at spiritus &c. E.
Majoris conscqitentia sibi con-
siat propter necessariain volunta-
tis cum libertate arbitrij conjun-
ctionem:
sECTIO 11. AXIOMATICA-
Axioma I. 0
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Proibs'
i «5.
spiritibus non repugnat
esso in ubi.
Fluit hoc axioma ex thesi III hu-
jus capitis, ubi dictum erat
batum spiritum esso tllocalem,
unde sequitur, quod quicquid ex
se cstillocale, ejus praesentia quoq;
erit illocalis, illccalis autem illa
praesentia insert ubietatem. De-
inde probatur hoc ipsum ex spiri-
tus ad alium praesentia: spiritus o-
nim quoniam alteri praesens cst,
ergd admittit ubietatem Ex in-
ductione patet idipsum: spiritus
infinitus est in ubi repte live, non
per dissusionem aut extensionem
per omnia loca, vel inclusionem
in omnibus spatijs creatis, sed per
simplicem ac spiritualem in omni-
bus ubi adessentiam, absolute in-
terminabilem, ut nec termines
inchoationis, desitionis, corapre-
hensioais aut ullius
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Limit
tio* ;
simpliciter vel habeat vel habere
queat, hinc tritum illud: Deus esl
sj nusquam esl • llbiq;, quia
adessentia lua & indistantia nusi-
quam abest; nusquam est, quia nul-
libi continetur & determinatur.
Est intra cuncta, non inclusus,
quia & extra ea est; est extra cun-
cta non exclnsiis, quia nullo di-
stat & absens cssi spiritus finiti
sunt i nubi definitive , prout sibi li-
bere definiunt ubi in quo sint, si-
steudo intra limitesfinitos.
Intelligendum i. axioma non de
übi llrissitI Irissitit accepto } prout notat («)
vel esse in übi particulari & de-
terminato, vel (/?) praesentiam. a-
ctualem ad externum aliquod co-
cxistens vel (y) cxtrinsecam & lo-
calem circumscriptionem, quo-
modo sola corpora dicuntur effo
in,übi} sed de übi Utim accepto pro
omni adedendi modo, sive ad
übi generale, sive ad speciale ha-
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beatur respectus. z loquitur axi-
oma non de ubietate metaphyjtca &
transcendentali, essentialiattribu-
to entis, sed pneumatica, & prout'
Tosi (piritui tribuitur. 5. Accipi-
endum axioma non de ubi inteII'essio
determinate, sed indisserenter pr*-
eisive.
Axioma II.
spiritus tempori coexistunt.'
In thesi IV. hujus capitis men-
sio facta est distinctionis inter esso 1
in tempore &coexistere tempori,'
quoniam longe simt diversissima.
Prius de spiritibus nequaquam di*
ci potest, quippe quorum duratio
in se est indescctibilis, nec aliqui-'
bus temporis spatijs aut articulis'
mensurari potest, quemadmodum
sit cum rebus quae- propriedicun-
tur esse in tempore harum etiam 1
duratio, cum initium habeatsi-
nem, certis temporum interval-
lis potest metiri & dreumserbi;
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posterius autem de spiritu recti
dicitur,& est sensiis axiomatis hic:
spiritus quidem sunt quando tem-
pus est, non tamen eo ipso tem-
pori subijciuntur, sed habent mo-
dum durandi alium, durantetem-
pore quidem etiam durantem, per
prius tamen & posterius imraen-
surabilem , & indesectibilem, qui-
dam /impliciter> quidam secundum
quid , scilicet a parte post. Hinc
patet quomodo intelligendae simi
istae locutiones: DEus est nune,
sine heri, erit scmper, vel; DEus
hen & houie. Angeii sime nune
&c. intelligendae inquam simihae,
& similcs locutiones aliae de dura,
tione tempori cocxislcme, quarti
secundum nostrum intelligendi
modum per disserentias temporis
exprimimus.
sECTIO III ELENCTICA.
Problema I.
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Utrum spiritui ut sic com-
petat immobilitas? p'■' , -
§. i. Plurimi quaesitum hoc ne-
gant) & idipsum asserendo ut sc
expediant» hinc inde subsidium
quaerunt De spiritibus in genere
sio loquitur Hereboord. Addunt
nonnulli pneumatica scriplores attribu-
tis hisce negativis iam recensitis immot
bilitatem &c. •verum enimvero, cum
s scriptura /aera $ retia ratio $ ex-
perientia motumspiritibus tribuant lo-
calem, qui non nrji in loco aliquo ac
tempore certo fieri potesi > pr&slat hac
tria( intelligens illocal. & intempo-
iutho.’
nim.
‘mt?*1
I ieum#
I», i. c.
coitu
1 isnt, -
1 Th.
V.
ral.) inter attributa spiritus non recen-
sere » nam quod dicantspir itus non mo~
veri proprie tsed analogice gratis dicitur
e?e. De spiritibus creatis in specie
ita scribit: enimvero moveri angelos,
tum de caelo desendunt in terramman-
data Dei exequentes ; moveri animas
rationales , cum corpora 'relinquentes
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•vel in coelos abeunt, •vel in insernum
detruduntur quis negabit? istum
rnotum ejje translationem determino d
quo ad terminum ad quem, despatio
in jpatium, de loco in locum , quis du-
bitet ? Haec ille. M. Ioh. ZcisoE
dus prolixum recenset catalogum
authorum tum veterum tum re*
centiorum consianter asserentium
angelos moveri. sectus statuit
corpus mobile non esse subjectum
physicae propter angelos, quos eti-
am demonstrat esle mobiles. D
Crusius Angelis motum allignatloi
calem, sicut & Goclenius- schei-
blcrus quidem spiritui in genere
dicit competere immobilitatem >
sed cum de motu angelorum lo-
quitursibi non conslat. Alios quoq;
citat Zeisoidus, qui eandem de a-
nima sovent opinionem» Ipse vero
Zeisoidus de motu angelorum ita
lentit: Jsuodangeli jintrr.ohiles serae-
sidens exlrinsece ? exeo patet* quod
pneum
disp.g,
art,l ‘
pl'n(s’
p,iy!
Hmn.
Min‘
Nec.v
j
1. 1”'*"
an.*,
disp.g
-"'s'
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'«essio
‘i«si.
ajjumunt corpora humana, qui-
bus mons j illos per accidens moveri
quidem extrinseces quitur. Aniruam
autem dicit esso nobilem per acci-
dens intrinsece & extrinsece loco
citato.
/. 2. status contrversiae inno-
tescere potesl.ex ihcsi ii hujus ca>
pitis. Ad quassituni rcspondctur!.
spiritus quaterni* talis esl immobilis
Ratio est » quia est sllocalis, illoca-;
lis est, quia inexteosos. 2 quia mot
tus localis est successivus;,in spiri-
tum autem nulla cadit siiccessio,
aulla divisibisitas,ergoneq; estraoi
bilis. H.- spiritus creati , quamvis sini
immobiles physice $ localiter , mutant
tamen suumubi. Ratio est» quoniam
non sune infiniti* ut übiq; possint
die, & tamen operationes suas ex-
ercent nunc bic» nunc alibi, sequi-
tur eos cx hos übi transire in aliud,
sed sine loci occupatione,sine suc-
cessigne & motu physico. 111. spirU ,
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Ohj i,
OL) u
Ob| ir.
R ad i,
tibu% quoties tribuitur motust intelligen-
dum id vel improprie ts per
sto or iresctv , vel de mutatione rs ubi.
Ob rationes iam datas. Ex opinionibus supra me#
inoratis argumenta in cunctari iijhaec poliunt erui
ebj I- si scripturasacra spiritibus tribuit
motumt uttsy etiam iliis competit; at v.
p, E. & post.
Minor probari potest, non aantuai de anima
<sc angelis > sed & ipsi Deo nomina motuum
iocalium, aseensus 6c desensjjs adventus & a#
bitus tribui offendimus,
Ob(. 2. Quiccjuid est immobile , aut tale cst ,
quod sit übiq; > aut quod certo loco iit assis
xuns & quieseat; at angeli & anima ra-
. 1 tionalis neutro horum modorum sunt immo-
biles. E.
Ob;, 3, Quicquid movetur cum alio cui csi con-
junctum > illud omnind movetur licet per ac#
cidens > at angeli & anima: moventur eum
torporibus quibus uniuntur E.
Ad t. PropoGtio majrorlaborat inconscquen.
tia. Certum quidem est in s, s. occurrere ta#
les locutiones, qus motura localem innuunc
led improprie st per dicti O.V Deo
motus tribuitur; inielligendas sunt itaq; illa
locutiones non svirixass sed dsOtsgt ffrass.Angelos & animam rationalem mutare sutina
ubi, negari non potest, sed quodmotu movean.
tur psaysic® , nec id scriptura aderit nsc saneutioadmittit, quomodo enim idipsum ab uno loco
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ad n,
.et, : I
>2*C.
1 tir.ij,
.rt.j,
i- ad,
migret in alium, quod in nullo esse loco aptum
est Necest quodsibi quisquam cum On, Hecra-
boord imaginetur in coelo , unde jusTu Dei ad*
sunt angeli nobis tninistraturi, detur locus aut
terminus a quo physicus , qualem motus localis
requirit. Non sunt hi tales termini I quo &ad-
quem ,quales requirit motus localis, nec reli*
qua requisita veri motus huic spirituum motui
competunt. Breviter, Vocabulum motus late
sumitur & non ctygisias cum spiritibus tri#
buitur.
Ad n. In secundo argumento , quod scheiblesJ
est , propolitio major laborat insulae,enti enu#
meratione partium', potest enim aliquid esse im-
mobile per propriam naturam 5 ut spiritus, une
de tamen non sequitur eos certo alicui loco
prepetuo esse adfixos aut quieseere; sed quod
non moveantur motu locali. Immobilitas itaq;
non accipitur ut significet quietem , led ut neget
motum physieum & localem •
Propolitio major si intelligatur demotu locali salsa
® spiritus enim cum neq; per se, neq; per accidens,
neq; per accidens intrinsecd, neq; extrinseci sit in
loco, idcoq; per accidens de loco in locum mo-
veri non potest ; nam sive moveatur corpus cui
unitus <rsl, sive quieseat, spiritus sine mutationesemper retinet prxsentiaro splritualem ad illud
corpus, sit tantum pro re nata de parte Generali
Pneumaticae. Haec candide lector Interea be-
nigne interpretare , dum partem quoq; specias
lem addere licuerit, & dic mccum
s O L { DEO GLORIAM.
